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今年度は NIPPONDATA80における(1)血圧と ADL低下の関連、(2)喫煙と ADL低下の関連、
(3)HDLコレステロールと ADL低下の関連について分析した。自立生存に対する非自立生存、死
亡及びその複合指標のリスクをロジスティック回帰分析によって推定した。






















































年齢 歳(SO) 52.9 (3.6) 52.8 (3.7) 0.36 
性 (女'性%) 62.6% 58.9% 0.09 
収縮期血圧 mmHg (SO) 138.4 (19.7) 137.4 (19.8) 0.30 
拡張期血圧 mmHg (SO) 83.3 (11.9) 83.2 (11.8) 0.79 
一 降圧薬内服 あり% 10.2% 10.3% 0.93 
BMI kg/m2 (SO) 23.0 (3.1) 23.1 (3.1) 0.76 
現在喫煙 % 30.5% 28.7% 0.41 
総コレステロール mg/dL (SO) 193.3 (32.9) 198.2 (36.2) く0.01










血圧カテゴリー 正常血圧 前高血圧 高血圧l 高血圧2 傾向性のF値
ADL低下vsADL自立
ADL自立者 225 661 522 408 
内回L低下者 5 21 19 30 
年齢・性調整オyズ比 (95首Co 1.38 (0.51-3.71) 1.49 (0.55-4.06) 2.92 (1.11-7.67) く0.01
多量調整オッズ比(95'百CI)t 1.50 (0.55-4.08) 1.55 (0.56-4.32) 2.96 (1.09-8.05) く0.01
死亡 vsADL自立
ADL自立者 225 661 522 408 
死亡者 44 142 108 135 
年齢・性調整オッズ比 (95唱cI) 1 1.11ω.76-1.62) 0.95ω.64-1.41) 1.50 (1.02-2.22) 0.03 
多重調整オッズ比(9鴎CI)t 1 1.24 (0.84-1.82) 1.08ω.72-1.6幻 1. 74 (1.16-2.60) <0.01 
Cl:信頼区間




















ステルロー 生存自立要介護オッズ比 95弛信頼区間 死亡オッズ比 95弘信頼区間 死亡+要介護オッズ比 95%信頼区間
(mg/dL) 
男性 話42 203 13 1 63 1 76 1 
43-54 210 12 0.97 0.39-2.40 62 0.89 0.56-1.41 74 0.90 0.59-1.39 
55- 214 11 0.85 0.30-2.41 56 0.64 0.38-1.07 67 0.67 0.41-1.09 
女性 孟46 276 13 l 43 l 56 1 
47-59 269 14 0.98 0.42-2.25 45 0.92 0.56-1.53 59 0.92 0.59-1.45 








ともに 94%で、あった。また 70歳の DFLEは非喫煙 13.7歳、喫煙経験者 11.9歳であった。年齢が
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た。血清アルブ、ミンの 4分位 (<4.0、4.1・4.2、4.3・4.4、 4.5<g/dl) と血清総コレステ
















-4.0 3.88 174 95 1.56 0.94 ，2.57 
4.1-4.2 4.15 246 118 1.45 0.92 ，2.29 
4.3-4.4 4.35 212 84 1.13 0.72 ， 1.80 
4.5- 4.59 165 55 1.00 
女性別=1，047) 
-4.0 39.2 143 80 3.06 1.89 ，4.95 
4.1-4.2 41.5 289 109 1.39 0.93 ，2.07 
4.3-4.4 43.4 358 101 1.07 0.73 ， 1.57 













テロールの男性でむしろ死亡リスクが高いことが報告されている (OkamuraT， etal. J 






HR 95" CI OR 95" CI 
男性
全集団 0.93 0.88 ，0.97 0.93 0.81 ，1.06 
交互作用の検定(総コレステロール*アルブミン) P=0.596 P=O.l12 
総コレステロール中央値未満別=393) 0.91 0.85 ，0.98 0.92 0.76 ，1.12 
総コレステロール中央値以上刷=404) 0.94 0.88 ，1.01 0.97 0.79 ，1.19 
女性
全集団 0.92 0.87 ，0.97 0.86 0.77 ，0.96 
交E作用の検定(総コレステロール*アルブミン) p= 0.006 p= 0.118 
総コレステロール中央値未満別=53η 0.87 0.81 ，0.94 0.77 0.65 ，0.91 
総コレステロール中央値以上例=510) 0.98 0.90 ，1.07 0.95 0.81 ，1.l1 
表3.アルブミン四分位と死亡+ADL低下の関連(女性、総コレステロール中央値未満)





-4.0 3.91 100 61 4.50 2.25 ，9.02 
4.1-4.2 4.15 179 74 1.72 0.92 ，3.20 
4.3-4.4 4.34 171 43 1.02 0.54 ， 1.94 
4.5- 4.58 87 21 1.00 
総コレステロー ル値中央値(200mg/d1)以上(N=510)
-4.0 3.95 43 19 1.57 0.73 ，3.41 
4.1-4.2 4.16 110 35 1.l0 0.62 ， 1.94 
4.3-4.4 4.34 187 58 1.22 0.74 ，2.01 










































象として、 NIPPONDATA (National Integrated Project for Prospective Observation 
of Non-communicable Disease and its Trends in the Aged)という名称のコホート研
究が設定され、今まで各種検査所見と生命予後との関連が検討されてきた。






都老研の IADLは、信頼性 (reliability) と妥当性 (validity)が証明されたスケ




1990年に 60歳以上だ、った 2831人が 1995年の IADL調査の対象となった。そのう
ち 286人は 1995年以前に死亡し、 404人は保健所の協力が得られず調査不能であっ
た。結局、 1995年に調査対象となったのは 2141名であり、そのうち、 32名が拒否し
40名が対象者に接触することができなかったため 2069名の調査が実施できた。この
対象者は 2000年まで追跡され、1995年時と同一の住所で生存していたのは 1644名、
5年間の聞に転出した 120名、死亡したのは 301名、追跡不明は 4名であった。 1995
年に IADL調査を受診した者は 2141名であった。そのうち、 32名が拒否し 40名が対
象者に接触することができず調査はできなかった。調査が出来た 2069名のうち、 2000
年時に生死の追跡を実施し、 1995年時と同一の住所で生存していたのは 1644名、 5
年間の聞に転出した 120名、死亡したのは 301名、追跡不明は 4名であった。同一の




そして個人の IADLの5年間の推移を、 1995年の得点から 2000年の得点を減じた
変化量で求めた。
循環器疾患の危険因子は 1990年のベースライン時の高血圧 (SBP>140mmHg 
and/or DBP>90mmHg)、糖尿病(グルコース>=200mg/dland/or HbA1c>=6.0)、高
コレステロール血症 (TCH>=240mg/dl)，低HDL血症 (HDL<40mg/dl)、高トリグ




















女性ではHighTGが2番目であり、 3番目は糖尿病であった。 Fourmore risk factor 
では、 threerisk factorsの状況に加えて、肥満者の割合が男性で 63.4%、女性で 80%
であった。糖尿病の割合も男性で 66%、女性で 80%であった。








































































Table 1 Mean of Insrumental activities od daily living (IADL) at 1995 and 2000， and 
mean of the difference between IADL at 1995 and IADL at 2000 
1995 2000 
rnean .L:]IAD L P value N mean SD N mean SD 
Men 
65・69 308 11.7 2.5 204 11.4 2.9 -0.412 
70・74 251 11.7 2.2 164 10.7 3.3 -1.134 
75・79 158 11.2 2.8 81 9.4 3.9 -2.222 <0.001 
80・84 87 9.2 4.0 37 7.9 3.8 -2.568 
85・ 35 7.5 4.0 6 3.2 1.9 -3.167 
Women 
65・69 405 12.1 1.9 290 11.6 2.2 -0.476 
70・74 312 11.8 2.1 208 10.8 3.1 -1.154 
75・79 228 10.6 3.2 142 9.4 3.6 -1.634 <0.001 
80・84 132 8.9 3.8 69 6.8 3.8 -2.855 
85・ 91 6.0 4.1 21 4.4 3.6 -3.143 
-29-
Table 2 Mean (*S.D.) and prevalences ofbaseline characteristics stratified by CVD 司法stat国国旬goriesat baseline survey 
in 1990， NIPPON DATA90 
Risk status阻 tegory




Number of participa且ts(%) 48 (10.1) 134 (28.1) 144 (30.2) 86 (18.0) 65 (13.6) 
Age (yr) 72.6土6.0 72.9土5.4 71.O:l:4.7 71.5土4.4 71.3*4.7 0.093 
Bodym田 sindex (%) 0.0 4.2 12.8 27.5 63.4 <0.001 
Smoking habit 
Ex.smoker (%) 60.4 53.7 20.8 25.6 26.2 
<0.001 
Current smoker 悦) 0.0 23.1 66.0 58.1 64.6 
Drinking habit 
Ex'drinker (%) 10.4 7.5 8.3 10.5 16.9 0.285 
Daily drinker (%) 45.8 56.7 56.9 44.2 46.2 
Hypertension (%) 0.0 56.0 75.7 72.1 89.2 <0.001 
Hypercholesterolemia (%) 0.0 2.2 6.3 17.4 43.1 <0.001 
Low HDL(%) 0.0 6.0 18.1 47.7 75.4 <0.001 
High TG (%) 0.0 7.5 16.0 69.8 83.1 <0.001 
Diabetes (%) 0.0 4.5 13.2 27.9 66.2 <0.001 
Women 
Number of participan包(%) 80 (11.9) 207 (30.7) 193 (28.6) 121 (18.0) 73 (10.8) 
Age匂T) 72.0*5.7 72.3土5.6 72.7，土5.6 73.2土5.8 73.2*5.1 0.465 
Bodym笛 sindex (%) 。 10.7 31.1 49.2 80.0 <0.001 
Smoking habit 
Ex'smoker (%) 2.5 1.4 1.6 4.1 2.7 <0.001 
Current s皿oker(%) 。 3.4 4.7 8.3 21.9 
Drinking habit 
Ex'dri且ker(%) 0.0 0.0 0.0 0.8 4.1 0.008 
Dailyむinker(%) 5.0 1.9 4.1 3.3 4.1 
Hypertension (%) 0.0 59.9 76.7 83.5 91.8 <0.001 
Hypercholesterolemia (%) 0.0 10.6 32.1 44.6 49.3 <0.001 
Low HDL (%) 0.0 5.8 12.4 38.0 60.3 <0.001 
High TG (%) 0.0 8.2 38.3 66.9 94.5 <0.001 
Diabe也s(%) 。 11.1 31.6 47.9 79.5 <0.001 
Table 3 Mean of the difference between IADL at 1995 and IADL at 2000 by the baseli旦.esurvey 
in 1990. NIPPON DATA90 
Men Women 
Age 71.9(土5.0) 72.8(土5.7)
N mean L]IADL P value N mean L]IADL P value 
BMI 




BMI>=25 92 -1.32 217 -1.40 
Smoking habit 
Non-smoker 92 -0.87 664 -1.16 
Ex-smoker 173 -1.43 
0.268 
19 -2.47 0.142 
Current smoker 227 -1.04 47 -1.26 
Hypertension 




SBP>=140 or DBP>=90 312 -1.18 472 -1.24 
Hypercholesterolemia 




TCH>=240 55 -1.11 174 -1.21 
HDL 




HDL<40 124 -1.32 126 -1.71 
TG 
TG<150 330 -1.24 
0.410 433 -1.09 0.396 
TG>=150 147 -0.99 241 -1.29 
Diabetes 
Glucose<200 and HbAlc<6 443 -1.11 0.178 633 -1.12 0.209 





標準化回帰係数(s) 9日CI P 
Age 
70-74 -0.107 ←1.066， -0.284) 0.001 
75-79 -0.185 (-1.859， -0.935) <0.001 
80- -0.239 (-2.813，ー1.686) く0.001
Sex -0.004 (-0.434， 0.481) 0.920 
Daily drinking 0.044 ←0.187，0.794) 0.225 
Ex-drinking 0.007 ←0.753， 0.958) 0.814 
Ex-smoking -0.069 ←1.050， -0.043) 0.033 
Number of CVD Risk -0.063 ←0.274， -0.015) 0.029 Factors 
1995年基本的日常生活動作の自立者に限った場合
Age 
70-74 -0.099 (ー1.004，-0.218) 0.002 
75-79 -0.174 ←1. 786， -0.840) <0.001 
80- -0.225 ←2.788，一1.594) <0.001 
Sex -0.001 (-0.468， 0.458) 0.984 
Daily drinking 0.050 (-0.194， 0.799) 0.232 
Ex-drinking 0.014 (-0.698， 1.059) 0.687 
Ex-smoking -0.101 (一1.133，-0.118) 0.016 
Number of CVD risk -0.056 ←0.274， -0.011) 0.034 factors 
性別:男性:0，女性:1、飲酒習慣:飲酒習慣有1，禁酒:禁酒者1、
Number of CVD Risk factors:高血圧(SBP>140mmHgand/or DBP>90mmHg)、













高齢者糖尿病の頻度を 60歳代性で 11.5""'140 3%、女性で9.2"'14.4 %、 70歳以上男
性で8.9""'16.4%、女性で8.3""'21.5%と報告している。最近の糖尿病実態調査(平成
14年)では、 60""'69歳の「糖尿病強く疑われる人」は男性 17.9%、女性 11.9%、「糖
尿病の可能性を否定出来ない人」は男性 13.4%、女性 16.0%、70歳以上の「糖尿病強
く疑われる人」は男性21.1%、女性 11.6%、「糖尿病の可能性を否定出来ない人」は男




































今回の定義による非糖尿病は 1，911人(69士 7歳)、糖尿病は 293人(平均年齢 69
土 6歳)で、年齢には差違がなかったが、男女比は糖尿病群で高率であった(表 2)0 5 
年間での生命予後の追跡率は95.1%、死亡診断書に基づく死亡者の総計は 256人であ
った。糖尿病者の死亡率は5年間で23.8%、非糖尿病で 11.9%と糖尿病で有意に高率
で、あった (χ2test:p<0.001)。また5年間の累積生存率は糖尿病群で有意(log rank 










糖尿病 424名のうち 133例の死亡があり、心血管障害による死亡が 50%、悪性新生







































生 log-rank-test : pく0.001







































1.食事ができますか 1.銀行預金・郵便貯金の出し 1.はい 2.いいえ
L一人でできる 2.介助されればできる 3.全面的に介助が必要 入れが自分でできますか
2.排池ができますか 12.年金などの書類がかけますか 1.はい 2.いいえ
1.-人でできる 2.介助されればできる 3.全面的に介助が必要
3.着替えができますか 13.新聞を読んでいますか 1.はい 2.いいえ
L一人でできる 2.介助されればできる 3.全面的に介助が必要
4.入浴ができますか 14.本や雑誌を読んでいますか 1.はい 2.いいえ
L一人でできる 2.介助されればできる 3.全面的に介助が必要
5.屋内で移動ができますか 15.健康についての記事や番組に 1.はい 2.いいえ
1.一人でできる 2.補助具があればできる 関心がありますか
3.介助されればできる 4.全面的に介助が必要 16.友達の家を訪ねることがあり 1.はい 2.いいえ
6.屋外で歩行ができますか ますか




8.日用品の買い物ができますか Lはい 2.いいえ 19.若い人に自分から話しかけるこ 1.はい 2.いいえ







非糖尿病(1911名) 結尿病(239名) p 
男/女(人) 820/1091 158/135 pく0.001
年齢(歳) 68.8土6.7 69.0+7.3 ns 
BMI (Kg/m2) 22.7:13.3 23.7土3.5 pく0.001
SBP (mmHg) 146.1 +20.4 149.2:118.6 pく0.05
DBP (mmHg) 83.2:1 11.8 82.9:1 11. 7 ns 
HbA1c (%) 4.9:10.4 6.4:1: 1.5 pく0.001
TC (mg/dl) 207.5:140.0 200.5土64.1 ns 
τ'G (mg/dl) 133.7士82.8 158.5:t 102.5 p<0.001 
HDL (mg/dl) 52.3+15.4 45.0+17.3 pく0.001





因子 B S.E. Sig Exp(B) 
年齢 (1歳) 0.1148 0.0083 く0.0001 1.1217 
女性 -0.6812 0.1323 く0.0001 0.5060 
糖原病の存在 0.6939 0.1623 く0.0001 2.0016 
高血圧の存在 0.0105 0.1287 ns 1.0105 
肥満の存在 0.2510 0.2061 ns 1.2854 
高脂血症の存在 0.2487 0.1351 ns 1.2854 
¥ 










因子 B S.E. S抱 Exp(B) 
年齢 (1歳) 0.1469 0.0095 0.0000 1.1582 
女性 -0.3227 0.1656 0.0514 0.7242 
BMI -0.0385 0.0203 0.0584 0.9622 
高血圧の存在 0.0564 0.0781 0.0000 2.0028 
糖尿病の存在 0.6943 0.1692 0.0000 2.0023 
喫煙あり 0.2050 0.0963 0.0333 1.2276 
Constant -11.2856 0.9501 0.0000 
社会的'ADL低下についての多重ロジステック回帰分析
因子 B S.E. Sig Exp(B) 
年齢 (1歳) 0.1664 0.0089 0.0000 1.1811 
女性 0.1034 0.1445 0.4742 1.1090 
BMI -0.0598 0.0173 0.0005 0.9419 
高血圧の存在 0.2132 0.0672 0.0015 1.2376 
糖尿病の存在 0.5568 0.1557 0.0003 1.7450 
喫煙あり 0.2612 0.0844 0.02 1.2985 































( 1 ) 国民栄養調査データの入手














































大豆製品も 43g/1000kcalから 29g/1000kcalと60代のおよそ 3/4であった。男性でも
同様に米の消費量は 133g/1000kcalgから 116g/1000kcal、大豆製品も 40g/1000kcal
から 28g/1000kcalと若年層で少なかった。パン類と脂質は逆に若年層で多く、パン類






のに対して 60代では男性 18.3%、女性 19.0%、炭水化物の占める割合は 30代で男性
は57.9%、女性59.2%、60代では男性61.9%、女性65.4%で、あった。
さらに食塩摂取量も若年者で少なく、高齢者で多い傾向が認められた。食塩摂取量は







一日あたりの総エネルギー摂取量は男性では 50代 (2，446kcal)、女性では 40代
(1，966kcal)が最も高かった。一日あたりの食事総量 {g}は男女ともに 40歳代(男




















































































































1，975kcal / l1，393kcal = 2，080kcal 
1，625kcal / l1，393kcal = 1，712kcal 
2，370kcal / l1，393kcal = 2，496kcal 
1，895kcal / 11 ，393kcal = 1，996kcal 
2，165kcal / l1，393kcal = 2，280kcal 
















30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
年齢 (歳) 34.3 (2.9) 44.5 (2.9) 54.0 (2.8) 64.2 (2.7) 74.8 (4.4) 50.0 (13.5) 
エネルギー (kcal) 2501 (480) 2602 (572) 2651 (631) 2377 (543) 2048 (479) 2494 (576) 
総たんぱく質 (g) 92.0 (20.1) 97.3 (23.4) 100.9 (25.6) 90.1 (22.3) 77.2 (20.1) 93.5 (23.5) 
総脂肪 (g) 61.3 (18.7) 59.1 (20.1) 57.6 (21.2) 48.6 (18.7) 40.0 (17.4) 55.8 (20.6) 
ナトリウム (mg) 5782 (2040) 6180 (2236) 6741 (2582) 6254 (2439) 5414 (2076) 6126 (2318) 
食塩 (g) 14.7 (5.2) 15.7 (5.7) 17.1 (6.6) 15.9 (6.2) 13.8 (5.3) 15.6 (5.9) 
総炭水化物 (g) 362.3 (79.2) 381.3 (91.1) 395.9 (102.7) 367.5 (91.9) 328.5 (79.8) 371.8 (91.8) 
カノレシウム (mg) 523 (163) 565 (178) 617 (200) 591 (185) 539 (187) 566 (185) 
鉄 (mg) 15.2 (4) 16.1 (4) 17.0 (5) 15.6 (4) 13.8 (4) 15.7 (4) 
ビタミンA (IU) 1758 (742) 1881 (847) 1909 (891) 1703 (880) 1562 (861) 1794 (844) 
ビタミンBl (mg) 1.3 (0.5) 1.4 (0.6) 1.4 (0.6) 1.3 (0.5) 1.1 (0.4) 1.3 (0.5) 
ビタミンB2 (mg) 1.1 (0.3) 1.2 (0.3) 1.2 (0.4) 1.1 (0.3) 0.9 (0.3) 1.1 (0.3) 












































































































































1349 (361) 1635 (419) 
253.0 (110.8) 313.1 (120.0) 
1089.9 (303.1) 1314.8 (354.2) 
332.0 (93.4) 397.7 (110.8) 
271.9 (97.3) 314.3 (113.3) 
265.1 (95.7) 306.4 (111.1) 
0.2 (0.4) 0.2 (0.5) 
6.8 (19.4) 7.9包2.8)
0.9 (5.0) 1.0 (6.2) 
66.5 (57.5) 90.1 (61.5) 
4.2 (8.8) 6.0 (10.1) 
27.1 (30.6) 39.2 (37.1) 
4.9 (14.0) 6.1 (13.9) 
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 之口h、三ロ
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
生めんゆでめん (g) 35.3 (45.1) 28.6 (38.4) 29.4 (41.7) 32.0 (46.5) 23.9 (40.1) 30.6 (42.6) 
乾めんマカロニ (g) 5.7 (12.4) 5.5 (12.6) 4.8 (11.4) 5.1 (12.5) 4.2 (10.2) 5.2 (12.1) 
即席めん (g) 3.9 (9.6) 3.1 (8.3) 2.6 (8.0) 2.6 (7.9) 2.2 (7.9) 3.0 (8.5) 
その他の穀類 (g) 0.7 (3.5) 0.8 (4.1) 0.7 (3.8) 0.6 (3.5) 0.6 (3.8) 0.7 (3.8) 
種実類 (g) 1.1 (3.4) 1.6 (5.7) 1.8 (6.7) 1.5 (4.2) 1.6 (5.1) 1.5 (5.2) 
いも類合計 (g) 62.3 (43.8) 66.3 (44.3) 74.3 (53.4) 73.7 (57.4) 69.3 (53.4) 68.4 (49.6) 
さつましも (g) 10.7 (20.9) 10.2 (18.5) 10.0 (20.6) 13.5 (30.8) 11.3 (23.0) 10.9 (22.3) 
じゃがいも (g) 23.3 (25.8) 24.3 (25.1) 24.4 (28.9) 22.8 (28.9) 20.6 (25.4) 23.5 (26.8) 
その他のいも (g) 15.0 (19.6) 18.0 (23.0) 23.8 (30.6) 22.2 (27.5) 23.6 (29.7) 19.7 (25.7) 
いも類加工品 (g) 13.4 (17.9) 13.7 (18.2) 16.0 (21.9) 15.1 (20.8) 13.9 (20.2) 14.4 (19.6) 
砂糖類合計 (g) 13.9 (9.8) 13.5 (10.1) 16.1 (12.6) 14.7 (11.2) 13.1 (10.2) 14.3 (10.8) 
砂糖 (g) 13.2 (9.3) 13.0 (9.8) 15.4 (12.2) 13.9 (10.6) 12.5 (10.0) 13.6 (10.4) 
ジャム類 (g) 0.7 (2.4) 0.6 (2.3) 0.7 (2.8) 0.8 (2.9) 0.5 (2.0) 0.7 (2.5) 
菓子類合計 (g) 15.1 (15.3) 14.8 (16.0) 12.4 (15.3) 18.6 (20.3) 24.1 (29.3) 15.9 (18.5) 
飴類 (g) 0.5 (1.3) 0.5 (1.8) 0.3 (1.1) 0.6 (2.2) 0.7 (2.7) 0.5 (1.8) 
せんべい類 (g) 2.3 (4.0) 2.2 (4.2) 1.8 (4.3) 2.6 (5.6) 3.3 (7.0) 2.3 (4.8) .， カステラケーキ類 (g) 2.4 (6.1) 2.3 (6.1) 2.4 (6.8) 2.9 (8.6) 3.8 (11.1) 2.6 (7.3) C回
ピ、スケット類 (g) 1.2 (3.5) 1.1 (2.9) 0.7 (3.0) 1.4 (6.4) 1.1 (3.9) 1.1 (3.9) 
その他の菓子 (g) 8.7 (11.4) 8.7 (12.8) 7.2 (11.7) 11.0 (15.3) 15.3 (22.3) 9.4 (14.1) 
油脂類合計 (g) 22.3 (13.3) 19.3 (12.3) 18.2 (11.8) 13.9 (10.4) 9.8 (9.1) 18.1 (12.5) 
バター (g) 1.7 (3.1) 1.4 (2.6) 1.2 (3.2) 0.9 (2.0) 0.7 (1.6) 1.3 (2.8) 
マーガリン (g) 2.4 (3.9) 1. 7 (3.3) 1.4 (3.0) 1.4 (3.3) 1.0 (2.2) 1. 7 (3.4) 
植物性油脂 (g) 12.7 (9.5) 11.4 (8.7) 11.1 (8.7) 8.1 (7.3) 5.9 (6.8) 10.6 (8.8) 
動物性油脂 (g) 0.1 (0.8) 0.1 (0.7) 0.2 (0.9) 0.1 (0.8) 0.0 (0.3) 0.1 (0.8) 
マヨネーズ類 (g) 5.4 (6.1) 4.7 (5.5) 4.3 (5.3) 3.5 (4.8) 2.1 (3.2) 4.3 (5.4) 
旦類合計 (g) 71.9 (40.8) 80.9 (48.7) 96.2 (56.6) 96.1 (56.2) 83.1 (51.4) 84.3 (51.0) 
大旦大豆製品合計 (g) 69.6 (40.3) 78.4 (47.9) 92.9 (55.9) 92.5 (55.0) 79.7 (50.2) 81.4 (50.1) 
味噌 (g) 19.0 (12.4) 22.1 (13.7) 25.2 (16.6) 25.1 (17.9) 22.6 (16.9) 22.4 (15.3) 
豆腐 (g) 35.0 (32.3) 39.1 (38.2) 48.3 (45.1) 48.3 (44.6) 38.7 (37.5) 41.3 (39.7) 
旦腐加工品 (g) 8.8 (12.5) 9.5 (13.6) 11.1 (16.2) 11.3 (16.5) 10.2 (17.9) 10.0 (14.9) 
大旦その他 (g) 6.8 (9.6) 7.7 (10.2) 8.2 (13.1) 7.9 (12.9) 8.1 (13.9) 7.7 (11.6) 
その他の旦類加工品~ 2.3 (6.6) 2.5 (7.7) 3.4 (9.1) 3.6 (10.8) 3.5 (8.8) 2.9 (8.4) 
(続きあり)
(表2.続き)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
果実類合計 (g) 108.6 (75.2) 147.5 (94.8) 157.0 (108.7) 171.0 (109.2) 172.4 (126.3) 145.3 (102.2) 
柑橘類 (g) 45.9 (46.8) 63.8 (62.8) 67.3 (69.3) 71.1 (72.3) 70.9 (75.3) 61.6 (64.3) 
りんご (g) 24.8 (28.9) 34.0 (39.7) 33.0 (43.5) 40.9 (53.3) 38.6 (49.5) 32.8 (41.9) 
パナナ (g) 5.6 (10.7) 6.7 (15.3) 7.7 (18.2) 7.6 (17.2) 8.3 (18.0) 6.9 (15.6) 
いちご (g) 0.2 (1.6) 0.4 (2.7) 0.1 (1.8) 0.2 (2.1) 0.1 (0.2) 0.2 (2.0) 
その他の果実 (g) 26.6 (37.1) 36.9 (49.1) 43.6 (60.8) 46.4 (60.7) 51.8 (82.2) 38.6 (55.9) 
果汁 (g) 5.4 (14.0) 5.8 (17.2) 5.3 (18.6) 4.8 (16.4) 2.7 (11.5) 5.1 (16.1) 
緑黄色野菜合計 (g) 52.9 (35.9) 59.7 (39.5) 65.5 (44.7) 59.8 (45.7) 54.0 (43.1) 58.6 (41.4) 
にんじん (g) 16.6 (14.0) 17.4 (14.4) 19.5 (18.2) 17.3 (17.0) 15.6 (17.2) 17.4 (15.9) 
ほうれん草 (g) 16.3 (18.3) 19.6 (22.7) 20.4 (24.9) 19.1 (25.4) 17.1 (23.3) 18.6 (22.7) 
ピ「ー マン (g) 3.4 (5.7) 3.3 (5.7) 3.9 (6.7) 3.3 (6.5) 2.5 (5.4) 3.4 (6.0) 
その他の緑黄色野菜(g) 16.6 (22.1) 19.5 (24.6) 21.8 (30.0) 20.1 (27.6) 18.8 (28.2) 19.2 (26.2) 
その他の野菜類合計 (g) 219.9 (89.8) 239.0 (100.2) 258.2 (117.0) 255.1 (118.3) 207.7 (99.7) 237.2 (105.8) 
大根 (g) 41.8 (42.2) 45.2 (41.5) 54.7 (53.9) 55.7 (51.0) 47.3 (44.5) 48.2 (46.7) 
たまねぎ (g) 24.1 (20.4) 24.8 (23.2) 22.3 (24.0) 21.8 (23.6) 17.1 (18.9) 22.8 (22.4) 
トマト (g) 7.6 (15.9) 9.1 (17.4) 9.4 (22.7) 9.0 (22.3) 6.9 (16.1) 8.5 (19.0) 
.t. キャベツ (g) 26.4 (25.2) 28.8 (29.5) 28.2 (29.2) 25.9 (29.2) 20.9 (24.4) 26.8 (27.9) に王コ
きゅうり (g) 11.6 (14.9) 11.8 (15.1) 11.9 (17.2) 11.3 (16.5) 8.1 (12.3) 11.3 (15.5) 
白菜 (g) 26.6 (29.2) 28.2 (34.6) 28.3 (39.3) 30.3 (39.8) 26.0 (35.9) 27.9 (35.3) 
その他の野菜 (g) 47.7 (36.9) 51.1 (36.4) 58.5 (42.9) 52.1 (47.0) 41. 7 (35.0) 51.0 (39.9) 
葉類つけもの (g) 17.0 (27.7) 22.3 (36.2) 23.9 (42.7) 26.5 (49.1) 21.8 (33.9) 21.8 (37.9) 
その他の漬け物 (g) 17.0 (23.7) 17.6 (21.9) 21.0 (28.0) 22.6 (29.1) 17.9 (24.5) 19.0 (25.3) 
きのこ類 (g) 9.5 (12.0) 10.3 (13.8) 12.3 (15.4) 10.9 (14.3) 8.0 (11.8) 10.4 (13.6) 
海草類 (g) 5.8 (8.0) 6.6 (8.3) 7.4 (8.8) 6.9 (9.2) 6.5 (8.3) 6.6 (8.5) 
調味噌好飲料合計 (g) 252.3 (236.8) 230.3 (204.9) 200.5 (183.8) 163.3 (151.1) 112.2 (114.2) 207.3 (199.9) 
しようゆ (g) 46.5 (27.5) 47.1 (28.0) 48.4 (28.3) 36.5 (21.8) 27.7 (18.7) 43.6 (27.1) 
ソース類 (g) 8.1 (10.4) 7.9 (10.1) 5.8 (8.0) 4.1 (6.6) 2.6 (4.5) 6.4 (9.1) 
塩 (g) 2.8 (3.1) 3.0 (3.4) 2.8 (4.0) 1. 9 (2.5) 1.5 (2.1) 2.6 (3.3) 
日本酒 (g) 46.1 (74.1) 48.8 (77.6) 44.9 (75.6) 45.1 (71.6) 27.4 (50.5) 44.4 (73.1) 
ビール (g) 66.4 (182.5) 45.9 (135.9) 35.9 (115.4) 30.2 (93.7) 13.1 (47.3) 43.5 (135.8) 
洋酒その他 (g) 9.0 (29.3) 11.2 (33.0) 10.2 (33.1) 6.9 (26.9) 6.9 (24.8) 9.3 (30.4) 
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30-39歳 40-49~ 50-59歳 60-69 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
年齢 (歳) 34.3 (2.9) 44.6 (2.9) 54.4 (2.9) 64.2 (2.8) 75.5 (4.5) 49.9 (13.5) 
エネルギー (kcal) 2016 (431) 2245 (634) 2158 (612) 1877 (438) 1739 (444) 2058 (557) 
総たんぱく質 (g) 75.7 (18.2) 85.4 (25.3) 84.0 (24.1) 73.7 (18.8) 67.6 (18.4) 78.9 (22.5) 
総脂肪 (g) 54.4 (18.3) 57.5 (24.4) 51.8 (21.7) 39.9 (16.5) 36.1 (14.7) 50.6 (21.5) 
ナトリウム (mg) 4940 (1668) 5640 (2220) 5787 (2176) 5338 (2074) 5036 (2045) 5376 (2060) 
食塩 (g) 12.6 (4.2) 14.3 (5.6) 14.7 (5.5) 13.6 (5.3) 12.8 (5.2) 13.7 (5.2) 
総炭水化物 (g) 297.8 (68.2) 341.4 (100.6) 337.3 (99.9) 305.9 (73.9) 288.1 (77.9) 318.0 (89.0) 
カノレシウム (mg) 512 (166) 588 (211) 618 (210) 556 (183) 508 (164) 561 (195) 
鉄 (mg) 13.0 (3) 15.1 (5) 15.3 (5) 13; 7 (4) 12.6 (4) 14.1 (4) 
ビタミンA (IU) 1611 (698) 1893 (906) 1873 (965) 1651 (863) 1509 (820) 1737 (865) 
ビタミンBl (mg) 1.1 (0.4) 1.3 (0.6) 1.3 (0.5) 1.1 (0.4) 1.0 (0.4) 1.2 (0.5) 
ビタミンB2 (mg) 1.0 (0.3) 1.1 (0.4) 1.1 (0.4) 1.0 (0.3) 0.8 (0.3) 1.0 (0.3) 
ビタミンC (mg) 103 (43) 132 (56) 142 (63) 128 (56) 115 (51) 124 (56) 
昭和55年国民栄養調査結果より推計.ー
表4. NIPPON DATA80対象者の年齢階級別1日あたり食品群別摂取量.女性.平均値(標準偏差)



















n=1601 n=1469 n=1297 
(g) 1289 (321) 1468 (424) 1466 (426) 
(g) 301.4 (110.9) 321.8 (144.6) 309.3 (134.8) 
(g) 977.8 (253.9) 1133.8 (325.6) 1143.1 (341.0) 
(g) 312.1 (79.0) 337.7 (108.2) 321.6 (109.3) 
(g) 190.4 (67.6) 235.3 (91.1) 234.7 (92.4) 
(g) 185.2 (66.2) 229.7 (89.3) 228.4 (91.1) 
(g) 0.1 (0.3) 0.2 (0.4) 0.2 (0.3) 
(g) 5.2 (13.7) 5.7 (17.7) 6.2 (16.4) 
(g) 0.5 (3.4) 1.0 (4.9) 0.9 (4.6) 
(g) 117.4 (58.7) 93.2 (63.6) 82.3 (64.2) 
(g) 6.5 (10.9) 6.3 (9.7) 6.7 (12.4) 
(g) 62.6 (39.3) 40.6 (38.7) 29.6 (35.9) 
(g) 7.1 (13.7) 7.1 (16.3) 5.4 (13.4) 
(g) 32.9 (38.3) 30.8 (41.8) 32.7 (46.8) 
(g) 5.0 (10.9) 5.6 (12.1) 5.5 (13.6) 
(g) 3.3 (8.7) 2.8 (7.9) 2.5 (7.9) 























































30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合言
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
種実類 (g) 1.2 (4.0) 1.5 (5.0) 2.2 (6.2) 1. 7 (5.4) 1. 7 (4.8) 1.6 (5.1) 
いも類合計 (g) 59.3 (38.2) 69.5 (50.6) 72.6 (55.4) 72.8 (53.7) 70.1 (56.9) 67.9 (50.1) 
さつまいも (g) 10.8 (19.3) 10.0 (20.3) 11.2 (21.7) 11.6 (24.5) 12.6 (25.2) 11.0 (21.6) 
じゃがいも (g) 22.7 (21.3) 25.7 (27.4) 23.1 (30.4) 23.1 (29.3) 21.2 (27.1) 23.4 (26.9) 
その他のいも (g) 13.9 (17.9) 19.3 (25.6) 22.3 (28.9) 22.9 (28.8) 22.7 (31.5) 19.4 (26.0) 
いも類加工品 (g) 11.9 (15.0) 14.5 (20.0) 15.9 (23.6) 15.2 (21.0) 13.6 (19.0) 14.1 (19.8) 
砂糖類合計 (g) 13.2 (8.8) 13.8 (10.5) 15.1 (12.0) 12.2 (10.0) 12.3 (9.4) 13.6 (10.3) 
砂糖 (g) 12.5 (8.3) 13.3 (10.2) 14.4 (11.5) 11.6 (9.5) 11.8 (9.3) 12.9 (9.9) 
ジャム類 (g) 0.7 (2.4) 0.6 (2.2) 0.8 (3.1) 0.6 (2.2) 0.5 (1.7) 0.6 (2.4) 
菓子類合計 (g) 29.9 (29.4) 32.9 (37.2) 29.9 (35.6) 22.2 (25.4) 21.3 (26.8) 28.6 (32.5) 
飴類 (g) 1.0 (3.3) 0.9 (3.7) 0.8 (3.0) 0.8 (3.1) 0.8 (3.1) 0.9 (3.3) 
せんべい類 (g) 4.4 (8.1) 4.6 (10.7) 4.2 (9.4) 3.1 (7.5) 2.9 (6.3) 4.1 (8.9) 
カステラケーキ類 (g) 5.0 (12.4) 5.6 (14.6) 5.4 (15.9) 3.7 (11.1) 3.0 (9.9) 4.9 (13.5) 
ビスケット類 (g) 2.5 (5.9) 2.2 (6.5) 1.5 (7.3) 1.3 (4.5) 1.0 (3.6) 1.9 (6.1) 
その他の菓子 (g) 16.9 (22.0) 19.5 (29.4) 17.9 (27.1) 13.3 (19.1) 13.7 (21.8) 16.9 (24.9) 
油脂類合計 (g) 19.4 (11.7) 19.9 (13.1) 16.6 (11.7) 11.8 (9.2) 10.2 (7.9) 16.9 (11.9) 
巳刀 バター (g) 1.8 (3.0) 1.6 (3.6) 1.1 (2.6) 0.9 (2.1) 0.6 (1.5) 1.3 (2.9) hコ
マーガリン (g) 2.1 (3.7) 1.8 (3.5) 1.6 (3.2) 1.2 (2.8) 0.8 (1.9) 1.6 (3.3) 
植物性油脂 (g) 10.7 (7.9) 11.7 (8.9) 9.8 (8.0) 6.8 (6.3) 6.4 (5.5) 9.8 (8.0) 
動物性油脂 (g) 0.2 (0.9) 0.2 (0.8) 0.1 (0.8) 0.1 (0.7) 0.1 (0.5) 0.1 (0.8) 
マヨネーズ類 (g) 4.7 (5.2) 4.6 (5.7) 3.9 (5.1) 2.8 (3.9) 2.4 (3.8) 4.0 (5.1) 
豆類合計 (g) 59.5 (34.7) 75.5 (44.7) 87.6 (52.0) 80.1 (48.5) 76.3 (46.3) 74.6 (45.9) 
大旦大旦製品合計 (g) 57.8 (34.1) 72.9 (44.1) 84.1 (50.7) 77.6 (48.1) 72.9 (45.2) 71.9 (45.0) 
味噌 (g) 15.4 (9.8) 19.8 (12.4) 22.0 (15.9) 22.0 (15.1) 19.9 (13.3) 19.4 (13.4) 
豆腐 (g) 29.0 (27.4) 37.4 (35.6) 44.0 (41.7) 39.1 (39.9) 37.7 (37.1) 36.9 (36.3) 
旦腐加工品 (g) 7.4 (10.1) 8.7 (13.3) 10.4 (15.2) 8.7 (13.9) 8.8 (15.1) 8.7 (13.3) 
大旦その他 (g) 5.9 (7.4) 7.0 (10.7) 7.6 (11.6) 7.7 (13.5) 6.5 (10.0) 6.9 (10.6) 
その他の豆類加工品 (g) 1. 7 (5.5) 2.6 (7.1) 3.5 (12.3) 2.6 (7.3) 3.4 (9.4) 2.6 (8.5) 
果実類合計 (g) 151.8 (96.1) 211.1 (134.8) 229.9 (152.4) 210.9 (143.2) 172.6 (120.5) 195.3 (133.3) 
柑橘類 (g) 67.0 (62.6) 92.6 (85.3) 94.5 (91.9) 87.1 (84.4) 71.8 (82.3) 83.1 (81.7) 
りんご (g) 34.9 (37.8) 46.0 (53.4) 53.5 (67.8) 47.8 (60.2) 37.3 (48.5) 44.1 (54.5) 
パナナ (g) 7.8 (15.9) 9.7 (23.4) 11.2 (24.4) 10.0 (22.2) 7.5 (18.8) 9.3 (21.3) 
いちご (g) 0.3 (1.9) 0.4 (3.4) 0.3 (3.2) 0.3 (4.0) 0.4 (4.8) 0.3 (3.3) 
その他の果実 (g) 35.1 (43.3) 54.0 (75.8) 63.7 (83.1) 60.0 (80.0) 50.9 (71.0) 51.6 (71.3) 





30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
緑黄色野菜合計 (g) 52.7 (34.2) 65.7 (45.1) 67.8 (50.0) 61.6 (45.5) 62.2 (49.1) 61.6 (44.4) 
にんじん (g) 15.5 (12.2) 18.5 (16.1) 20.3 (20.5) 17.4 (17.1) 16.8 (17.5) 17.8 (16.6) 
ほうれん草 (g) 17.4 (19.1) 20.7 (23.9) 21.0 (27.3) 19.3 (26.1) 19.5 (27.2) 19.5 (24.3) 
ピーマン (g) 3.4 (5.6) 3.8 (6.5) 4.1 (7.8) 3.3 (7.4) 2.8 (5.6) 3.6 (6.6) 
その他の緑黄色野菜 (g) 16.4 (21.4) 22.6 (29.3) 22.4 (30.0) 21.6 (28.9) 23.0 (38.5) 20.7 (28.6) 
その他の野菜類合計 (g) 197.0 (79.7) 238.4 (108.2) 243.2 (113.3) 219.8 (98.4) 197.4 (100.2) 221.3 (102.0) 
大根 (g) 35.9 (34.9) 45.9 (45.0) 53.1 (53.3) 49.7 (45.9) 46.4 (50.3) 45.4 (45.7) 
たまねぎ (g) 22.1 (17.8) 23.8 (22.5) 21.5 (24.2) 17.7 (19.8) 16.5 (19.1) 21.2 (21.1) 
トマト (g) 7.6 (14.7) 10.3 (19.7) 9.8 (23.4) 7.7 (18.1) 5.6 (14.6) 8.6 (18.8) 
キャベツ (g) 24.2 (23.3) 28.5 (29.1) 26.1 (30.1) 23.0 (26.0) 21.5 (25.4) 25.3 (27.1) 
きゅうり (g) 11.2 (13.1) 12.4 (16.8) 11.4 (16.8) 10.3 (15.2) 7.5 (12.5) 11.1 (15.3) 
白菜 (g) 23.4 (25.8) 26.8 (35.1) 27.8 (36.4) 25.0 (33.6) 22.9 (33.3) 25.4 (32.8) 
その他の野菜 (g) 42.8 (30.1) 52.7 (39.2) 52.2 (42.5) 45.5 (37.7) 39.4 (31.9) 47.5 (37.1) 
葉類つけもの (g) 15.6 (26.0) 20.5 (37.3) 21.8 (34.2) 21.8 (40.8) 21.2 (32.7) 19.7 (34.1) 
その他の漬け物 (g) 14..1 (18.6) 17.6 (23.6) 19.5 (26.1) 18.9 (25.5) 16.5 (22.5) 17.2 (23.2) 
きのこ類 (g) 8.1 (10.0) 10.5 (13.7) 10.8 (13.7) 9.2 (12.8) 7.3 (10.7) 9.4 (12.5) 
海草類 (g) 4.7 (6.5) 6.6 (8.1) 7.5 (9.8) 6.9 (8.8) 6.3 (7.0) 6.3 (8.2) 
調味噌好飲料合計 (g) 83.2 (102.1) 82.0 (85.8) 73.4 (74.5) 59.5 (104.7) 41.9 (37.7) 73.2 (89.2) 
しようゆ (g) 15.4 (9.1) 17.5 (11.2) 18.2 (12.3) 15.1 (10.7) 13.8 (11.8) 16.4 (11.0) 
ソース類 (g) 3.0 (4.0) 3.0 (4.2) 2.3 (4.3) 1.6 (2.8) 1.3 (2.4) 2.5 (3.9) 
塩 (g) 1.0 (1.1) 1.1 (1.4) 1.1 (1.5) 0.8 (1.2) 0.7 (1.0) 1.0 (1.3) 
日本酒 (g) 14.0 (29.7) 15.3 (25.7) 15.3 (28.3) 12.8 (23.0) 8.6 (16.0) 13.9 (26.4) 
ビール (g) 20.7 (73.8) 16.6 (65.3) 13.2 (44.3) 11.8 (93.7) 5.5 (21.4) 15.2 (66.5) 
洋酒その他 (g) 3.4 (10.5) 3.1 (10.1) 3.5 (12.8) 2.5 (9.5) 1.6 (5.3) 3.0 (10.5) 
その他の噌好飲料 (g) 25.6 (42.2) 25.4 (44.4) 19.9 (42.3) 14.8 (30.9) 10.4 (19.4) 21.2 (39.9) 
魚介類合計 (g) 88.5 (46.5) 105.6 (56.3) 111.7 (55.8) 100.4 (51.6) 93.8 (49.7) 100.3 (53.0) 
生魚合計 (g) 38.7 (30.3) 47.1 (38.6) 52.1 (39.9) 48.5 (37.7) 47.0 (39.2) 46.1 (37.0) 
まぐろ類 (g) 6.3 (11.8) 7.9 (14.8) 7.8 (16.3) 6.6 (13.3) 6.1 (14.2) 7.1 (14.1) 
たいかれい類 (g) 7.7 (13.2) 9.5 (19.9) 11.0 (19.7) 11.3 (19.0) 9.4 (19.2) 9.6 (18.1) 
あじいわし類 (g) 10.2 (16.1) 12.2 (19.1) 12.9 (20.4) 12.0 (19.8) 13.4 (20.4) 11.9 (18.9) 
さけます (g) 2.2 (7.6) 3.1 (11.0) 3.0 (9.9) 2.7 (9.5) 2.6 (11.5) 2.7 (9.7) 
その他の生魚 (g) 12.2 (19.3) 14.4 (21.3) 17.5 (25.7) 16.1 (22.9) 15.5 (23.7) 14.9 (22.4) 
し、かたこかに ほ) 14.9 (20.1) 17.8 (22.0) _1_6_._6 (22.5) 14.8 (2l.2) 11.7 (15.5) 15.7 (2l.0) 
(続きあり)
(表4.続き)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
員類 (g) 4.2 (9.9) 4.5 (11.9) 3.9 (10.6) 3.4 (9.5) 2.4 (7.0) 3.9 (10.3) 
魚塩蔵 (g) 6.4 (12.4) 8.6 (16.6) 8.8 (16.6) 8.0 (15.0) 7.3 (16.1) 7.8 (15.3) 
魚介乾物 (g) 6.8 (9.4) 7.0 (10.6) 7.9 (12.1) 7.3 (11.4) 7.0 (11.7) 7.2 (10.9) 
魚介缶詰 (g) 1.6 (4.9) 1. 7 (5.3) 1.9 (6.7) 1.5 (5.3) 1.5 (5.7) 1. 7 (5.6) 
魚介佃煮 (g) 0.5 (2.3) 0.7 (3.0) 0.8 (3.1) 0.8 (2.9) 0.8 (3.7) 0.7 (2.9) 
魚介練製品 (g) 14.3 (16.2) 16.8 (18.4) 18.3 (21.4) 14.7 (17.0) 15.1 (16.9) 16.0 (18.3) 
魚肉ハムソーセージ (g) 1.1 (3.9) 1.4 (4.9) 1.4 (5.2) 1.4 (5.1) 1.0 (4.1) 1.3 (4.7) 
肉類合計 (g) 67.1 (37.8) 73.9 (46.9) 59.0 (43.5) 41.3 (29.1) 35.3 (29.3) 60.0 (41.9) 
牛肉 (g) 13.6 (16.7) 15.7 (23.7) 12.3 (19.2) 8.1 (13.9) 7.0 (11.1) 12.4 (18.7) 
豚肉 (g) 26.6 (21.6) 29.5 (28.1) 22.9 (23.8) 16.0 (18.2) 14.0 (16.2) 23.7 (23.6) 
鶏肉 (g) 14.6 (18.4) 17.0 (21.8) 14.8 (20.8) 11.6 (16.5) 9.0 (13.2) 14.3 (19.3) 
鯨肉 (g) 0.9 (3.8) 1.0 (3.9) 0.6 (3.5) 0.5 (2.5) 0.4 (2.0) 0.7 (3.5) 
その他の肉 (g) 1.7 (18.1) 1.2 (7.1) 1.8 (17.3) 0.6 (3.7) 1.3 (15.7) 1.4 (14.0) 
ハムソーセージ (g) 9.8 (11.3) 9.6 (11.2) 6.6 (9.7) 4.4 (6.5) 3.5 (5.2) 7.6 (10.1) 
卵類 (g) 40.0 (21.0) 41.0 (24.8) 37.9 (23.6) 32.9 (22.1) 28.9 (18.2) 37.6 (22.9) 
乳類合計 (g) 109.0 (73.6) 103.7 (94.6) 101.1 (96.4) 86.8 (77.9) 73.6 (68.1) 99.1 (85.5) 
ιJl 牛乳 (g) 101.6 (69.0) 96.0 (88.8) 94.7 (92.4) 82.3 (75.8) 70.3 (66.0) 92.7 (81.2) *'" チーズ (g) 1.3 (3.1) 1.3 (3.1) 1.0 (2.7) 0.9 (3.0) 0.6 (1.6) 1.1 (2.9) 
その他の乳製品 (g) 6.0 (14.0) 6.4 (16.6) 5.4 (14.9) 3.6 (12.5) 2.7 (9.4) 5.3 (14.4) 
加工食品 (g) 7.2 (14.6) 7.9 (15.6) 6.5 (15.6) 4.9 (12.4) 4.0 (9.9) 6.6 (14.5) 
ぎょうざ (g) 1.8 (6.9) 1.9 (7.3) 1.6 (7.5) 1.1 (5.3) 1.3 (5.9) 1.6 (6.8) 
しゅうまい (g) 1.3 (5.7) 1.5 (6.1) 1.1 (5.8) 0.7 (4.2) 0.6 (3.2) 1.1 (5.4) 
コロッケ (g) 3.3 (9.2) 3.9 (9.9) 2.7 (8.2) 2.3 (8.4) 1.9 (6.0) 3.0 (8.8) 
サラダ (g) 0.9 (4.9) 0.7 (4.6) 1.1 (7.1) 0.7 (4.2) 0.2 (2.1) 0.8 (5.1) 





30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
稔たん詰く質 (%kcal) 14.8 (2.0) 15.0 (2.0) 15.3包2) 15.2 (2.1) 15.1 (2.2) 15.1 (2.1) 
総脂質 (%kcal) 22.1 (5.0) 20.4 (4.7) 19.5 (5.1) 18.3 (5.0) 17.3 (5.1) 20.0 (5.2) 
総炭水化物 (%kcal) 57.9 (5.7) 58.6 (5.8) 59.7 (6.2) 61.9 (6.5) 64.3 (6.9) 59.7 (6.4) 
ナトリウム (mg/l000kcal) 2319 (719) 2388 (747) 2570 (834) 2654 (896) 2682 (982) 2480 (822) 
食塩 (g/1000kcal) 5.9 (1.8) 6.1 (1.9) 6.5 (2.1) 6.7 (2.3) 6.8 (2.5) 6.3 (2.1) 
カルシウム (mg/l000kcal) 209 (53) 218 (51) 235 (61) 251 (65) 263 (68) 229 (61) 
鉄 (mg/l000kcal) 6.1 (1) 6.2 (1) 6.5 (1) 6.6 (1) 6.8 (1) 6.3 (1) 
ビタミンA (IU/I000kcal) 706 (276) 726 (285) 730 (316) 729 (366) 768 (398) 726 (317) 
ビタミンBl (mg/l000kcal) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 
ビタミンB2 (mg/l000kcal) 0.5 (0.1) 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 
ビタミンC (mg/l000kcal) 40 (14) 44 (15) 48 (18) 53 (21) 55 (22) 46 (18) 
昭和55年国民栄養調査より推計.
表6. NIPPON DATA80対象者の年齢階級別1日あたり食品群別摂取量(摂取密度).男性.平均
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳広王一 一奇言
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
総量 (g/1000kcal) 654 (93) 656 (88) 658 (96) 668 (92) 661 (98) 658 (93) 
動物性食品 (g/1000kcal) 128.1 (40.4) 125.4 (37.7) 126.9 (43.6) 125.2 (43.4) 123.7 (45.5) 126.3 (41.5) 
植物性食品 (g/1000kcal) 522.5 (90.0) 529.0 (79.6) 526.4 (88.0) 539.5 (87.8) 533.8 (92.5) 528.8 (87.1) 
穀類 (g/1000kcal) 160.2 (30.6) 159.7 (29.0) 158.4 (30.1) 163.0 (31.1) 163.6 (33.9) 160.5 (30.6) 
米類 (g/1000kcal) 115.5 (31.5) 124.4 (33.2) 133.5 (33.6) 132.5 (35.4) 133.5 (38.2) 126.1 (34.5) 
米 (g/1000kcal) 112.6 (31.1) 121.6 (33.1) 130.6 (33.7) 128.1 (35.1) 130.3 (38.0) 123.0 (34.3) 
強化米 (g/1000kcal) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 
米加工品 (g/1000kcal) 2.9 (7.3) 2.7 (7.4) 2.9 (8.1) 4.4 (11.3) 3.2 (9.5) 3.1 (8.5) 
大麦 (g/1000kcal) 0.3 (1.8) 0.5 (2.4) 0.5 (2.5) 0.4 (3.0) 0.4 (2.4) 0.4 (2.4) 
小麦類合計 (g/1000kcal) 45.9 (27.2) 37.7 (22.7) 28.9 (21.6) 33.9 (26.1) 33.1 (28.1) 36.9 (25.6) 
小麦粉 (g/1000kcal) 2.7 (4.1) 2.2 (3.3) 2.3 (3.2) 2.3 (3.8) 2.0 (3.6) 2.3 (3.6) 
パン (g/1000kcal) 21. 7 (16.0) 18.0 (14.1) 10.0 (12.3) 12.5 (13.2) 13.4 (15.1) 16.0 (14.9) 
菓子パン (g/1000kcal) 2.7 (5.1) 2.8 (5.8) 2.2 (5.6) 1.9 (4.8) 2.5 (7.0) 2.5 (5.6) 
生めんゆでめん (g/1000kcal) 14.9 (20.3) 11.4 (15.8) 11.6 (16.6) 13.9 (21.2) 12.1 (20.1) 12.9 (18.7) 
乾めんマカロニ (g/1000kcal) 2.3 (4.9) 2.1 (4.7) 1.8 (4.4) 2.1 (5.1) 2.1 (5.1) 2.1 (4.8) 
即席めん (g/1000kcal) 1.6 (4.1) 1.2 (3.1) 1.0 (2.9) 1.1 (3.7) 1.1 (4.0) 1.2 (3.5) 
その他の穀類 (ι/1000kcal) 0.3 (1.7) 0.3 (1.4) 0.2 (1.4) 0.3 (1.4) 0.3 (2.6) 0.3 (1.7) 
(続きあり)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合言
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
種実類 (g/1000kcal) 0.4 (1.2) 0.6 (2.0) 0.6 (2.1) 0.6 (1.6) 0.7 (2.1) 0.6 (1.8) 
いも類合計 (g/1000kcal) 24.7 (16.0) 25.4 (15.6) 28.2 (19.9) 31.0 (22.0) 34.1 (25.7) 27.6 (19.2) 
さつましも (g/1000kcal) 4.1 (7.6) 3.9 (7.1) 3.7 (7.9) 5.5 (12.0) 5.4 (10.7) 4.3 (8.7) 
じゃがし、も (g/1000kcal) 9.2 (9.3) 9.4 (8.9) 9.3 (10.8) 9.6 (11.5) 10.2 (12.3) 9.4 (10.2) 
その他のいも (g/ 1 OOOkcal) 6.0 (7.9) 6.9 (8.4) 9.1 (11.6) 9.5 (11.5) 11.6 (15.2) 8.0 (10.5) 
いも類加工品 (g/1000kcal) 5.3 (7.0) 5.3 (6.8) 6.1 (8.5) 6.4 (8.7) 6.9 (10.3) 5.8 (8.0) 
砂糖類合計 (g/1000kcal) 5.5 (3.6) 5.2 (3.7) 6.0 (4.4) 6.2 (4.7) 6.4 (4.7) 5.7 (4.1) 
砂糖 (g/1000kcal) 5.2 (3.4) 5.0 (3.6) 5.8 (4.2) 5.9 (4.4) 6.1 (4.6) 5.5 (4.0) 
ジャム類 (g/1000kcal) 0.3 (1.0) 0.2 (0.9) 0.3 (1.0) 0.3 (1.2) 0.3 (1.1) 0.3 (1.0) 
菓子類合計 (g/1000kcal) 5.8 (5.5) 5.5 (5.6) 4.5 (5.1) 7.7 (7.9) 11.2 (12.6) 6.3 (7.2) 
飴類 (g/ 1 OOOkcal) 0.2 (0.5) 0.2 (0.6) 0.1 (0.4) 0.2 (0.8) 0.3 (1.2) 0.2 (0.7) 
せんべい類 (g/1000kcal) 0.9 (1.5) 0.8 (1.5) 0.7 (1.5) 1.1 (2.4) 1.5 (3.0) 0.9 (1.9) 
カステラケーキ類 (g/ 1 OOOkcal) 0.9 (2.2) 0.8 (2.1) 0.9 (2.5) 1.2 (3.4) 1. 7 (4.8) 1.0 (2.8) 
ビスケット類 (g/1000kcal) 0.5 (1.3) 0.4 (1.1) 0.2 (0.9) 0.6 (2.4) 0.5 (1.8) 0.4 (1.5) 
その他の菓子 (g/1000kcal) 3.4 (4.3) 3.2 (4.5) 2.6 (3.9) 4.6 (6.1) 7.2 (10.1) 3.7 (5.6) 
油脂類合計 (g/1000kcal) 8.8 (4.7) 7.4 (4.1) 6.8 (4.0) 5.8 (3.8) 4.6 (3.5) 7.1 (4.3) 
E刀 バター (g/1000kcal) 0.7 (1.2) 0.6 (1.0) 0.4 (1.1) 0.4 (0.9) 0.3 (0.8) 0.5 (1.0) 。、
マーガリン (g/ 1000kcal) 0.9 (1.5) 0.6 (1.2) 0.6 (1.2) 0.6 (1.3) 0.5 (1.1) 0.7 (1.3) 
植物性油脂 (g/ 1000kcal) 5.0 (3.3) 4.4 (3.1) 4.2 (3.0) 3.3 (2.6) 2.8 (2.5) 4.2 (3.1) 
動物性油脂 (g/ 1000kcal) 0.1 (0.3) 0.1 (0.2) 0.1 (0.3) 0.0 (0.3) 0.0 (0.1) 0.1 (0.3) 
マヨネーズ類 (g/ 1 OOOkcal) 2.1 (2.3) 1.8 (2.0) 1.6 (2.0) 1.4 (1.9) 1.0 (1.6) 1.7 (2.1) 
旦類合計 (g/1000kcal) 28.9 (16.7) 31.2 (18.1) 36.9 (21.7) 41.3 (25.3) 41.0 (24.0) 34.4 (21.0) 
大豆大旦製品合計 (g/1000kcal) 28.0 (16.5) 30.3 (17.8) 35.7 (21.6) 39.8 (25.1) 39.3 (23.7) 33.2 (20.8) 
味噌 (g/1000kcal) 7.6 (4.9) 8.6 (5.2) 9.7 (6.2) 10.7 (7.6) 11.3 (9.1) 9.2 (6.4) 
豆腐 (g/1000kcal) 14.2 (13.9) 15.1 (14.6) 18.7 (18.0) 21.0 (21.3) 19.2 (18.8) 17.0 (17.0) 
旦腐加工品 (g/ 1000kcal) 3.5 (4.9) 3.6 (5.1) 4.2 (6.2) 4.8 (7.0) 4.9 (8.5) 4.0 (6.0) 
大旦その他 (g/1000kcal) 2.7 (3.6) 3.0 (3.8) 3.1 (4.8) 3.4 (5.4) 3.9 (6.1) 3.1 (4.5) 
その他の豆類加工品 (g/1000kcal) 0.9 (2.6) 0.9 (2.7) 1.2 (3.1) 1.5 (4.3) 1. 7 (4.3) 1.1 (3.3) 
果実類合計 (g/1000kcal) 42.9 (27.2) 56.4 (33.3) 59.3 (38.4) 72.2 (43.7) 84.1 (57.2) 58.7 (40.0) 
柑橘類 (g/1000kcal) 18.0 (17.5) 24.5 (23.5) 25.4 (25.4) 30.0 (29.6) 34.8 (36.3) 24.9 (25.7) 
りんご (g/1000kcal) 9.8 (11.0) 13.0 (15.2) 12.5 (16.0) 17.2 (21.5) 18.6 (22.7) 13.3 (16.7) 
パナナ (g/1000kcal) 2.2 (4.3) 2.6 (5.8) 2.9 (6.7) 3.2 (7.3) 4.1 (9.1) 2.8 (6.4) 
いちご (g/ 1000kcal) 0.1 (0.5) 0.1 (0.9) 0.0 (0.7) 0.1 (0.9) 0.1 (0.1) 0.1 (0.7) 
その他の果実 (g/1000kcal) 10.6 (14.5) 14.0 (17.2) 16.4 (22.0) 19.7 (25.4) 25.2 (37.0) 15.6 (22.3) 
果汁 (g/ 1 OOOkcal) 2.1 (5.4) 2.2 (6.2) 2.0 (6.6) 2.0 (6.9) 1.3 (5.4) 2.0 (6.1) 
(続きあり)
(表6.続き)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1216 n=1178 n=980 n=687 n=472 n=4533 
緑黄色野菜合計 (g/1000kcal) 21.2 (13.8) 23.1 (14.4) 25.2 (17.3) 25.6 (19.2) 26.5 (20.5) 23.8 (16.5) 
にんじん (g/1000kcal) 6.6 (5.3) 6.7 (5.3) 7.5 (7.0) 7.2 (6.7) 7.8 (9.2) 7.0 (6.4) 
ほうれん草 (g/1000kcal) 6.6 (7.4) 7.5 (8.3) 7.8 (9.3) 8.3 (11.1) 8.4 (11.8) 7.6 (9.2) 
ピーマン (g/ 1 OOOkcal) 1.4 (2.3) 1.3 (2.3) 1.5 (2.6) 1.4 (2.7) 1.2 (2.7) 1.4 (2.5) 
その他の緑黄色野菜 (g/1000kcal) 6.6 (8.8) 7.6 (9.5) 8.4 (11.9) 8.7 (12.0) 9.2 (13.7) 7.8 (10.8) 
その他の野菜類合計 (g/1000kcal) 88.2 (32.8) 92.5 (34.3) 98.7 (41.9) 108.4 (44.3) 102.0 (45.5) 96.1 (39.1) 
大根 (g/1000kcal) 16.7 (16.7) 17.4 (15.4) 21.0 (20.6) 23.6 (20.9) 23.4 (22.2) 19.5 (18.8) 
たまねぎ (g/1000kcal) 9.7 (8.2) 9.7 (8.7) 8.5 (8.9) 9.4 (10.6) 8.6 (10.0) 9.3 (9.1) 
トマト (g/ 1 OOOkcal) 3.0 (6.1) 3.5 (6.7) 3.6 (8.7) 3.8 (8.9) 3.3 (8.2) 3.4 (7.5) 
キャベツ (g/1000kcal) 10.6 (10.2) 11.1 (11.0) 10.7 (10.9) 10.9 (11.9) 10.2 (11.7) 10.8 (11.0) 
きゅうり (g/ 1 OOOkcal) 4.6 (5.7) 4.6 (6.0) 4.5 (6.2) 4.8 (6.9) 3.8 (5.8) 4.5 (6.1) 
白莱 (g/1000kcal) 10.7 (11.9) 11.1 (13.4) 11.0 (15.5) 13.1 (16.9) 12.8 (17.3) 11.4 (14.6) 
その他の野菜 (g/1000kcal) 19.2 (14.4) 19.9 (13.9) 22.2 (15.8) 22.3 (19.5) 20.3 (16.3) 20.6 (15.7) 
葉類つけもの (g/1000kcal) 6.8 (11.3) 8.5 (13.8) 9.1 (15.6) 11.1 (20.5) 10.8 (16.9) 8.8 (15.2) 
その他の漬け物 (g/ 1000kcal) 6.9 (9.7) 6.8 (8.4) 8.1 (11.1) 9.4 (11.5) 8.9 (12.6) 7.7 (10.4) 
きのこ類 (g/1000kcal) 3.8 (4.8) 4.0 (5.5) 4.6 (5.7) 4.7 (6.0) 3.9 (6.0) 4.2 (5.5) 
CJ1 海草類 (g/1000kcal) 2.3 (3.0) 2.6 (3.3) 2.9 (3.5) 2.9 (3.9) 3.1 (4.0) 2.7 (3.5) 『司
調味噌好飲料合計 (g/1000kcal) 100.3 (91.9) 88.6 (76.8) 74.6 (62.8) 68.0 (59.6) 54.4 (49.1) 82.1 (75.2) 
しようゆ (g/1000kcal) 18.7 (10.6) 18.3 (10.8) 18.5 (10.1) 15.6 (9.1) 13.8 (9.1) 17.6 (10.3) 
ソース類 (g/1000kcal) 3.3 (4.1) 3.1 (3.9) 2.2 (3.0) 1.7 (2.7) 1.3 (2.1) 2.5 (3.5) 
塩 (g/1000kcal) 1.1 (1.2) 1.2 (1.3) 1.1 (1.4) 0.8 (1.0) 0.8 (1.0) 1.0 (1.3) 
日本酒 (g/ 1000kcal) 18.5 (29.9) 18.7 (29.6) 17.1 (29.3) 18.8 (29.8) 13.3 (24.9) 17.7 (29.2) 
ビール (g/1000kcal) 26.2 (72.2) 17.7 (54.0) 13.0 (41.9) 12.5 (40.1) 6.4 (23.0) 17.0 (53.6) 
洋酒その他 (g/ 1000kcal) 3.5 (11.8) 4.3 (12.5) 3.8 (12.3) 2.8 (10.4) 3.2 (11.6) 3.6 (11.9) 
その他の噌好飲料 (g/1000kcal) 29.0 (42.3) 25.5 (40.1) 19.0 (32.4) 15.7 (27.2) 15.6 (34.1) 22.5 (37.2) 
魚介類合計 (g/1000kcal) 46.2 (22.2) 52.1 (25.3) 56.7 (26.9) 54.7 (24.9) 51.5 (27.1) 51.8 (25.3) 
生魚合計 (g/1000kcal) 20.4 (15.9) 23.6 (18.3) 26.5 (20.6) 27.2 (19.5) 26.1 (21.8) 24.2 (19.0) 
まぐろ類 (g/1000kcal) 3.3 (6.3) 3.9 (7.3) 3.9 (8.3) 4.2 (8.0) 4.1 (7.9) 3.8 (7.4) 
たし、かれい類 (g/1000kcal) 4.0 (7.7) 4.6 (8.7) 5.3 (10.0) 6.0 (10.4) 6.4 (12.6) 5.0 (9.5) 
あじいわし類 (g/1000kcal) 5.3 (8.0) 6.2 (9.7) 7.0 (11.1) 6.5 (10.6) 7.3 (11.2) 6.3 (10.0) 
さけます (g/1000kcal) 1.0 (3.4) 1.5 (5.4) 1.6 (5.8) 1.6 (5.2) 1.4 (4.9) 1.4 (5.0) 
その他の生魚 (g/1000kcal) 6.7 (10.2) 7.3 (10.8) 8.7 (12.5) 8.9 (11.9) 6.9 (11.6) 7.7 (11.3) 
し、かたこかに (g/1000kcal) 7.7 (9.5) 8.4 (9.9) 9.1 (10.8) 7.3 (9.5) 6.2 (8.7) 8.0 (9.9) 
貝類 (ε/1000kcal) 2.1 (5.0) 2.1 (5.1) 1.9 (5.8) 2.0 (5.4) 1. 7 (5.2) 2.0 (5.3) 
(続きあり)
(表6.続き)
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30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
総たん日く責可叫とal) 15.1 (1 ~9) 15~ (2.1) 15.7 (2.3) 15.812.r 15.6 (2.3) 15.4 (2.1) 
総脂肪 (%kcal) 24.2 (5.4) 22.8 (5.6) 21.5 (5.4) 19.0 (5.5) 18.6 (5.3) 21.9 (5.8) 
総炭水化物 (%kcal) 59.2 (5.8) 60.9 (6.2) 62.5 (6.5) 65.4 (6.8) 66.3 (6.9) 62.0 (6.8) 
食塩換算 (g/1000kcal) 6.3 (1.8) 6.5 (2.1) 6.9 (2.2) 7.3 (2.5) 7.4 (2.6) 6.7 (2.2) 
カノレシウム (mg/1000kcal) 254 (57) 263 (65) 290 (76) 298 (75) 295 (74) 275 (71) 
鉄 (mg/1000kcal) 6.5 (1.1) 6.8 (1.2) 7.2 (1.4) 7.4 (1.4) 7.3 (1.4) &.9 (1.3) 
ナトリウム (mg/1000kcal) 2463 (694) 2543 (812) 2724 (863) 2880 (988) 2914 (1017) 2648 (861) 
ビタミンA (IU/1000kcal) 803 (300) 851 (345) 883 (415) 888 (443) 890 (496) 854 (385) 
ピタミンB1 (mg/1000kcal) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 
ビタミンB2 (mg/1000kcal) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 
ビタミンC (mg/1000kcal) 51 (17) 60 (21) 67 (26) 69 (27) 67 (29) 61 (24) 
昭和55年国民栄養調査より推計.
表8. NIPPON DATA80対象者の年齢階級別1日あたり食品群別摂取量(摂取密度).女性.平均値(標準偏差)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
総量 (g/lOOOkcal) 640 (85) 658 (95) 684 (97) 697 (106) 676 (103) 667 (98) 
動物性食品 (g/1000kcal) 149.8 (42.9) 143.2 (45.6) 144.5 (50.4) 137.7 (48.1) 133.4 (47.9) 143.5 (46.9) 
植物性食品 (g/lOOOkcal) 485.7 (75.8) 509.6 (84.5) 533.2 (89.8) 555.8 (96.6) 537.6 (91.2) 518.0 (89.6) 
穀類 (g/lOOOkcal) 156.0 (28.8) 151.4 (27.8) 149.4 (29.5) 158.8 (30.1) 163.4 (32.9) 154.5 (29.6) 
米類 (g/lOOOkcal) 94.7 (27.2) 105.2 (28.7) 108.7位9.5) 124.1 (34.9) 135.0 (35.9) 108.8 (32.8) 
米 (g/lOOOkcal) 92.2 (26.9) 102.7 (28.5) 105.8 (29.6) 120.3 (34.8) 131.6 (36.5) 105.9 (32.6) 
強化米 (g/lOOOkcal) 0.1 (0.1) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 
米加工品 (g/lOOOkcal) 2.5 (6.4) 2.5 (7.1) 2.9 (7.3) 3.8 (9.3) 3.4 (9.6) 2.9 (7.6) 
大麦 (g/lOOOkcal) 0.3 (1.7) 0.4 (2.2) 0.4 (2.3) 0.4 (2.4) 0.3 (2.0) 0.4 (2.1) 
小麦類合計 (g/lOOOkcal) 59.2 (28.8) 42.2 (26.7) 38.7 (28.0) 36.1 (26.5) 31. 7 (26.7) 44.2 (29.2) 
小麦粉 (g/lOOOkcal) 3.2 (5.1) 2.7 (3.7) 2.9 (4.6) 2.4 (4.9) 2.0 (3.2) 2.8 (4.5) 
パン (g/lOOOkcal) 31.4 (18.5) 18.3 (16.1) 14.0 (15.8) 15.0 (15.5) 11.8 (15.2) 19.8 (18.1) 
菓子パン (g/lOOOkcal) 3.5 (6.9) 3.2 (6.7) 2.6 (6.3) 2.3 (5.4) 2.9 (7.5) 3.0 (6.6) 
生めんゆでめλ(g/lOOOkcal) 17.0 (20.1) 14.3 (19.6) 15.6 (21.8) 13.2 (20.1) 11. 7 (18.8) 14.9 (20.3) 
乾めんマカロニ(g/lOOOkcal) 2.5 (5.3) 2.4 (5.1) 2.5 (6.1) 2.1 (5.4) 2.1 (4.9) 2.4 (5.4) 
即席めん (g/lOOOkcal) 1.7 (4.2) 1.3 (3.5) 1.2 (3.8) 1.1 (3.5) 1.2 (3.9) 1.3 (3.8) 
その他の穀類 (g/lOOOkcal) 0.3 (1.3) 0.4 (2.0) 0.4 (2.3) 0.3 (1.8) 0.3 (2.6) 0.4 (2.0) 
種実類 (g/1000kcal) 0.5 (1.8) 0.6 (1.9) 1.0 (2_.7) 0._9 (2.5) 0.9 (2.4) 0.8 (2.2) 
(続きあり)
(表8.続き)
30-39歳 40-49歳 50ー59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
いも類合計 (g/1000kcal) 29.4 (17.6) 31.1 (20.5) 33.8 (24.0) 39.2 (27.5) 40.6 (31.7) 33.4 (23.4) 
さつましも (g/1000kcal) 5.3 (9.2) 4.5 (8.9) 5.2 (10.1) 6.1 (12.6) 7.2 (14.4) 5.4 (10.5) 
じゃがいも (g/1000kcal) 11.2 (10.0) 11.4 (11.6) 10.7 (13.1) 12.4 (14.9) 12.6 (16.1) 11.5 (12.6) 
その他のいも (g/1000kcal) 6.9 (8.6) 8.7 (11.2) 10.4 (13.0) 12.4 (15.6) 13.1 (17.4) 9.6 (12.7) 
いも類加工品 (g/1000kcal) 5.9 (7.3) 6.5 (8.6) 7.5 (10.8) 8.3 (11.2) 7.7 (10.7) 6.9 (9.5) 
砂糖類合計 (g/1000kcal) 6.6 (4.1) 6.2 (4.5) 7.1 (5.1) 6.5 (5.0) 7.1 (5.2) 6.6 (4.7) 
砂糖 (g/1000kcal) 6.2 (3.9) 5.9 (4.4) 6.7 (4.9) 6.2 (4.8) 6.8 (5.0) 6.3 (4.5) 
ジャム類 (g/ 1 OOOkcal) 0.3 (1.2) 0.3 (1.0) 0.4 (1.5) 0.3 (1.2) 0.3 (1.2) 0.3 (1.2) 
菓子類合計 (g/ 1 OOOkcal) 14.3 (12.8) 14.2 (14.5) 13.4 (14.7) 11.5 (12.4) 11.7 (13.7) 13.4 (13.8) 
飴類 (g/1000kcal) 0.5 (1.5) 0.4 (1.6) 0.3 (1.2) 0.4 (1. 7) 0.4 (1.5) 0.4 (1.5) 
せんべい類 (g/1000kcal) 2.1 (3.9) 2.0 (4.4) 1.9 (4.0) 1.6 (3.9) 1.6 (3.4) 1.9 (4.0) 
カステラケーキ!(g/1000kcal) 2.3 (5.5) 2.4 (6.0) 2.4 (6.8) 1.8 (5.4) 1.6 (5.2) 2.2 (5.9) 
ビスケット類 (g/1000kcal) 1.2 (2.8) 1.0 (2.9) 0.7 (3.0) 0.7 (2.2) 0.6 (1.9) 0.9 (2.7) 
その他の菓子 (g/1 OOOkcal) 8.1 (9.8) 8.4 (11.5) 8.1 (11.3) 7.0 (9.8) 7.6 (11.5) 7.9 (10.8) 
油脂類合計 (g/1000kcal) 9.6 (5.0) 8.7 (4.7) 7.5 (4.5) 6.2 (4.2) 5.8 (4.0) 8.0 (4.8) 
バター (g/1000kcal) 0.9 (1.4) 0.7 (1.4) 0.5 (1.1) 0.4 (1.0) 0.3 (0.8) 0.6 (1.3) 。、 マーガリン (g/1000kcal) 1.0 (1.7) 0.8 (1.4) 0.7 (1.4) 0.6 (1.4) 0.5 (1.1) 0.8 (1.5) Cコ
植物性油脂 (g/1000kcal) 5.3 (3.5) 5.1 (3.3) 4.4 (3.2) 3.6 (2.9) 3.6 (3.0) 4.6 (3.3) 
動物性油脂 (g/1000kcal) 0.1 (0.4) 0.1 (0.3) 0.1 (0.3) 0.0 (0.3) 0.0 (0.2) 0.1 (0.3) 
マヨネーズ類 (g/1000kcal) 2.3 (2.4) 2.0 (2.4) 1.8 (2.2) 1.5 (2.1) 1.4 (2.1) 1.9 (2.3) 
且類合計 (g/1000kcal) 29.6 (16.6) 34.3 (19.5) 41.6 (24.8) 43.4 (25.5) 44.5 (26.7) 37.0 (22.6) 
大豆大旦製品~(g/1000kcal) 28.8 (16.3) 33.1 (19.4) 40.1 (24.7) 42.1 (25.3) 42.5 (26.3) 35.7 (22.3) 
味噌 (g/ 1 OOOkcal) 7.7 (4.6) 9.0 (5.5) 10.4 (7.0) 12.1 (8.5) 11. 7 (7.6) 9.7 (6.6) 
旦腐 (g/1000kcal) 14.5 (13.6) 17.0 (16.1) 21.1 (21.1) 21.4 (21.6) 22.0 (22.3) 18.4 (18.5) 
豆腐加工品 (g/1000kcal) 3.7 (4.9) 3.9 (6.0) 5.0 (7.4) 4.6 (6.9) 5.0 (8.6) 4.3 (6.5) 
大豆その他 (g/ 1 OOOkcal) 2.9 (3.6) 3.1 (4.7) 3.6 (5.3) 4.1 (6.7) 3.8 (5.8) 3.4 (5.1) 
その他の豆類力(g/1000kcal) 0.9 (2.7) 1.2 (3.0) 1.5 (4.6) 1.4 (4.0) 1.9 (5.3) 1.3 (3.8) 
果実類合計 (g/1000kcal) 74.5 (41.9) 94.6 (54.8) 107.1 (65.8) 112.1 (69.7) 99.7 (64.7) 95.0 (59.6) 
柑橘類 (g/ 1 OOOkcal) 32.8 (28.8) 41.9 (38.1) 43.6 (39.7) 46.4 (43.5) 41. 7 (46.2) 40.4 (38.3) 
りんご (g/1000kcal) 17.1 (18.0) 20.4 (22.6) 25.0 (30.8) 25.6 (32.0) 21.3 (26.7) 21.4 (25.8) 
パナナ (g/1000kcal) 3.8 (7.5) 4.3 (9.9) 5.4 (11.7) 5.4 (12.1) 4.4 (11.3) 4.6 (10.3) 
いちご (g/1000kcal) 0.2 (0.8) 0.2 (1.5) 0.1 (1.6) 0.2 (1.6) 0.3 (2.7) 0.2 (1.5) 
その他の果実 (g/1000kcal) 17.3 (20.7) 24.2 (31.7) 29.8 (38.2) 31.6 (39.7) 29.3 (38.0) 25.2 (33.3) 





30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
緑黄色野菜合計包/10∞kcal) 26.3 (16.2) 29.6 (19.1) 32.1 (23.0) 33.3 (24.4) 36.6 (28.2) 30.5 (21.4) 
にんじん (g/1000kcal) 7.7 (5.8) 8.4 (7.1) 9.5 (9.2) 9.3 (8.8) 9.7 (10.2) 8.7 (7.9) 
ほうれん草 (g/1000kcal) 8.7 (9.1) 9.4 (10.6) 10.0 (12.9) 10.5 (14.4) 11.8 (17.8) 9.7 (12.3) 
ピーマン (g/1000kcal) 1.7 (2.8) 1.7 (2.9) 1.9 (3.5) 1.7 (3.8) 1.6 (3.1) 1.7 (3.2) 
その他の緑黄モ(g/1000kcal) 8.2 (10.8) 10.2 (12.8) 10.7 (14.4) 11.8 (16.3) 13.5 (21.1) 10.3 (14.3) 
その他の野菜類'(g/1000kcal) 98.5 (35.6) 107.6 (42.1) 114.1 (46.1) 118.5 (48.7) 114.5 (53.3) 108.9 (44.2) 
大根 (g/1000kcal) 17.9 (17.2) 20.9 (20.5) 25.1 (24.5) 26.7 (24.1) 26.9 (27.5) 22.5 (22.2) 
たまねぎ (g/1000kcal) 11.1 (8.9) 10.7 (10.0) 9.9 (10.5) 9.6 (11.0) 9.5 (11.1) 10.4 (10.1) 
トマト (g/1000kcal) 3.8 (7.3) 4.5 (8.6) 4.5 (10.6) 4.2 (10.0) 3.3 (8.9) 4.1 (9.0) 
キャベツ (g/1000kcal) 12.0 (11.4) 12.9 (12.7) 12.2 (13.5) 12.3 (13.9) 12.6 (15.1) 12.4 (13.0) 
きゅうり (g/1000kcal) 5.6 (6.5) 5.5 (7.5) 5.3 (7.6) 5.6 (8.2) 4.5 (7.7) 5.4 (7.4) 
白菜 (g/1000kcal) 11.8 (13.3) 12.3 (16.3) 13.3 (17.3) 13.7 (18.5) 13.7 (21.6) 12.7 (16.7) 
その他の野菜 (g/1000kcal) 21.4 (14.6) 23.7 (16.7) 24.4 (18.8) 24.7 (20.6) 22.6 (17.5) 23.3 (17.4) 
葉類つけもの (g/1000kcal) 7.8 (12.9) 9.1 (15.4) 10.2 (16.1) 11.5 (21.0) 12.0 (17.2) 9.6 (16.2) 
その他の漬け場(g/1000kcal) 7.0 (9.2) 7.9 (10.2) 9.2 (12.2) 10.3 (13.9) 9.5 (13.4) 8.5 (11.4) 
きのこ類 (g/1000kcal) 4.1 (5.0) 4.8 (6.1) 5.1 (6.4) 4.9 (6.8) 4.2 (6.4) 4.6 (6.1) 
海草類 (g/1000kcal) 2.3 (3.1) 3.0 (3.7) 3.6 (4.7) 3.8 (5.0) 3.6 (4.1) 3.1 (4.1) 
調味噌好飲料合(g/1000kcal) 40.9 (43.7) 37.1 (48.3) 33.9 (32.2) 30.8 (43.4) 23.9 (20.0) 35.2 (41.2) 
しようゆ (g/1000kcal) 7.8 (4.5) 8.0 (5.0) 8.5 (5.3) 8.2 (5.7) 8.0 (6.2) 8.1 (5.2) 
ソース類 (g/1000kcal) 1.5 (1.9) 1.3 (1.7) 1.0 (1.6) 0.8 (1.4) 0.7 (1.3) 1.2 (1.7) 
塩 (g/1000kcal) 0.5 (0.5) 0.5 (0.6) 0.5 (0.8) 0.4 (0.6) 0.4 (0.6) 0.5 (0.6) 
日本酒 (立/1000kcal) 6.8 (13.6) 6.9 (11.5) 7.2 (12.8) 6.8 (11.9) 4.8 (8.8) 6.7 (12.3) 
ビール (g/1000kcal) 10.1 (32.3) 7.8 (42.2) 6.0 (20.9) 5.7 (38.0) 3.1 (12.2) 7.3 (32.8) 
洋酒その他 (g/1000kcal) 1.6 (4.8) 1.4 (4.6) 1.6 (5.5) 1.3 (5.1) 0.9 (3.3) 1.4 (4.9) 
その他の噌好飲~(g/1000kcal) 12.6 (19.8) 11.2 (18.5) 9.0 (18.2) 7.6 (14.1) 5.9 (10.5) 10.0 (17.7) 
魚介類合計 (g/1000kcal) 44.3 (20.5) 47.8 (23.4) 53.0 (25.1) 54.1 (26.6) 54.7 (27.1) 49.6 (24.3) 
生魚合計 (g/1000kcal) 19.5 (14.8) 21.5 (17.4) 24.9 (18.6) 26.3 (20.2) 27.6 (21.9) 23.0 (18.2) 
まぐろ類 (g/1000kcal) 3.2 (5.8) 3.5 (6.5) 3.7 (7.9) 3.5 (7.1) 3.5 (8.0) 3.5 (6.9) 
たし、かれい類(只/1000kcal) 3.9 (6.7) 4.4 (9.0) 5.2 (9.3) 6.2 (10.8) 5.6 (11.5) 4.8 (9.1) 
あじいわし類 (g/1000kcal) 5.1 (8.1) 5.8 (9.2) 6.2 (9.7) 6.4 (10.4) 7.9 (11.8) 6.0 (9.5) 
さけます (g/1000kcal) 1.1 (3.7) 1.4 (4.7) 1.4 (4.6) 1.5 (5.2) 1.5 (5.9) 1.3 (4.6) 
その他の生魚(g/1000kcal) 6.2 (9.4) 6.5 (9.7) 8.4 (12.3) 8.7 (12.3) 9.1 (13.6) 7.5 (11.1) 
いかたこかに (g/1000kcal) 7.4 (9.1) 7.9 (9.3) 7.7 (10.1) 7.9 (11.0) 6.6 (8.3) 7.6 (9.6) 
貝類 (g/1000kcal) 2.0 (4.8) 2.0 (5.3) 1.8 (5.1) 1.9 (5.3) 1.5 (4.3) 1.9 (5.0) 
(続きあり)
(表8.続き)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 合計
n=1601 n=1469 n=1297 n=892 n=552 n=5811 
魚塩蔵 (g/ 1 OOOkcal) 3.2 (6.1) 3.9 (7.9) 4.1 (7.7) 4.4 (8.7) 4.2 (9.1) 3.9 (7.7) 
魚介乾物 (g/1000kcal) 3.3 (4.4) 3.1 (4.6) 3.7 (5.7) 3.8 (5.5) 4.0 (6.8) 3.5 (5.2) 
魚介缶詰 (g/1000kcal) 0.8 (2.5) 0.8 (2.6) 0.9 (3.4) 0.8 (2.9) 0.9 (3.4) 0.8 (2.9) 
魚介佃煮 (g/1000kcal) 0.3 (1.1) 0.3 (1.3) 0.4 (1.5) 0.4 (1.6) 0.5 (2.1) 0.3 (1.4) 
魚介練製品 (g/1000kcal) 7.2 (7.9) 7.6 (8.0) 8.6 (9.7) 7.8 (8.9) 8.9 (10.0) 7.9 (8.7) 
魚肉ハムソーセ(g/1000kcal) 0.6 (2.0) 0.7 (2.3) 0.7 (2.4) 0.8 (3.0) 0.5 (2.4) 0.6 (2.4) 
肉類合計 (g/1000kcal) 33.2 (15.8) 32.5 (17.0) 26.9 (16.5) 21.6 (13.5) 19.9 (13.5) 28.6 (16.5) 
牛肉 (g/ 1000kcal) 6.8 (8.4) 6.9 (9.6) 5.7 (8.8) 4.2 (6.8) 4.1 (6.4) 5.9 (8.5) 
豚肉 (g/1000kcal) 13.0 (9.6) 12.7 (10.2) 10.2 (9.1) 8.3 (8.7) 7.7 (8.4) 11.1 (9.6) 
鶏肉 (g/1000kcal) 7.3 (9.2) 7.6 (9.6) 6.9 (9.6) 6.2 (8.6) 5.2 (7.5) 6.9 (9.2) 
鯨肉 (g/1000kcal) 0.4 (1.7) 0.4 (1.8) 0.3 (1.7) 0.2 (1.3) 0.2 (1.2) 0.4 (1.6) 
その他の肉 (g/1000kcal) 0.8 (6.7) 0.5 (3.2) 0.8 (6.1) 0.3 (1.8) 0.6 (5.6) 0.6 (5.2) 
ノ、ムソー セー ジ(g/1000kcal) 4.8 (5.1) 4.2 (4.7) 3.0 (4.2) 2.3 (3.4) 2.0 (3.1) 3.6 (4.5) 
卵類 (g/1000kcal) 19.9 (9.7) 18.3 (9.4) 17.8 (10.5) 17.6 (11.0) 17.1 (10.8) 18.4 (10.2) 
乳類合計 (g/1000kcal) 53.9 (32.0) 45.6 (35.7) 47.1 (42.3) 46.1 (39.6) 42.8 (39.2) 48.0 (37.5) 
牛乳 (g/1000kcal) 50.4 (30.9) 42.5 (34.2) 44.2 (41.1) 43.8 (38.9) 40.9 (38.0) 45.1 (36.3) 
σ、 チーズ (g/1000kcal) 0.6 (1.2) 0.6 (1.4) 0.5 (1.3) 0.4 (1.3) 0.3 (1.0) 0.5 (1.3) トJ
その他の乳製占(g/1000kcal) 2.9 (6.1) 2.6 (6.2) 2.4 (6.4) 1.9 (6.1) 1.6 (5.8) 2.4 (6.2) 
加工食品 (g/1000kcal) 3.6 (7.5) 3.6 (6.9) 3.0 (7.0) 2.5 (6.1) 2.3 (5.5) 3.2 (6.9) 
ぎょうざ (g/1000kcal) 0.9 (3.4) 0.8 (3.3) 0.7 (3.1) 0.6 (2.6) 0.7 (3.4) 0.8 (3.2) 
しゅうまい (g/1000kcal) 0.6 (2.7) 0.7 (2.9) 0.5 (2.7) 0.3 (2.2) 0.3 (1.8) 0.5 (2.6) 
コロッケ (g/1000kcal) 1.7 (4.8) 1.8 (4.5) 1.3 (3.8) 1.2 (3.8) 1.1 (3.3) 1.5 (4.2) 
サラダ (g/1000kcal) 0.5 (2.8) 0.3 (2.0) 0.5 (3.4) 0.4 (2.3) 0.2 (1.4) 0.4 (2.6) 
その他の食品 (g/1000kcal) 4.2 (5.6) 3.4 (4.7) 2.7 (4.4) 2.8 (4.5) 2.4 (5.0) 3.3 (4.9) 
昭和55年国民栄養調査より推計.
表9. NIPPON DATA90対象者の年齢、年齢階級別1日あたり栄養素等摂取量男性平均値F偏差}
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69、 70歳以上 男性全体
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
年齢 (歳) 35.0 (2.9) 44.1 (3.0) 54.7 (2.9) 64.1 (2.7) 75.7 (4.8) 53.3 (13.7) 
エネルギー (kcal) 2372 (422) 2404 (428) 2446 (475) 2237 (414) 1984 (413) 2315 (459) 
水分 (g) 1029.3 (287.6) 1069.4 (289.1) 1114.3 (322.7) 1015.3 (293.9) 909.1 (263.3) 1038.5 (301.0) 
総たんぱく質 (g) 88.4 (17.4) 93.0 (18.0) 97.0 (20.6) 87.1 (18.1) 77.7 (17.7) 89.7 (19.5) 
動物性たんぱく質(g) 45.7 (13.1) 49.3 (13.7) 50.6 (15.5) 43.5 (13.4) 38.2 (12.8) 46.2 (14.4) 
植物性たんぱく質(g) 42.7 (8.4) 43.7 (8.5) 46.4 (9.6) 43.7 (9.0) 39.6 (9.0) 43.5 (9.1) 
総脂質 (g) 64.9 (16.8) 62.0 (15.5) 59.7 (17.0) 52.7 (15.9) 45.0 (14.6) 57.7 (17.3) 
動物性脂質 (g) 30.9 (9.9) 30.5 (9.4) 28.9 (10.9) 25.1 (9.5) 22.3 (8.7) 28.0 (10.3) 
植物性脂質 (g) 34.0 (11.0) 31.4 (10.4) 30.8 (10.6) 27.6 (10.4) 22.7 (9.3) 29.8 (11.0) 
総炭水化物 (g) 326.7 (63.8) 329.6 (65.4) 343.4 (73.4) 325.3 (67.2) 299.9 (66.8) 327.1 (68.8) 
ナトリウム (g) 5615 (1614) 5857 (1840) 6224 (1922) 5682 (1709) 5090 (1717) 5751 (1808) 
食塩 (g) 14.3 (4.1) 14.9 (4.7) 15.8 (4.9) 14.4 (4.3) 12.9 (4.4) 14.6 (4.6) 
糖質 (g) 322.4 (63.0) 325.7 (64.8) 338.4 (72.5) 320.1 (66.3) 295.2 (65.8) 322.6 (67.9) 
粗繊維 (g) 4.1 (1.2) 4.5 (1.3) 5.1 (1.6) 5.0 (1.5) 4.7 (1.5) 4.7 (1.5) 
灰分 (g) 23.7 (5.5) 24.8 (6.2) 26.7 (6.8) 24.7 (6.1) 22.4 (6.1) 24.7 (6.3) 
σ、 カノレシウム (mg) 499 (145) 528 (172) 597 (211) 580 (211) 565 (203) 554 (193) ι>.J 
リン (mg) 1291 (248) 1354 (269) 1445 (309) 1319 (281) 1203 (276) 1335 (288) 
鉄 (mg) 12.1 (2.7) 12.8 (3.3) 13.9 (3.7) 12.8 (3.6) 11.6 (3.2) 12.7 (3.4) 
カリウム (mg) 2821 (679) 2985 (714) 3271 (875) 3119 (843) 2884 (798) 3032 (802) 
マグネシウム (mg) 294 (77) 309 (78) 342 (92) 316 (87) 284 (84) 312 (86) 
ビタミンA (IU) 2898 (2577) 2841 (2495) 3075 (2814) 2972 (3337) 2494 (1969) 2883 (2717) 
ビタミンBl (mg) 1.36 (0.43) 1.40 (0.54) 1.41 (0.51) 1.31 (0.47) 1.19 (0.44) 1.35 (0.49) 
ビタミンB2 (mg) 1.44 (0.39) 1.46 (0.46) 1.53 (0.45) 1.40 (0.45) 1.27 (0.41) 1.43 (0.45) 
ナイアシン (mg) 20 (5) 21 (6) 22 (6) 18 (5) 16 (5) 20 (6) 
ビタミンC (mg) 110 (59) 118 (51) 137 (70) 142 (68) 131 (61) 128 (64) 
ビタミンD (IU) 111 (111) 122 (109) 157 (145) 134 (122) 137 (136) 132 (126) 
ビタミンE (mg) 10.2 (2.8) 10.1 (2.6) 10.6 (3.1) 9.8 (2.9) 8.3 (2.6) 9.9 (2.9) 
コレステロー ノレ (mg) 421 (148) 441 (138) 444 (159) 389 (144) 343 (138) 413 (150) 
飽和脂肪酸 (mg) 18.7 (5.1) 17.5 (4.9) 16.6 (5.2) 14.8 (5.0) 13.1 (4.7) 16.3 (5.3) 
多価不飽和脂肪酸(mg) 17.0 (4.8) 16.2 (4.5) 16.4 (4.8) 14.6 (4.6) 12.2 (4.1) 15.5 (4.9) 
一価不飽和脂肪酸(mg) 22.1 (6.2) 20.8 (5.6) 19.5 (6.0) 17.0 (5.6) 14.4 (5.1) 19.1 (6.3) 
食物繊維 (g) 14.1 (4.0) 15.1 (4.4) 17.5 (5.4) 17.5 (5.5) 16.5(5.3) 16.1 (5.1) 
平成2年国民栄養調査結果より推計.
表10. NIPPON DATA90対象者の1日あたり摂取食品数、食品群別摂取量.男性.平均値標準偏差)
30-39 40-49 50-59 60-69 70、以上
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
食品数 87.2 (18.6) 89.6 (18.9) 80.5 (20.6) 75.2 (22.0) 72.6 (25.3) 81.8 (21.8) 
総量 (g) 1549.6 (355.9) 1600.4 (357.0) 1661.8 (399.7) 1520.0 (360.7) 1363.2 (338.6) 1555.1 (376.6) 
動物性食品 (g) 329.9 (105.1) 339.1 (111.8) 356.3 (126.6) 324.4 (122.7) 300.0 (118.2) 332.8 (118.5) 
植物性食品 (g) 1220.6 (311.8) 1262.1 (312.7) 1306.1 (335.8) 1196.1 (297.8) 1063.5 (280.6) 1223.0 (319.6) 
穀類合計 (g) 350.0 (72.0) 345.2 (76.3) 349.8 (82.5) 328.2 (79.3) 291.0 (72.8) 336.1 (79.6) 
米類合計 (g) 250;2 (73.1) 261.5 (79.0) 282.2 (88.7) 255.7 (85.5) 225.1 (76.0) 257.8 (83.0) 
米 (g) 244.6 (72.2) 256.7 (78.2) 276.9 (87.8) 250.6 (85.9) 218.7 (75.8) 252.4 (82.6) 
米加工品 (g) 5.6 (15.9) 4.7 (15.2) 5.4 (17.8) 5.1 (15.4) 6.5 (17.6) 5.4 (16.3) 
大麦 (g) 0.4 (3.2) 0.3 (2.1) 0.7 (4.7) 0.5 (3.6) 0.6 (4.4) 0.5 (3.7) 
小麦類合計 (g) 99.9 (53.7) 86.4 (50.0) 72.5 (52.1) 76.6 (56.4) 68.1 (48.5) 81.2 (53.4) 
小麦粉 (g) 10.0 (11.4) 8.7 (9.3) 7.8 (8.2) 7.4 (11.5) 6.2 (10.1) 8.1 (10.2) 
パン (g) 37.1 (29.3) 34.4 (27.5) 22;6 (25.2) 27.3 (29.7) 25.7 (27.2) 29.6 (28.3) 
菓子パン (g) 7.5 (14.5) 7.1 (11.9) 5.0 (11.9) 4.4 (11.6) 5.8 (13.3) 6.0 (12.6) 
生めんゆでめん (g) 35.4 (41.6) 29.0 (39.3) 30.3 (40.6) 30.9 (46.3) 24.3 (35.4) 30.3 (41.1) 
乾めんマカロニ (g) 6.1 (13.0) 4.3 (10.7) 4.3 (9.5) 3.6 (8.7) 3.9 (10.5) 4.4 (10.6) 
仏~、 即席めん (g) 3.7 (10.0) 2.9 (6.9) 2.5 (7.8) 3.0 (8.3) 2.2 (6.1) 2.9 (8.0) 
その他の穀類 (g) 2.9 (10.5) 1.9 (6.2) 2.0 (8.0) 1.9 (8.5) 1.5 (8.0) 2.0 (8.3) 
種実類 (g) 0.9 (2.7) 1.4 (4.0) 2.2 (6.3) 1.8 (4.4) 1.9 (4.8) 1.6 (4.7) 
いも類合計 (g) 62.3 (40.7) 62.0 (36.6) 72.5 (48.0) 73.0 (47.6) 71.3 (47.6) 68.0 (44.3) 
さつましも (g) 11.0 (23.4) 9.8 (14.5) 9.1 (17.3) 12.6 (24.4) 13.2 (24.7) 10.9 (20.8) 
じゃがいも (g) 26.8 (22.1) 28.0 (22.0) 27.9 (29.1) 25.7 (25.3) 24.8 (26.4). 26.8 (25.1) 
その他のいも (g) 11.1 (18.2) 10.5 (19.1) 16.8 (26.6) 18.3 (26.7) 18.4 (26.6) 14.7 (23.8) 
いも類加工品 (g) 13.4 (15.1) 13.8 (15.3) 18.7 (20.0) 16.4 (19.0) 14.8 (18.0) 15.5 (17.7) 
砂糖類合計 (g) 11.2 (9.6) 12.3 (9.0) 13.2 (11.0) 12.8 (9.2) 12.0 (9.9) 12.4 (9.8) 
砂糖 (g) 10.2 (9.1) 11.2 (8.7) 12.3 (10.7) 11.9 (8.8) 10.9 (9.4) 11.4 (9.4) 
ジャム類 (g) 1.0 (3.4) 1.1 (2.3) 0.9 (2.2) 0.9 (2.5) 1.1 (3.1) 1.0 (2.7) 
菓子類合計 (g) 12.7 (14.5) 12.7 (14.4) 10.2 (14.4) 15.7 (21.9) 19.2 (23.9) 13.7 (18.0) 
飴類 (g) 0.4 (1.1) 0.3 (0.9) 0.2 (0.8) 0.4 (2.5) 0.3 (1.3) 0.3 (1.4) 
せんぺい類 (g) 1.3 (3.0) 1.1 (2.4) 1.0 (2.5) 1.5 (4.2) 2.0 (4.5) 1.3 (3.3) 
カステラケーキ類(g) 1.7 (4.5) 1.9 (5.0) 1.3 (5.2) 1.8 (5.3) 2.6 (7.8) 1.8 (5.5) 
ビ、スケット類 (g) 2.0 (5.5) 2.0 (5.1) 1.5 (4.5) 2.2 (6.6) 2.3 (7.2) 2.0 (5.7) 
その他の菓子 (g) 7.3 (10.8) 7.4 (10.3) 6.2 (10.6) 9.8 (16.9) 11.9 (19.2) 8.2 (13.6) 
油脂類合計 (g) 22.7 (11.1) 19.4 (10.3) 17.8 (9.7) 15.1 (9.7) 10.7 (7.6) 17.6 (10.5) 
バター (g) 1.0 (1.9) 1.0 (2.4) 0.8 (1.8) 0.7 (1.9) 0.6 (1.5) 0.8 (2.0) 
マーガリン ~ 2.1 (2.6) 1.9 (2.5) 1.3 (3.0) 1.2 (2.1) 0.9 (1.9) 1.5 (2.6) 
(続きあり)
表10. NIPPON DATA90対象者の1日あたり摂取食品数、食品群別摂取量.男性.平均値(標準偏差)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 男性全体
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
植物性油脂 (g) 12.7 (7.7) 10.8 (6.4) 10.8 (7.0) 8.7 (6.8) 6.3 (5.3) 10.1 (7.0) 
動物性油脂 (g) 0.2 (0.6) 0.2 (0.5) 0.2 (0.5) 0.1 (0.5) 0.1 (0.4) 0.2 (0.5) 
マヨネーズ類 (g) 6.6 (6.6) 5.4 (5.8) 4.8 (5.3) 4.3 (5.0) 2.7 (4.0) 4.9 (5.6) 
豆類合計 (g) 70.8 (42.2) 78.0 (45.9) 96.7 (53.1) 95.1 (53.3) 88.0 (53.7) 85.8 (50.7) 
大豆大豆製品合i(g) 68.4 (41.0) 75.5 (44.9) 93.5 (51.8) 91.3 (52.8) 82.9 (51.8) 82.5 (49.5) 
味噌 (g) 15.1 (8.6) 16.6 (10.2) 20.6 (12.6) 19.6 (12.9) 17.7 (11.5) 18.0 (11.5) 
豆腐 (g) 37.5 (33.0) 41.3 (37.6) 50.1 (42.2) 50.4 (43.8) 45.0 (40.7) 44.9 (40.0) 
豆腐加工品 (g) 8.3 (11.6) 9.7 (12.8) 11.7 (17.0) 10.9 (16.8) 9.3 (13.2) 10.1 (14.6) 
大旦その他 (g) 7.5 (11.1) 8.0 (10.9) 11.1 (15.6) 10.5 (14.6) 11.0 (21.0) 9.5 (14.7) 
その他の旦類加二(g) 2.5 (7.7) 2.5 (7.7) 3.1 (9.2) 3.8 (9.7) 5.1 (11.8) 3.3 (9.2) 
果実類合計 (g) 76.7 (58.5) 107.2 (75.4) 131.0 (93.5) 146.5 (103.9) 162.2 (110.4) 122.6 (93.3) 
柑橘類 (g) 28.3 (31.7) 37.7 (41.6) 43.9 (49.5) 49.6 (53.6) 56.6 (64.1) 42.4 (49.0) 
りんご (g) 16.2 (21.7) 22.5 (27.7) 27.6 (36.8) 30.6 (39.7) 33.7 (44.5) 25.7 (34.8) 
パナナ (g) 5.4 (18.8) 5.6 (12.8) 7.7・(15.8) 8.7 (18.0) 10.1 (21.2) 7.3 (17.2) 
いちご (g) 0.3 (1.6) 0.3 (1.6) 0.5 (3.9) 0.2 (1.6) 0.1 (0.7) 0.3 (2.3) 
その他の果実 (g) 20.6 (28.1) 34.3 (41.0) 45.5 (52.6) 51.6 (60.8) 55.1 (64.7) 40.7 (51.6) 
。、 果汁 (g) 5.9 (16.7) 6.9 (19.4) 5.8 (17.4) 5.8 (25.0) 6.5 (27.7) 6.2 (21.1) ()l 
緑黄色野菜合計 (g) 76.6 (42.2) 78.9 (44.0) 95.8 (56.3) 95.5 (60.7) 84.1 (51.8) 86.4 (52.1) 
にんじん (g) 17.0 (12.3) 16.4 (12.1) 19.5 (16.9) 18.3 (14.8) 15.8 (15.5) 17.5 (14.5) 
ほうれん草 (g) 18.2 (20.2) 19.4 (20.5) 22.2 (25.6) 24.2 (27.7) 19.8 (23.6) 20.8 (23.8) 
ピーマン (g) 3.8 (5.2) 3.9 (5.4) 4.4 (6.2) 4.0 (6.1) 3.1 (5.7) 3.9 (5.8) 
トマト (g) 12.0 (22.2) 12.8 (23.2) 14.5 (26.1) 13.7 (29.2) 13.8 (27.3) 13.4 (25.6) 
その他の緑黄色町g) 25.5 (24.6) 26.4 (25.8) 35.3 (33.4) 35.4 (36.2) 31.5 (30.9) 30.8 (30.8) 
その他の野菜類合(g) 179.7 (79.0) 188.7 (78.0) 205.5 (89.6) 200.4 (86.4) 173.5 (83.9) 191.1 (84.3) 
大根 (g) 39.2 (39.4) 40.8 (37.7) 49.3 (47.1) 52.5 (47.6) 44.5 (42.3) 45.3 (43.3) 
たまねぎ (g) 27.5 (20.6) 28.2 (21.4) 25.8 (24.5) 22.5 (21.4) 19.8 (18.6) 25.2 (21.8) 
キャベツ (g) 21. 7 (21.7) 23.4 (24.6) 23.4 (24.5) 22.7 (25.0) 17.5 (21.7) 22.1 (23.8) 
きゅうり (g) 11.6 (13.4) 12.2 (13.8) 12.3 (15.7) 12.1 (15.5) 8.9 (12.0) 11.6 (14.4) 
白菜 (g) 24.9 (28.6) 24.9 (30.0) 24.1 (34.7) 23.0 (32.1) 19.9 (31.5) 23.6 (31.5) 
その他の野菜 (g) 34.2 (29.3) 37.7 (31.2) 43.9 (34.9) 41.3 (35.2) 34.6 (33.1) 38.7 (33.0) 
葉類つけもの (g) 7.6 (16.2) 7.9 (15.5) 10.6 (21.4) 10.4 (20.3) 10.3 (21.0) 9.3 (18.9) 
その他の漬け物 (g) 13.1 (16.4) 13.6 (18.0) 16.1 (19.9) 15.8 (22.2) 17.9 (24.8) 15.1 (20.2) 
きのこ類 (g) 10.3 (12.2) 12.0 (12.7) 15.8 (19.1) 13.1 (15.7) 11.2 (13.9) 12.6 (15.2) 
海草類 (g) 6.3 (7.0) 7.1 (8.1) 8.6 (10.0) 8.2 (12.2) 7.3 (8.9) 7.6 (9.5) 
調味噌好飲料合計(g) 313.9 (267.1) 309.7 (275.9) 263.6 (234.0) 183.1 (160.0) 128.7 (111.8) 248.8 (236.1) 
しようゆ (g) 40.1 (20.9) 42.1 (21.2) 40.3 (20.6) 32.9 (17.8) 26.1 (14.8) 37.2 (20.3) 
ソース類 (g) 9.0 (11.3) 9.2 (9.5) 5.7 (7.5) 4.1 (5.8) 2.6 (3.8) 6.4 (8.6) 
(続きあり)
表10. NIPPON 
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
塩 (g) 3.2 (2.6) 3.1 (2.4) 2.6 (2.8) 2.1 (2.7) 1.5 (1.5) 2.6 (2.6) 
その他の調味料 (g) 18.7 (25.0) 19.0 (19.9) 16.5 (15.8) 13.4 (13.3) 9.9 (10.7) 16.0 (18.2) 
日本酒 (g) 30.5 (60.8) 38.7 (79.8) 35.5 (74.9) 33.8 (65.8) 24.6 (50.5) 33.4 (68.9) 
ビール (g) 98.4 (186.9) 93.8 (194.8) 77.9 (167.5) 43.1 (106.3) 24.3 (65.2) 71.0 (160.3) 
洋酒その他 (g) 12.5 (50.4) 12.3 (44.5) 17.2 (44.2) 12.9 (46.2) 5.9 (20.0) 12.7 (43.6) 
その他の噌好飲料(g) 101.4 (140.9) 91.5 (128.2) 67.9 (115.5) 40.8 (64.5) 33.9 (61.5) 69.6 (112.9) 
魚介類合計 (g) 107.6 (50.5) 127.8 (56.1) 149.4 (69.5) 128.0 (56.5) 109.6 (53.1) 126.4 (60.1) 
生魚合計 (g) 72.0 (43.2) 85.4 (46.0) 103.4 (60.9) 88.3 (51.0) 74.9 (48.0) 86.1 (51.7) 
さけます (g) 3.7 (10.7) 3.6 (10.9) 5.0 (14.2) 4.3 (13.4) 4.3 (13.8) 4.2 (12.6) 
まぐろ類 (g) 8.4 (13.6) 9.9 (14.9) 13.6 (19.5) 10.4 (16.6) 10.6 (22.1) 10.7 (17.4) 
たいかれい類 (g) 8.3 (12.9) 10.6 (18.0) 14.9 (23.6) 12.3 (20.3) 8.5 (14.9) 11.2 (18.9) 
あじいわし類 (g) 14.5 (20.8) 16.7 (21.4) 18.5 (27.0) 16.8 (26.5) 14.9 (20.2) 16.5 (23.6) 
その他の生魚 (g) 13.1 (23.8) 16.0 (23.3) 18.3 (28.5) 18.5 (26.7) 15.3 (27.4) 16.4 (26.0) 
し、かたこかに (g) 19.8 (20.7) 22.9 (21.7) 26.7 (26.5) 21.4 (23.1) 15.9 (18.8) 21.9 (22.9) 
貝類 (g) 4.2 (10.0) 5.6 (12.8) 6.5 (13.9) 4.6 (12.1) 5.3 (13.7) 5.3 (12.6) 
魚塩蔵 (g) 7.9 (13.6) 9.2 (16.3) 12.0 (20.1) 7.5 (14.2) 7.8 (14.9) 9.1 (16.3) 
cr、 魚介乾物 (g) 8.7 (13.6) 10.7 (16.1) 11.2 (16.4) 11.5 (16.0) 10.4 (14.7) 10.6 (15.5) σ
魚介缶詰 (g) 3.2 (7.6) 4.0 (10.9) 3.6 (10.0) 2.9 (8.4) 3.1 (11.6) 3.4 (9.8) 
魚介佃煮 (g) 0.4 (2.3) 0.4 (2.5) 0.7 (4.7) 0.4 (2.1) 0.5 (2.0) 0.5 (3.0) 
魚介練製品 (g) 14.4 (19.6) 17.3 (22.6) 18.2 (24.7) 16.7 (22.8) 12.7 (18.0) 16.2 (22.1) 
魚肉ハムソーセー(g) 0.9 (3.8) 0.7 (3.4) 0.4 (2.6) 0.5 (2.6) 0.3 (1.4) 0.6 (3.0) 
肉類合計 (g) 88.2 (41.6) 86.2 (37.7) 70.5 (39.2) 55.9 (32.9) 43.4 (27.7) 70.8 (40.1) 
牛肉 (g) 23.2 (25.5) 22.4 (22.1) 18.3 (22.0) 14.9 (20.2) 11.0 (14.5) 18.5 (21.9) 
豚肉 (g) 30.9 (26.4) 30.8 (25.0) 24.9 (23.5) 20.1 (21.7) 15.2 (17.5) 25.1 (24.0) 
鶏肉 (g) 21.2 (22.9) 21.2 (23.1) 18.2 (22.4) 13.9 (17.4) 11.8 (16.1) 17.7 (21.3) 
鯨肉 (g) 0.1 (1.6) 0.1 (1.2) 0.1 (1.6) 0.2 (2.3) 0.1 (1.3) 0.1 (1.7) 
その他の肉 (g) 0.7 (5.7) 1.1 (7.1) 1.5 (10.5) 0.7 (5.5) 0.7 (4.9) 1.0 (7.3) 
ハムソーセージ (g) 12.0 (12.7) 10.6 (10.8) 7.4 (9.7) 6.0 (8.2) 4.6 (7.2) 8.4 (10.4) 
卵類 (g) 47.2 (23.5) 47.3 (22.2) 47.9 (23.9) 42.4 (22.9) 39.3 (23.2) 45.3 (23.3) 
乳類合計 (g) 85.6 (58.4) 79.9 (62.1) 90.9 (79.0) 99.7 (84.6) 109.0 (90.1) 91.6 (75.3) 
牛乳 (g) 77.9 (56.2) 73.5 (60.0) 82.8 (74.9) 92.3 (81.1) 101.9 (87.5) 84.3 (72.4) 
チーズ (g) 1.0 (2.3) 0.7 (1.9) 0.9 (2.7) 1.0 (3.1) 1.0 (3.5) 0.9 (2.7) 
その他の乳製品 (g) 6.7 (12.9) 5.7 (11.2) 7.2 (19.8) 6.4 (16.5) 6.1 (15.7) 6.4 (15.5) 
その他の食品 (g) 6.6 (8.8) 5.8 (8.8) 3.7 (6.8) 2.5 (5.2) 2.4 (4.5) 4.3 (7.4) 
平成2年国民栄養調査結果より推計.
表11.
女性全体 歳 歳 歳 歳 70歳以
N=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
年齢 (歳) 52.8 (14.1) 34.8 (2.8) 44.3 (3.0) 54.5 (2.8) 64.1 (2.8) 76.0 (5.0) 
エネルギー (kcal) 1860 (366) 1881 (313) 1966 (351) 1928 (368) 1808 (374) 1616 (326) 
水分 (g) 842.7 (242.1) 781.5 (195.1) 877.6 (242.1) 902.2 (260.6) 869.5 (248.8) 751.1 (221.3) 
総たんぱく質 (g) 73.8 (15.9) 71.7 (13.0) 78.3 (15.3) 78.2 (16.6) 72.5 (16.2) 64.5 (14.2) 
動物性たんぱ(g) 38 (12) 37 (10) 41 (11) 40 (12) 36 (11) 31 (10) 
植物性たんぱ(g) 36.4 (7.6) 34.9 (6.4) 37.1 (7.2) 38.5 (8.0) 37.1 (8.3) 33.4 (7.2) 
総脂質 (g) 50.7 (15.5) 57.2 (14.0) 56.4 (14.3) 51.3 (14.6) 45.1 (14.1) 38.3 (12.1) 
動物性脂質 (g) 23.6 (8.8) 26.4 (8.1) 26.5 (8.6) 23.9 (8.8) 20.8 (8.0) 18.1 (7.2) 
植物性脂質 (g) 27.1 (10.1) 30.9 (9.5) 30.0 (9.7) 27.4 (9.8) 24.3 (9.5) 20.2 (7.9) 
総炭水化物 (g) 273.1 (58.3) 262.2 (48.4) 279.8 (55.8) 286.3 (61.0) 277.0 (64.2) 253.1 (55.9) 
ナトリウム (g) 5019 (1584) 4873 (1434) 5148 (1578) 5302 (1692) 5022 (1564) 4598 (1558) 
食塩 (g) 12.7 (4.0) 12.4 (3.6) 13.1 (4.0) 13.5 (4.3) 12.8 (4.0) 11.7 (4.0) 
糖質 (g) 268.5 (57.4) 258.6 (47.8) 274.9 (55.0) 281.3 (60.0) 271.7 (63.1) 249.2 (55.1) 
粗繊維 (g) 4.4 (1.4) 3.8 (1.0) 4.3 (1.3) 4.9 (1.6) 4.8 (1.5) 4.2 (1.3) 
灰分 (g) 21.7 (5.6) 20.5 (4.7) 22.3 (5.5) 23.3 (6.1) 22.1 (5.7) 20.0 (5.4) 。、
カノレシウム (mg) 529 (185) 474 (137) 529 (177) 574 (201) 567 (204) 494 (182) -..J 
リン (mg) 1118 (241) 1060 (190) 1162 (235) 1186 (254) 1130 (259) 1009 (221) 
鉄 (mg) 11.2 (3.0) 10.2 (2.3) 11.5 (2.9) 12.2 (3.4) 11.5 (3.1) 10.1 (2.7) 
カリウム (mg) 2753 (750) 2446 (548) 2807 (700) 3012 (820) 2893 (794) 2547 (716) 
マグネシウム (mg) 266 (73) 242 (58) 273 (70) 288 (77) 276 (79) 246 (71) 
ビタミンA (lU) 2651 (2498) 2449 (1825) 2717 (2383) 2943 (2881) 2701 (2675) 2339 (2639) 
ビタミンB1 (mg) 1.16 (0.42) 1.12 (0.35) 1.25 (0.48) 1.22 (0.43) 1.15 (0.42) 0.98 (0.35) 
ビタミンB2 (mg) 1.26 (0.39) 1.21 (0.32) 1.32 (0.40) 1.35 (0.41) 1.26 (0.39) 1.08 (0.34) 
ナイアシン (mg) 15 (4) 15 (3) 16 (4) 16 (4) 15 (4) 13 (4) 
ビタミンC (mg) 133 (65) 106 (48) 131 (57) 154 (78) 148 (68) 121 (55) 
ビタミンD (lU) 110 (103) 89 (83) 109 (92) 130 (116) 115 (117) 105 (100) 
ビタミンE (mg) 8.9 (2.7) 8.9 (2.4) 9.4 (2.5) 9.6 (2.9) 8.7 (2.6) 7.5 (2.4) 
コレステロール (mg) 345 (125) 361 (116) 375 (121) 359 (130) 319 (121) 283 (113) 
飽和脂肪酸 (mg) 14.7 (4.9) 17.0 (4.5) 16.5 (4.7) 14.6 (4.6) 12.8 (4.3) 10.9 (3.8) 
多価不飽和脂!(mg) 13.6 (4.3) 14.7 (3.9) 14.8 (4.0) 14.1 (4.3) 12.5 (4.2) 10.6 (3.5) 
一価不飽和脂!(mg) 16.6 (5.5) 19.1 (5.1) 18.7 (5.1) 16.6 (5.2) 14.4 (4.9) 12.2 (4.2) 
食物繊維 w 15.5 (5.0) 13.1 (3.5) 15.3 (4.6) 17.2iliJ3) 17.0 (5.3) 14.7 (4.7) 
平成2年国民栄養調査結果より推計.
表12. NIPPON DATA90対象者の1日あたり摂取食品数、食品群別摂取量.女性.平均値(標準偏差)
女性全体 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
N=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
査F口数 81.7 (22.1) 91.1 (16.5) 88.7 (18.3) 77.9 (21.0) 73.1 (22.9) 72.6 (26.2) 
総量 (g) 1264.6 (303.5) 1195.8 (246~0) 1318.0 (299.9) 1343.9 (321.0) 1288.5 (313.3) 1127.6 (279.7) 
動物性食品 (g) 301.5 (108.5) 306.4 (97.1) 322.3 (107.3) 315.7 (112.6) 287.7 (108.9) 256.5 (104.6) 
植物性食品 (g) 963.5 (249.5) 889.8 (203.6) 995.4 (243.2) 1028.7 (264.1) 1001. 7 (259.2) 871.8 (233.7) 
穀類合計 (g) 259.9 (60.4) 265.9 (54.5) 268.2 (57.2) 262.8 (63.3) 253.9 (63.0) 240.8 (61.2) 
米類合計 (g) 180.1 (58.6) 163.7 (49.1) 178.9 (52.5) 185.9 (60.6) 188.4 (66.3) 187.0 (62.4) 
米 (g) 176.4 (58.1) 160.9 (49.1) 176.0 (52.2) 182.4 (60.1) 183.6 (66.4) 181.9 (60.6) 
米加工品 (g) 3.7 (12.4) 2.8 (8.8) 2.9 (10.3) 3.5 (11.1) 4.8 (14.7) 5.1 (17.4) 
大麦 (g) 0.4 (3.0) 0.2 (2.0) 0.3 (3.3) 0.4 (2.9) 0.6 (3.6) 0.5 (3.3) 
小麦類合計 (g) 76.3 (48.2) 96.4 (46.7) 82.7 (45.1) 72.6 (49.3) 65.7 (46.3) 55.1 (42.9) 
小麦粉 (g) 7.4 (8.6) 9.4 (10.0) 8.2 (8.1) 7.7 (8.8) 6.0 (7.9) 4.8 (6.2) 
パン (g) 28.9 (26.6) 41.5 (26.4) 32.5 (26.6) 24.1 (26.4) 23.4 (24.6) 18.8 (21.0) 
菓子パン (g) 5.8 (12.4) 6.7 (12.3) 7.4 (13.7) 5.2 (13.0) 4.6 (10.9) 4.5 (11.1) 
生めんゆでめ (g) 27.1 (34.3) 29.0 (33.2) 28.0 (32.3) 28.9 (36.2) 25.6 (36.5) 22.2 (32.8) 
乾めんマカロニ(g) 4.2 (10.1) 6.2 (13.4) 3.7 (8.6) 4.2 (9.8) 3.7 (8.6) 2.9 (8.4) 
o、 即席めん (g) 2.8 (7.5) 3.7 (9.1) 2.9 (7.1) 2.5 (7.5) 2.5 (7.3) 1.9 (5.5) C白
その他の穀類 (g) 2.1 (8.3) 2.9 (10.5) 2.1 (7.2) 2.0 (7.5) 1.6 (8.5) 1.6 (7.3) 
種実類 (g) 1.8 (5.0) 1.0 (2.6) 1.6 (4.6) 2.4 (6.8) 2.1 (4.9) 1. 7 (5.2) 
いも類合計 (g) 65.9 (43.2) 58.2 (33.3) 63.2 (41.2) 68.2 (44.9) 75.0 (49.8) 66.8 (45.3) 
さつまいも (g) 10.6 (19.9) 10.5 (13.9) 9.8 (20.8) 9.4 (18.0) 13.3 (25.1) 10.7 (20.2) 
じゃがいも (g) 26.7 (25.0) 26.6 (21.2) 27.5 (23.2) 26.2 (26.6) 27.7 (27.3) 24.6 (27.3) 
その他のいも (g) 13.8 (22.3) 9.0 (15.4) 11.1 (19.2) 15.7 (24.0) 17.7 (25.8) 17.5 (26.0) 
いも類加工品 (g) 14.8 (17.5) 12.0 (13.2) 14.8 (16.4) 16.8 (19.1) 16.3 (20.8) 14.0 (17.3) 
砂糖類合計 (g) 11.6 (9.1) 10.7 (7.0) 11. 9 (9.4) 12.0 (9.1) 11.6 (10.4) 11.5 (9.2) 
砂糖 (g) 10.6 (8.6) 9.7 (6.5) 10.8 (9.0) 11.0 (8.6) 10.8 (10.0) 10.4 (8.4) 
ジャム類 (g) 1.0 (2.7) 1.0 (2.8) 1.1 (2.4) 1.0 (2.8) 0.8 (2.5) 1.2 (3.3) 
菓子類合計 (g) 22.8 (27.9) 23.8 (23.4) 26.3 (30.2) 23.2 (31.9) 20.4 (26.5) 18.4 (24.2) 
飴類 (g) 0.5 (2.1) 0.8 (2.1) 0.5 (2.0) 0.3 (1.8) 0.6 (2.7) 0.4 (1.5) 
せんぺい類 (g) 2.2 (5.3) 2.5 (4.9) 2.1 (5.2) 2.4 (6.1) 2.0 (4.9) 1.9 (4.8) 
カステラケー者(g) 3.0 (8.7) 3.4 (8.2) 3.9 (9.8) 2.9 (9.0) 2.3 (7.4) 2.0 (8.1) 
ビスケット類 (g) 3.5 (9.6) 3.9 (9.4) 4.8 (11.5) 3.2 (9.3) 2.7 (8.8) 2.5 (7.4) 
その他の菓子(g) 13.6 (20.9) 13.3 (16.7) 15.0 (21.5) 14.3 (24.7) 12.8 (21.1) 11.6 (18.6) 
油脂類合計 (g) 16.0 (9.5) 19.9 (9.4) 18.8 (9.5) 15.5 (9.0) 13.1 (8.5) 10.1 (6.7) 
バター (g) 0.8 (1.8) 1.0 (1.8) 1.1 (2.4) 0.6 (1.5) 0.6 (1.6) 0.4 (1.2) 
マーガリン ~ 1.5 (2.4) 2.2 (2.4) 1.7 (2.7) 1~ (2.5) 0.9 (1.7) 0.9 (2.1) 
(続きあり)
(表12.続き)
女性全体 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
N=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
植物性油脂 (g) 9.1 (6.2) 10.5 (5.8) 10.8 (6.5) 9.1 (6.3) 7.6 (6.3) 5.9 (4.3) 
動物性油脂 (g) 0.2 (0.4) 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 0.2 (0.5) 0.1 (0.4) 
マヨネーズ類 (g) 4.5 (5.0) 6.0 (5.9) 5.1 (5.0) 4.3 (4.8) 3.7 (4.5) 2.7 (3.7) 
旦類合計 (g) 73.0 (42.9) 58.2 (30.8) 69.9 (40.9) 82.4 (45.2) 83.2 (49.1) 73.0 (42.1) 
大豆大旦製昌(g) 70.2 (41.6) 56.6 (30.2) 67.8 (39.8) 79.3 (44.2) 78.9 (47.2) 69.5 (41.2) 
味噌 (g) 15.5 (10.2) 12.5 (7.2) 15.0 (9.3) 18.1 (11.5) 16.6 (11.3) 15.5 (10.4) 
旦腐 (g) 38.2 (33.8) 30.8 (24.5) 37.4 (33.8) 41.7 (35.1) 43.0 (38.4) 38.9 (35.3) 
豆腐加工品 (g) 8.6 (12.8) 7.1 (9.5) 8.5 (11.4) 10.2 (15.2) 9.3 (14.8) 7.9 (12.3) 
大豆その他 (g) 7.8 (11.5) 6.1 (7.9) 6.8 (9.7) 9.2 (13.3) 9.9 (14.8) 7.2 (9.9) 
その他の豆類(g) 2.9 (8.1) 1.6 (5.0) 2.2 (6.6) 3.1 (8.8) 4.3 (10.8) 3.5 (8.6) 
果実類合計 (g) 155.7 (114.1) 105.5 (76.5) 153.1 (104.3) 187.6 (130.3) 184.4 (120.0) 149.2 (114.9) 
柑橘類 (g) 52.9 (58.1) 39.2 (42.1) 50.3 (54.0) 62.9 (66.4) 62.4 (66.8) 49.9 (55.3) 
りんご (g) 34.3 (44.4) 23.1 (27.7) 34.2 (41.2) 41.4 (52.9) 40.3 (49.1) 32.8 (45.6) 
パナナ (g) 8.7 (20.4) 5.4 (11.2) 7.8 (20.7) 10.2 (21.3) 10.2 (21.2) 10.9 (26.5) 
いちご (g) 0.4 (3.7) 0.3 (1.7) 0.4 (2.4) 0.8 (6.0) 0.5 (4.7) 0.1 (1.1) 
その他の果実(g) 51.5 (62.5) 28.7 (36.5) 49.9 (55.6) 64.4 (74.9) 64.6 (70.7) 51.2 (62.9) 
σ、 果汁 (g) 7.9 (24.8) 8.7 (25.7) 10.4 (28.0) 8.0 (25.7) 6.4 (22.8) 4.3 (16.7) に。
緑黄色野菜合言(g) 87.0 (53.8) 72.9 (40.3) 85.1 (50.7) 98.3 (60.7) 95.5 (58.8) 83.2 (53.2) 
にんじん (g) 17.4 (14.7) 16.5 (11.5) 16.4 (12.7) 20.0 (17.3) 18.1 (15.7) 15.8 (15.8) 
ほうれん草 (g) 20.7 (23.1) 17.0 (18.0) 20.3 (21.0) 23.4 (26.6) 22.4 (25.1) 20.9 (24.0) 
ピーマン (g) 3.8 (6.0) 3.6 (4.6) 4.1 (5.7) 4.3 (6.5) 4.0 (7.1) 3.0 (5.9) 
トマト (g) 13.8 (25.5) 12.3 (21.0) 13.7 (24.7) 14.9 (26.3) 15.2 (29.5) 12.6 (25.9) 
その他の緑黄(g) 31.2 (31.5) 23.6 (24.0) 30.7 (30.0) 35.8 (35.2) 35.7 (34.2) 30.8 (31.9) 
その他の野菜類(g) 174.1 (77.4) 159.7 (61.8) 180.4 (74.4) 189.7 (85.6) 179.2 (84.5) 155.2 (73.5) 
大根 (g) 41.3 (40.9) 34.3 (30.0) 38.3 (36.4) 46.8 (47.8) 47.6 (46.7) 40.4 (40.5) 
たまねぎ (g) 23.2. (20.1) 26.3 (18.5) 26.3 (21.0) 22.5 (20.6) 21.3 (20.2) 17.3 (18.5) 
キャベツ (g) 20.1 (22.1) 18.4 (18.7) 23.1 (23.5) 22.9 (24.4) 19.2 (21.5) 14.9 (20.2) 
きゅうり (g) 11.4 (14.2) 12.0 (12.5) 12.3 (14.7) 11.7 (14.9) 10.8 (14.7) 9.4 (14.1) 
白菜 (g) 21.1 (27.6) 22.5 (22.9) 22.5 (27.6) 21.0 (29.9) 20.3 (30.0) 18.2 (26.7) 
その他の野菜(g) 35.4 (30.8) 29.9 (24.0) 38.3 (31.5) 40.3 (33.4) 35.0 (32.9) 31.6 (30.4) 
葉類つけもの (g) 8.0 (16.5) 5.9 (12.6) 6.7 (14.2) 8.7 (16.8) 10.2 (21.4) 9.1 (16.9) 
その他の漬け(g) 13.6 (17.7) 10.5 (12.9) 12.9 (16.7) 15.9 (20.8) 14.8 (19.0) 14.3 (17.8) 
きのこ類 (g) 11.4 (13.4) 9.5 (10.6) 12.3 (13.2) 14.0 (16.3) 11.6 (13.9) 8.5 (10.7) 
海草類 (g) 7.2 (9.0) 5.1 (5.7) 7.1 (8.1) 8.5 (10.3) 8.0 (10.8) 7.3 (9.1) 
(続きあり)

表13. NIPPON DATA附象者の年齢階級}311S 
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 男性全
0=661 0=833 0=796 0=708 0=491 0=3489 
総たんぱく質 %kcal 15.6 (1.9) 15.0 (1.7) 15.6 (1.8) 15.9 (2.0) 15.6 (1.9) 15.7 (2.1) 
動物性たんぱく質 %kcal 8.0 (2.0) 7.7 (1.8) 8.2 (1.9) 8.3 (2.0) 7.8 (2.0) 7.7 (2.2) 
植物性たんぱく質 %kcal 7.6 (1.0) 7.2 (0.8) 7.3 (0.9) 7.6 (1.0) 7.9 (1.0) 8.0 (1.1) 
総脂質 %kcal 22.3 (4.5) 24.6 (4.2) 23.2 (3.9) 21.9 (4.2) 21.1 (4.6) 20.3 (4.5) 
動物性脂質 %kcal 10.9 (3.3) 11.7 (3.1) 11.5 (3.1) 10.6 (3.3) 10.1 (3.1) 10.1 (3.4) 
植物性脂質 %kcal 11.5 (3.2) 12.8 (3.1) 11.7 (2.9) 11.3 (3.0) 11.1 (3.3) 10.2 (3.2) 
総炭水化物 %kcal 56.7 (5.8) 55.2 (5.1) 54.8 (4.8) 56.2 (5.5) 58.3 (5.8) 60.5 (6.2) 
糖質 g/kcal 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 
粗繊維 g/kcal 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 
カルシウム mg/1000kcal 241 (73) 211 (51) 220 (59) 245 (75) 258 (78) 285 (82) 
リン mg/1000kcal 579 (70) 546 (57) 565 (63) 593 (69) 591 (71) 608 (74) 
鉄 mg/1000kcal 5.5 (1.1) 5.1 (0.9) 5.4 (1.0) 5.7 (1.2) 5.7 (1.2) 5.9 (1.2) 
ナトリウム mg/1000kcal 2507 (696) 2381 (628) 2450 (672) 2569 (698) 2568 (721) 2583 (750) 
カリウム mg/1000kcal 1317 (264) 1189 (196) 1245 (217) 1342 (259) 1395 (282) 1456 (281) 
マグネシウム mg/1000kcal 135 (30) 124 (25) 129 (25) 141 (30) 142 (31) 144 (32) 
ビタミンA IU/1000kcal 1257 (1222) 1233 (1130) 1192 (1052) 1258 (1101) 1349 (1681) 1267 (987) 
-.J ビタミンB1 mg/1000kcal 0.58 (0.18) 0.57 (0.15) 0.58 (0.19) 0.58 (0.17) 0.59 (0.18) 0.60 (0.18) ド~
ビタミンB2 mg/ 1 OOOkcal 0.62 (0.16) 0.61 (0.13) 0.61 (0.15) 0.63 (0.15) 0.63 (0.18) 0.64 (0.18) 
ナイアシン mg/ 1000kcal 8.5 (1.7) 8.3 (1.5) 8.6 (1.7) 8.8 (1.8) 8.2 (1.7) 8.3 (2.0) 
ビタミンC mg/1000kcal 55.3 (26.3) 46.0 (21.9) 49.0 (19.7) 56.1 (30.2) 63.1 (27.1) 65.8 (26.4) 
ビタミンD IU/1000kcal 57.6 (54.7) 46.6 (44.6) 51.2 (46.4) 63.9 (55.9) 59.5 (52.5) 70.4 (73.6) 
ビタミンE mg/1000kcal 4.3 (0.9) 4.3 (0.8) 4.2 (0.8) 4.3 (0.9) 4.4 (1.0) 4.2 (0.9) 
コレステロール mg/1000kcal 178.9 (55.5) 177.9 (53.5) 184.5 (51.5) 182.0 (55.9) 174.3 (58.6) 172.6 (58.6) 
飽和脂肪酸 mg/1000kcal 7.0 (1.7) 7.9 (1.5) 7.3 (1.5) 6.8 (1.6) 6.6 (1.7) 6.6 (1.8) 
多価不飽和脂肪酸 mg/1000kcal 6.7 (1.5) 7.2 (1.4) 6.7 (1.3) 6.7 (1.4) 6.5 (1.6) 6.1 (1.5) 
一価不飽和脂肪酸 mg/1 OOOkcal 8.2 (2.0) 9.3 (1.9) 8.6 (1.7) 8.0 (1.8) 7.6 (1.9) 7.2 (1.9) 
食物繊維 g/1000kcal 7.0 (1.9) 5.9 (1.3) 6.3 (1.5) 7.2 (1.8) LL(2_，並 8.3 (2.2) 
平成2年国民栄養調査結果より推計.
表14. NIPPON 
30-39ii 40-49 50-59 60-69、 70 以上
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
総量 (g/1000kcal) 672.2 (96.9) 652.1 (88.4) 665.7 (92.0) 680.2 (103.6) 679.5 (102.0) 686.6 (92.4) 
動物性食品 (g/1000kcal) 144.4 (45.4) 139.6 (39.2) 141.8 (41. 7) 146.1 (46.9) 144.7 (46.3) 151.8 . (53.5) 
植物性食品 (g/1000kcal) 528.0 (88.3) 512.6 (83.2) 524.0 (86.7) 534.3 (91.9) 534.9 (91.6) 535.0 (84.2) 
穀類合計 (g/ 1 OOOkcal) 146.7 (28.4) 149.0 (25.5) 144.9 (27.1) 144.2 (27.9) 148.5 (31.8) 148.0 (29.1) 
米類合計 (g/ 1 OOOkcal) 112.0 (30.9) 106.3 (27.2) 109.2 (28.1) 115.7 (30.6) 115.0 (33.7) 114.5 (34.7) 
米 (g/ 1 OOOkcal) 109.7 (30.8) 103.9 (27.0) 107.2 (27.6) 113.5 (30.7) 112.6 (33.8) 111.2 (34.6) 
米加工品 (g/ 1000kcal) 2.4 (7.3) 2.4 (6.9) 2.0 (6.6) 2.1 (6.8) 2.4 (7.2) 3.3 (9.6) 
大麦 (g/ 1000kcal) 0.2 (1.5) 0.2 (1.2) 0.1 (1.0) 0.3 (1.9) 0.2 (1.3) 0.3 (2.1) 
小麦類合計 (g/ 1 OOOkcal) 35.9 (24.8) 42.8 (23.4) 36.7 (22.5) 30.5 (23.6) 35.4 (28.5) 34.8 (24.6) 
小麦粉 (g/ 1000kcal) 3.5 (4.2) 4.3 (4.9) 3.6 (3.7) 3.2 (3.1) 3.2 (4.5) 3.1 (4.7) 
パン (g/1000kcal) 13.1 (12.7) 15.8 (12.7) 14.6 (11.8) 9.5 (10.8) 12.5 (13.7) 13.2 (14.2) 
菓子パン (g/1000kcal) 2.6 (5.5) 3.2 (6.2) 3.0 (5.0) 2.1 (4.9) 1.9 (4.9) 3.0 (6.9) 
生めんゆでめん (g/1000kcal) 13.6 (19.6) 15.3 (18.3) 12.5 (18.0) 13.0 (19.0) 14.7 (24.0) 12.4 (17.9) 
乾めんマカロニ (g/ 1 OOOkcal) 1.9 (4.6) 2.6 (5.5) 1.8 (4.2) 1.8 (4.1) 1.7 (4.1) 1.9 (5.1) 
即席めん (g/ 1000kcal) 1.3 (3.4) 1.6 (3.9) 1.2 (2.8) 1.0 (2.9) 1.4 (4.0) 1.1 (3.1) 
その他の穀類 (g/1000kcal) 0.8 (3.4) 1.2 (4.1) 0.8 (2.6) 0.8 (2.9) 0.8 (3.8) 0.7 (3.6) 
-:] 種実類 (g/1000kcal) 0.7 (1.9) 0.4 (1.1) 0.6 (1.6) 0.9 (2.4) 0.8 (1.8) 0.9 (2.2) N 
いも類合計 (g/ 1 OOOkcal) 29.6 (18.6) 26.0 (14.6) 25.8 (14.2) 29.7 (18.8) 32.8 (21.0) 35.9 (22.9) 
さつまいも (g/1000kcal) 4.7 (8.8) 4.4 (7.3) 4.0 (5.8) 3.7 (6.8) 5.6 (11.4) 6.5 (12.2) 
じゃがいも (g/ 1 OOOkcal) 11.7 (10.7) 11.3 (9.2) 11.7 (9.0) 11.4 (11.5) 11.5 (11.5) 12.6 (12.8) 
その他のいも (g/1000kcal) 6.5 (10.4) 4.7 (8.0) 4.3 (7.6) 6.8 (10.6) 8.3 (11.9) 9.3 (13.3) 
いも類加工品 (g/ 1000kcal) 6.8 (7.7) 5.6 (6.1) 5.7 (6.1) 7.8 (8.6) 7.4 (8.5) 7.5 (8.9) 
砂糖類合計 (g/ 1000kcal) 5.3 (3.8) 4.7 (3.2) 5.1 (3.4) 5.4 (4.0) 5.7 (3.9) 6.0 (4.5) 
砂糖 (g/1000kcal) 4.9 (3.6) 4.2 (3.0) 4.6 (3.2) 5.0 (3.9) 5.3 (3.7) 5.4 (4.3) 
ジャム類 (g/1000kcal) 0.4 (1.2) 0.4 (1.4) 0.4 (1.0) 0.4 (0.9) 0.4 (1.2) 0.6 (1.5) 
菓子類合計 (g/ 1 OOOkcal) 5.8 (7.5) 5.2 (5.6) 5.1 (5.6) 4.0 (5.6) 6.6 (8.7) 9.3 (11.1) 
飴類 (g/ 1 OOOkcal) 0.1 (0.6) 0.1 (0.4) 0.1 (0.4) 0.1 (0.3) 0.2 (1.0) 0.2 (0.6) 
せんべい類 (g/1000kcal) 0.5 (1.4) 0.5 (1.1) 0.4 (1.0) 0.4 (0.9) 0.6 (1.7) 1.0 (2.2) 
カステラケーキ類 (g/1 OOOkcal) 0.8 (2.3) 0.7 (1.8) 0.8 (2.0) 0.5 (2.1) 0.8 (2.3) 1.2 (3.5) 
ビスケット類 (g/ 1 OOOkcal) 0.8 (2.4) 0.8 (2.1) 0.8 (1.9) 0.6 (1.7) 0.9 (2.8) 1.1 (3.6) 
その他の菓子 (g/ 1 OOOkcal) 3.5 (5.9) 3.0 (4.4) 3.0 (4.1) 2.5 (4.2) 4.1 (6.8) 5.8 (9.3) 
油脂類合計 (g/1000kcal) 7.5 (4.0) 9.6 (4.1) 8.0 (3.7) 7.2 (3.5) 6.7 (3.8) 5.3 (3.4) 
バター (g/ 1 OOOkcal) 0.4 (0.8) 0.4 (0.8) 0.4 (1.0) 0.3 (0.7) 0.3 (0.8) 0.3 (0.8) 
マーガリン (z/1000kcal) 0.7 (1.1) 0.9 (1.1) 0.8 (1.0) 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 0.5 (1.0) 
(続きあり)
(表14.続き)
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 男性全体
n=661 n=833 n=796 n=708 n=491 n=3489 
植物性油脂 (g/1000kcal) 4.3 (2.7) 5.4 (2.9) 4.5 (2.4) 4.4 (2.6) 3.8 (2.7) 3.1 (2.3) 
動物性油脂 (g/ 1000kcal) 0.1 (0.2) 0.1 (0.3) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 
マヨネーズ類 (g/ 1 OOOkcal) 2.1 (2.3) 2.8 (2.7) 2.2 (2.3) 1.9 (2.0) 1.9 (2.1) 1.3 (1.9) 
豆類合計 (g/1000kcal) 37.5 (21.8) 29.7 (16.7) 32.6 (18.5) 39.9 (21.8) 42.8 (22.9) 44.7 (26.1) 
大豆大旦製品合言ー(g/1000kcal) 36.1 (21.4) 28.8 (16.5) 31.6 (18.2) 38.6 (21.4) 41.1 (22.8) 42.1 (25.5) 
味噌 (g/ 1000kcal) 7.9 (5.1) 6.4 (3.6) 7.0 (4.3) 8.5 (5.1) 8.8 (5.8) 9.1 (6.1) 
豆腐 (g/ 1000kcal) 19.7 (17.5) 15.7 (13.5) 17.3 (15.5) 20.7 (17.8) 22.8 (19.6) 22.7 (20.1) 
豆腐加工品 (g/1000kcal) 4.3 (6.3) 3.4 (4.6) 4.0 (5.3) 4.8 (7.0) 4.8 (7.2) 4.7 (6.9) 
大豆その他 (g/1000kcal) 4.2 (6.6) 3.2 (5.0) 3.3 (4.4) 4.6 (6.3) 4.7 (6.6) 5.5 (10.8) 
その他の旦類加工(g/1000kcal) 1.4 (4.0) 1.0 (2.7) 1.0 (3.0) 1.3 (3.6) 1. 7 (4.5) 2.6 (6.2) 
果実類合計 (g/1000kcal) 53.0 (40.7) 31.9 (23.4) 44.1 (30.8) 52.7 (35.7) 64.5 (45.1) 80.4 (52.5) 
柑橘類 (g/1000kcal) 18.3 (21.5) 11. 7 (12.4) 15.6 (17.3) 17.6 (19.3) 21.7 (22.5) 28.1 (32.3) 
りんご (g/1000kcal) 11.2 (15.7) 6.8 (9.3) 9.3 (11.5) 11.3 (15.2) 13.5 (17.2) 17.0 (23.0) 
パナナ (g/1000kcal) 3.2 (7.6) 2.3 (7.7) 2.2 (5.3) 3.1 (6.3) 3.7 (7.6) 5.3 (11.5) 
いちご (g/1000kcal) 0.1 (1.0) 0.1 (0.7) 0.1 (0.6) 0.2 (1.7) 0.1 (0.7) 0.1 (0.4) 
その他の果実 (g/1000kcal) 17.5 (22.0) 8.6 (11.6) 14.0 (16.8) 18.2 (20.5) 22.5 (25.4) 26.7 (30.3) 
『t品4 果汁 (g/ 1 OOOkcal) 2.7 (12.3) 2.4 (6.6) 2.9 (8.5) 2.3 (7.0) 3.0 (20.0) 3.3 (15.6) 
緑黄色野菜合計 (g/1000kcal) 37.9 (23.4) 32.6 (17.7) 33.1 (18.1) 39.9 (26.3) 42.8 (26.8) 42.6 (25.1) 
にんじん (g/ 1 OOOkcal) 7.6 (6.2) 7.2 (5.1) 6.9 (5.0) 8.0 (6.7) 8.2 (6.4) 8.0 (7.9) 
ほうれん草 (g/ 1000kcal) 9.2 (10.7) 7.8 (8.6) 8.2 (8.9) 9.2 (10.7) 10.9 (12.5) 10.3 (13.0) 
ピーマン (g/1000kcal) 1. 7 (2.5) 1.6 (2.2) 1.6 (2.2) 1.8 (2.6) 1.8 (2.8) 1.6 (2.9) 
トマト (g/ 1000kcal) 5.9 (13.0) 5.0 (9.3) 5.3 (9.2) 6.3 (17.8) 6.2 (13.1) 6.8 (13.0) 
その他の緑黄色野(g/1000kcal) 13.5 (13.5) 10.9 (10.8) 11.2 (11.1) 14.5 (13.9) 15.8 (15.9) 15.9 (15.0) 
その他の野菜類合言(g/1000kcal) 83.0 (34.3) 75.5 (29.7) 78.9 (30.3) 84.5 (34.2) 89.9 (36.5) 87.9 (40.3) 
大根 (g/1000kcal) 19.7 (18.3) 16.4 (15.5) 17.0 (15.4) 20.1 (18.5) 23.3 (20.3) 22.6 (21.7) 
たまねぎ (g/ 1000kcal) 10.9 (9.1) 11.5 (8.1) 11.9 (8.8) 10.5 (9.5) 10.1 (9.7) 10.0 (9.0) 
キャベツ (g/ 1 OOOkcal) 9.6 (10.2) 9.1 (8.7) 9.8 (10.3) 9.6 (10.0) 10.1 (11.0) 8.9 (11.2) 
きゅうり (g/1000kcal) 5.0 (6.2) 4.9 (5.5) 5.1 (5.8) 5.0 (6.3) 5.5 (7.0) 4.5 (6.1) 
白菜 (g/1000kcal) 10.3 (13.9) 10.5 (11.5) 10.5 (12.2) 10.1 (15.0) 10.4 (14.3) 10.2 (16.7) 
その他の野菜 (g/ 1000kcal) 16.9 (14.3) 14.4 (12.0) 15.7 (12.8) 18.2 (14.5) 18.6 (15.7) 17.3 (16.4) 
葉類つけもの (g/1000kcal) 4.1 (8.6) 3.3 (7.2) 3.3 (6.4) 4.3 (8.8) 4.7 (9.2) 5.3 (11.5) 
その他の漬け物 (g/ 1 OOOkcal) 6.6 (9.0) 5.5 (6.4) 5.6 (7.2) 6.7 (8.5) 7.1 (9.7) 9.1 (13.2) 
きのこ類 (g/ 1 OOOkcal) 5.5 (6.5) 4.3 (5.0) 5.1 (5.4) 6.4 (7.6) 5.8 (6.9) 5.6 (7.0) 
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女性全体 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
n=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
語?とんぱく質 %kcal 15.9 (2.0) 15.3 (1.7) 16.0 (1.9) 16.3 (2.0) 16.1 (2.1) 16.0 (2.1) 
動物性たんぱく質 %kcal 8.1 (2.0) 7.9 (1.8) 8.4 (2.0) 8.3 (2.1) 7.9 (2.1) 7.8 (2.1) 
植物性たんぱく質 %kcal 7.9 (1.0) 7.4 (0.8) 7.6 (0.9) 8.0 (1.0) 8.2 (1.0) 8.3 (1.0) 
総脂肪 %kcal 24.4 (5.0) 27.3 (4.4) 25.8 (4.2) 23.9 (4.7) 22.4 (4.9) 21.2 (4.7) 
動物性脂肪 %kcal 11.4 (3.5) 12.6 (3.3) 12.1 (3.3) 11.1 (3.4) 10.3 (3.3) 10.1 (3.5) 
植物性脂肪 %kcal 13.0 (3.7) 14.7 (3.4) 13.7 (3.4) 12.7 (3.6) 12.0 (3.6) 11.2 (3.4) 
総炭水化物 %kcal 58.9 (6.1) 55.8 (4.9) 56.9 (5.1) 59.4 (5.8) 61.3 (6.3) 62.7 (6.1) 
糖質 g/kcal 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 0.2 (0.0) 
粗繊維 g/kcal 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 
カノレシウム mg/1000kcal 285 (85) 252 (62) 269 (74) 298 (86) 314 (93) 306 (95) 
リン mg/1000kcal 603 (74) 565 (59) 593 (68) 617 (71) 627 (80) 627 (75) 
鉄 mg/1000kcal 6.0 (1.2) 5.5 (0.9) 5.9 (1.1) 6.3 (1.4) 6.4 (1.3) 6.3 (1.3) 
ナトリウム mg/1000kcal 2724 (774) 2607 (707) 2631 (704) 2768 (766) 2818 (844) 2866 (852) 
カリウム mg/1000kcal 1486 (303) 1303 (211) 1430 (259) 1564 (307) 1603 (310) 1579 (319) 
マグネシウム mg/1000kcal 144 (32) 129 (24) 140 (29) 150 (31) 153 (34) 153 (35) 
ビタミンA IU/1000kcal 1432 (1360) 1308 (958) 1384 (1158) 1528 (1468) 1505 (1441) 1460 (1814) 
『斗 ビタミンBl mg/1000kcal 0.62 (0.19) 0.59 (0.16) 0.64 (0.21) 0.63 (0.18) 0.64 (0.20) 0.61 (0.17) 
(J1 
ビタミンB2 mg/1000kcal 0.68 (0.16) 0.64 (0.13) 0.67 (0.15) 0.70 (0.17) 0.70 (0.17) 0.67 (0.17) 
ナイアシン mg/1000kcal 8.2 (1.7) 7.8 (1.4) 8.4 (1.6) 8.5 (1.7) 8.3 (1.8) 8.1 (1.7) 
ビタミンC mg/1000kcal 71.3 (32.4) 56.3 (22.8) 66.6 (26.4) 79.9 (40.9) 81. 7 (32.2) 74.8 (29.7) 
ビタミンD IU /1 OOOkcal 59.6 (54.4) 47.5 (41.9) 56.4 (48.2) 67.4 (57.7) 63.9 (62.7) 65.5 (60.0) 
ビタミンE mg/1000kcal 4.8 (1.1) 4.7 (0.9) 4.8 (1.0) 5.0 (1.1) 4.8 (1.2) 4.7 (1.2) 
コレステロール mg/1000kcal 185.8 (58.5) 193.0 (56.1) 191.4 (54.3) 186.6 (58.1) 177.4 (61.9) 175.4 (61.9) 
飽和脂肪酸 mg/1000kcal 7.8 (2.0) 9.0 (1.8) 8.4 (1. 7) 7.5 (1.8) 7.0 (1.8) 6.7 (1.9) 
多価不飽和脂肪酸 mg/1000kcal 7.3 (1.6) 7.8 (1.5) 7.6 (1.5) 7.3 (1.6) 6.9 (1.7) 6.6 (1.6) 
一価不飽和脂肪酸 mg/1000kcal 8.9 (2.2) 10.1 (2.0) 9.5 (1.8) 8.6 (2.0) 7.9 (2.0) 7.5 (2.0) 
食物繊維 g/1000kcal 8.4 (2.3) 7.0 (1.5) 7.8 (1.9) 8.9 (2.3) 9.4 (2.3) 9.1 (2.4) 
平成2年国民栄養調査結果より推計
表16. NIPPON 
30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
n=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
総量 (g/ 1000kcal) 680.8 (98.9) 636.3 (82.3) 670.0 (91.7) 697.3 (104.0) 713.4 (100.1) 697.7 (97.3) 
動物性食品 (g/1000kcal) 162.5 (50.4) 163.4 (45.5) 164.1 (46.3) 164.3 (51.5) 159.8 (53.1) 159.2 (58.3) 
植物性食品 (g/ 1000kcal) 518.5 (89.4) 473.0 (73.7) 505.7 (81.2) 533.3 (90.9) 554.0 (88.1) 538.9 (91.5) 
穀類合計 (g/1000kcal) 141.4 (27.7) 142.6 (24.5) 137.7 (24.2) 137.6 (27.3) 142.3 (30.0) 150.7 (32.5) 
米類合計 (g/ 1000kcal) 97.9 (29.2) 87.3 (22.9) 91.5 (23.2) 96.7 (26.9) 104.9 (32.0) 116.7 (34.5) 
米 (g/1000kcal) 95.8 (28.8) 85.8 (22.9) 90.0 (23.0) 95.0 (27.0) 102.2 (32.1) 113.5 (33.6) 
米加工品 (g/1000kcal) 2.0 (7.1) 1.5 (4.7) 1.5 (5.4) 1.8 (5.4) 2.7 (8.4) 3.2 (11.3) 
大麦 (g/1000kcal) 0.2 (1.6) 0.1 (1.0) 0.2 (1.5) 0.2 (1.5) 0.3 (2.1) 0.3 (1.9) 
小麦類合計 (g/ 1000kcal) 41.8 (27.1) 52.2 (26.1) 42.8 (23.7) 38.8 (27.7) 37.6 (27.8) 34.8 (27.2) 
小麦粉 (g/ 1 OOOkcal) 4.0 (4.5) 5.0 (5.4) 4.2 (4.0) 4.0 (4.2) 3.3 (4.4) 3.0 (3.9) 
パン (g/1000kcal) 15.9 (14.7) 22.4 (14.5) 16.8 (13.9) 13.0 (14.8) 13.4 (14.4) 12.0 (13.6) 
菓子パン (g/ 1000kcal) 3.1 (6.7) 3.6 (6.7) 3.8 (6.9) 2.7 (6.9) 2.5 (6.0) 2.8 (6.8) 
生めんゆでめん (g/1000kcal) 15.1 (19.8) 15.9 (18.9) 14.7 (17.2) 15.7 (20.4) 14.8 (22.1) 14.1 (21.0) 
乾めんマカロニ (g/ 1 OOOkcal) 2.3 (5.3) 3.3 (6.8) 1.9 (4.5) 2.2 (5.1) 2.1 (4.9) 1. 7 (4.8) 
即席めん (g/1000kcal) 1.5 (4.0) 1.9 (4.6) 1.5 (3.6) 1.3 (3.9) 1.4 (4.2) 1.2 (3.5) 
その他の穀類 (g/ 1 OOOkcal) 1.1 (4.4) 1.5 (5.7) 1.1 (3.3) 1.0 (3.5) 0.9 (4.6) 1.0 (4.6) 
町、3 種実類 (g/ 1000kcal) 0.9 (2.5) 0.5 (1.3) 0.8 (2.2) 1.2 (3.1) 1.1 (2.5) 1.0 (2.9) 
cr、 いも類合計 (g/ 1000kcal) 35.6 (22.5) 30.9 (16.0) 32.1 (19.4) 35.4 (22.1) 41.3 (26.2) 41.4 (27.4) 
さつまいも (g/ 1 OOOkcal) 5.6 (10.0) 5.5 (7.2) 4.8 (8.4) 4.8 (8.9) 7.1 (13.1) 6.6 (12.1) 
じゃがいも (g/1000kcal) 14.4 (13.3) 14.2 (10.7) 14.1 (11.6) 13.6 (13.5) 15.5 (15.1) 15.3 (16.3) 
その他のいも (g/1000kcal) 7.5 (12.1) 4.8 (7.8) 5.7 (9.9) 8.1 (12.3) 9.7 (14.0) 10.8 (15.9) 
いも類加工品 (g/ 1000kcal) 8.1 (9.5) 6.4 (7.0) 7.6 (8.4) 8.9 (10.2) 9.0 (11.0) 8.8 (11.0) 
砂糖類合計 (g/1000kcal) 6.2 (4.5) 5.6 (3.5) 6.0 (4.4) 6.2 (4.3) 6.4 (5.1) 7.0 (5.1) 
砂糖 (g/1000kcal) 5.6 (4.2) 5.1 (3.1) 5.5 (4.2) 5.7 (4.0) 5.9 (4.8) 6.3 (4.6) 
ジャム類 (g/1000kcal) 0.5 (1.5) 0.5 (1.5) 0.6 (1.2) 0.5 (1.5) 0.5 (1.3) 0.7 (1.9) 
菓子類合計 (g/1000kcal) 11.7 (13.5) 12.3 (11.8) 12.7 (14.0) 11.4 (14.8) 10.6 (13.3) 10.8 (13.4) 
飴類 (g/ 1000kcal) 0.3 (1.0) 0.4 (1.1) 0.2 (1.0) 0.2 (0.9) 0.3 (1.3) 0.2 (0.9) 
せんぺい類 (g/1000kcal) 1.1 (2.6) 1.3 (2.6) 1.0 (2.6) 1.2 (2.9) 1.0 (2.4) 1.1 (2.7) 
カステラケーキ類 (g/1000kcal) 1.5 (4.4) 1.8 (4.2) 1.9 (4.7) 1.4 (4.4) 1.3 (3.8) 1.2 (4.5) 
ビスケット類 (g/1000kcal) 1.8 (4.8) 2.0 (4.8) 2.3 (5.4) 1.6 (4.5) 1.4 (4.8) 1.4 (4.1) 
その他の菓子 (g/ 1000kcal) 7.0 (10.4) 6.9 (8.6) 7.3 (10.3) 7.1 (11.8) 6.7 (10.8) 6.8 (10.5) 
油脂類合計 (g/1000kcal) 8.5 (4.4) 10.5 (4.3) 9.6 (4.3) 7.9 (4.1) 7.2 (4.2) 6.2 (3.7) 
バター (g/1000kcal) 0.4 (1.0) 0.5 (1.0) 0.5 (1.2) 0.3 (0.8) 0.4 (0.9) 0.3 (0.9) 




女性全体 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
n=4861 n=1035 n=1173 n=1036 n=919 n=698 
しようゆ (g/ 1000kcal) 7.8 (4.7) 7.4 (3.8) 7.8 (4.1) 7.7 (4.5) 8.1 (5.8) 7.8 (5.3) 
ソース類 (g/ 1000kcal) 1.3 (1.8) 2.0 (2.4) 1.5 (1.7) 1.1 (1.5) 0.9 (1.5) 0.8 (1.2) 
塩 (g/ 1000kcal) 0.5 (0.5) 0.6 (0.5) 0.6 (0.5) 0.5 (0.6) 0.5 (0.6) 0.5 (0.6) 
その他の調味料 (g/ 1000kcal) 3.4 (3.8) 3.6 (4.4) 3.4 (3.2) 3.3 (3.8) 3.4 (3.5) 3.2 (4.1) 
日本酒 (g/ 1 OOOkcal) 5.2 (11.4) 4.9 (10.4) 5.5 (11.9) 5.3 (10.7) 6.0 (13.7) 4.1 (9.5) 
ビール (g/1000kcal) 11.7 (29.0) 15.5 (32.8) 14.1 (32.6) 11.2 (29.3) 8.8 (24.7) 6.6 (18.1) 
洋酒その他 (g/ 1000kcal) 1.9 (6.7) 1.8 (6.4) 1.9 (6.7) 2.4 (6.9) 2.2 (8.4) 1.1 (3.5) 
その他の噌好飲料 (g/ 1000kcal) 12.9 (21.0) 16.6 (22.7) 15.6 (22.8) 10.8 (19.8) 9.7 (18.1) 10.1 (18.7) 
魚介類合計 (g/1000kcal) 52.9 (23.2) 44.3 (18.8) 52.5 (21.8) 57.9 (24.3) 54.8 (23.4) 56.3 (26.1) 
生魚合計 (g/1000kcal) 35.8 (20.6) 30.1 (16.9) 35.3 (19.0) 39.5 (22.0) 37.3 (21.1) 37.9 (23.4) 
さけます (g/1000kcal) 1. 7 (5.4) 1.5 (4.3) 1. 7 (5.4) 1.9 (5.6) 1. 7 (5.5) 1.8 (6.6) 
まぐろ類 (g/1000kcal) 4.2 (6.8) 3.4 (5.1) 4.3 (6.5) 4.5 (6.9) 4.6 (7.8) 4.4 (7.5) 
たし、かれい類 (g/ 1000kcal) 4.9 (8.3) 4.0 (5.8) 4.8 (7.7) 5.5 (9.6) 5.0 (8.4) 5.8 (9.7) 
あじいわし類 (g/1000kcal) 6.8 (9.6) 5.9 (7.7) 6.3 (8.5) 7.2 (10.3) 7.2 (10.9) 7.7 (10.3) 
その他の生魚 (g/ 1000kcal) 6.8 (10.5) 5.2 (9.0) 6.4 (9.4) 7.9 (11.7) 7.3 (10.8) 7.7 (11.9) 
し、かたこかに (g/ 1000kcal) 9.1 (9.5) 8.2 (8.1) 9.4 (9.0) 10.1 (10.1) 9.3 (10.6) 8.1 (9.7) 
貝類 (g/ 1000kcal) 2.2 (5.6) 1.9 (4.0) 2.4 (5.6) 2.5 (5.6) 2.1 (5.1) 2.4 (7.9) 『斗
00 魚塩蔵 (g/ 1000kcal) 3.9 (7.0) 3.2 (5.6) 4.1 (6.7) 4.3 (7.7) 3.8 (7.0) 4.3 (8.1) 
魚介乾物 (g/ 1000kcal) 4.4 (6.4) 3.3 (4.6) 4.2 (5.9) 4.9 (7.3) 4.8 (6.7) 4.8 (7.3) 
魚介缶詰 (g/1000kcal) 1.4 (3.7) 1.4 (3.1) 1.6 (3.6) 1.3 (3.5) 1.4 (4.0) 1.6 (4.7) 
魚介佃煮 (g/ 1 OOOkcal) 0.2 (1.4) 0.1 (0.6) 0.2 (1.0) 0.3 (1.4) 0.3 (1.2) 0.4 (2.5) 
魚介練製品 (g/ 1 OOOkcal) 6.8 (9.4) 5.8 (7.7) 6.9 (9.2) 7.4 (10.2) 6.9 (10.1) 7.1 (9.6) 
魚肉ハムソーセ一手(g/1000kcal) 0.2 (1.4) 0.4 (1.9) 0.2 (1.0) 0.2 (1.1) 0.3 (1.4) 0.2 (1.4) 
肉類合計 (g/1000kcal) 29.4 (15.7) 35.3 (15.8) 34.7 (14.8) 27.6 (15.1) 23.8 (13.7) 21.4 (14.0) 
牛肉 (g/1000kcal) 7.7 (9.0) 8.9 (9.1) 9.0 (9.3) 7.7 (9.6) 6.5 (8.4) 5.4 (7.6) 
豚肉 (g/1000kcal) 10.1 (9.5) 12.2 (9.9) 12.3 (9.9) 9.5 (9.4) 8.0 (8.6) 7.1 (8.1) 
鶏肉 (g/ 1000kcal) 7.5 (9.0) 8.7 (9.2) 8.8 (9.4) 6.9 (8.9) 6.2 (8.1) 6.0 (8.5) 
鯨肉 (g/ 1000kcal) 0.1 (0.7) 0.1 (0.6) 0.0 (0.6) 0.1 (0.7) 0.1 (1.0) 0.0 (0.4) 
その他の肉 (g/1000kcal) 0.3 (2.6) 0.3 (2.5) 0.3 (2.4) 0.5 (3.5) 0.2 (1.6) 0.3 (2.3) 
ハムソーセージ (g/ 1 OOOkcal) 3.7 (4.5) 5.1 (5.0) 4.2 (4.2) 3.1 (4.1) 2.8 (3.9) 2.6 (4.7) 
卵類 (g/1000kcal) 21.0 (10.4) 23.0 (10.6) 20.9 (9.5) 20.5 (10.1) 19.8 (10.7) 20.7 (11.4) 
乳類合計 (g/1000kcal) 59.3 (45.7) 60.6 (36.4) 55.8 (40.7) 58.4 (49.1) 61.9 (49.0) 61.4 (54.9) 
牛乳 (g/1000kcal) 54.6 (43.9) 55.7 (34.7) 50.6 (38.9) 53.8 (46.5) 57.3 (47.6) 57.6 (53.6) 
チーズ (g/ 1000kcal) 0.6 (1.7) 0.7 (1.6) 0.5 (1.5) 0.6 (1.8) 0.7 (2.1) 0.5 (1.7) 
その他の乳製品 (g/ 1000kcal) 4.1 (8.8) 4.2 (6.8) 4.6 (9.0) 4.0 (9.4) 3.9 (9.6) 3.3 (9.2) 





















































したものについて頻度調査別の集計を行ったのが表 3ー 1から表 3-4である。魚摂取
別に見た場合。人口規模の小さい地域のほうが摂取量が多い傾向が認められた。魚類の
























































351 28.4 (19.6) 1560 28.1 (20.1) 1426 28.2 (16.7) 1051 28.4 (21.2) 135 
その他の野菜 351 96.3 (39.4) 1560 92.5 (36.6) 1426 90.1 (35.3) 1051 92.7 (41.7) 135 
新鮮野菜 351 76.4 (33.6) 1560 75.7 (31.8) 1426 74.7 (30.8) 1051 76.5 (34.5) 135 
魚顕 351 58.8 (25.6) 1560 50.9 (23.7) 1426 43.2 (20.9) 1051 41.2 (20.4) 135 
新鮮魚題 351 29.2 (22.5) 1560 23.8 (17.6) 1426 19.9 (15.6) 1051 18.8 (15.3) 135 
肉額 351 28.2 (17.3) 1560 30.5 (16.3) 1426 31.2 (15.2) 1051 31.3 (17.9) 135 
たんIま〈摂取割合 351 15.9 (2.5) 1560 15.4 (2.1) 1426 14.9 (1.9) 1051 14.7 (2.1) 135 
脂肪摂取割合 351 21.4 (5.目) 1560 21.6 (5.5) 1426 22.2 (5.4) 1051 21.6 (5.7) 135 
民水化物摂取割合 351 59.4 (7.0) 1560 60.2 (6.3) 1426 60.5 (5.9) 1051 61.1 (6.3) 135 
カルシウム 351 262.2 (69.4) 1560 262.4 (65.3) 1426 257.5 (62.9) 1051 256.2 (66.7) 135 
鉄分 351 6.7 (1.2) 1560 6.5 (1.2) 1426 6.3 (1.1) 1051 6.3 (1.3) 135 
車盆 351 6.8 (2.4) 1560 6.3 (2.1) 1426 6.0 (1.9) 1051 6.2 (2.2) 135 
281 30.1 (23.8) 1761 30.0 (29.1) 1876 30.5 (20.8) 1628 29.7 (21.3) 177 
その他の野菜 281 98.6 (35.3) 1761 93.5 (93.1) 1876 90.1 (35.4) 1628 92.5 (39.8) 177 
新鮮野菜 281 79.5 (31.8) 1761 76.8 (76.3) 1676 75.2 (31.1) 1626 76.7 (34.1) 177 
魚類 261 61.9 (25.8) 1761 50.5 (50.7) 1876 43.6 (20.3) 1628 42.3 (22.0) 177 
新鮮魚類 281 30.9 (21.0) 1761 23.9 (23.9) 1876 20.1 (15.1) 1628 19.1 (16.2) 177 
肉頬 281 26.3 (14.5) 1761 30.5 (30.5) 1876 31.7 (16.2) 1626 31.2 (17.9) 177 
たんぱ〈摂取割合 281 16.1 (2.3) 1761 15.5 (15.4) 1876 15.0 (1.9) 1628 14.自(2.1) 177 
脂肪擾取割合 281 21.1 (5.6) 1761 22.0 (21.8) 1876 22.2 (5.5) 1628 21.自 (5.8) 177 
農水化物摂取割合 281 60.2 (6.7) 1761 60.1 (60.1) 1876 60.6 (6.0) 1628 61.0 (6.4) 177 
カルシウム 281 267.1 (66.1) 1761 267.3 (265.0) 1876 262.3 (63.2) 1628 259.6 (66.5) 177 
鉄分 281 6.8 (1.3) 1761 6.6 (6.5) 1876 6.4 (1.2) 1628 6.4 (1.3) 177 
塩分 281 6.8 (2.1) 1761 6.4 (6.4) 1876 6.1 (1.9) 1628 6.1 (2.1) 177 
{金盆i
2日(::1固 週!こ1-2固
』盤 塁盟~ み盤 主盟~ ム盟
632 29.1 (23.8) 3321 29.1 (20.8) 3302 29.5 (19.9) 2679 29.2 (21.3) 312 
その他の野菜 632 97.3 (35.3) 3321 93.1 (38.1) 3302 90.1 (35.4) 2679 92.6 (40.5) 312 
新鮮野菜 632 77.8 (31.8) 3321 76.3 (33.1) 3302 75.0 (31.0) 2679 76.6 (34.2) 312 
魚蹟 632 60.2 (25.8) 3321 50.7 (23.3) 3302 43.4 (20.6) 2679 41.9 (21.4) 312 
新鮮魚頬 632 30.0 (21.0) 3321 23.9 (17.9) 3302 20.0 (15.3) 2679 19.0 (15.8) 312 
肉類 632 27.3 (14.5) 3321 30.5 (17.1) 3302 31.5 (15.8) 2679 31.2 (17.9) 312 
たんぽ〈摂取割合 632 16.0 (2.3) 3321 15.4 (2.1) 3302 14.9 (1.9) 2679 14.8 (2.1) 312 
脂肪摂取割合 632 21.3 (5.6) 3321 21.8 (5.6) 3302 22.2 (5.4) 2679 21.7 (5.8) 312 
炭水化物摂取割合 632 59.7 (6.7) 3321 60.1 (6.3) 3302 60.5 (6.0) 2679 61.1 (6.4) 312 
カルシウム 632 264.4 (66.1) 3321 265.0 (65.7) 3302 260.2 (63.1) 2679 258.3 (66.6) 312 
鉄分 632 6.7 (1.3) 3321 6.5 (1.2) 3302 6.4 (1.2) 2679 6.4 (1.3) 312 
車盆 632 6.8 (2.1) 3321 6.4 (2.0) 3302 6.1 (1.9) 2679 6.1 (2.2) 312 
-82-
SO) AI[ Ijl:ISJ (SO) AI[ Ijl:ISJ (SO 
156 31.0 (21.7)- 1170 2証事 (19j) 1597 27.4 (18~ 1333 27.7 (20.5) 274 
その他の野菜 156 87.9 (33.0) 1170 鈎 3(36.4) 1597 92.6 (36.7) 1333 93.2 (41.2) 274 
新鮮野菜 156 73.4 (28.0) 1170 75.7 (31.6) 1597 76.2 (31.1) 1333 75.0 (34.7) 274 
魚顕 156 45.0 (21.5) 1170 45.2 (21.4) 1597 45.7 (22.2) 1333 48.8 (25.0) 274 
新鮮魚煩 156 20.8 (16.1) 1170 20.2 (15.6) 1597 20.9 (16.6) 1333 23.8 (19.1) 274 
肉額 156 37.9 (18.6) 1170 34.4 (16.0) 1597 31.3 (14.9) 1333 27.2 (17.6) 274 
たんrt<痩取割合 156 15.2 (2.1) 1170 15.1 (2.0) 1597 15.0 (2.0) 1333 15.1 (2.3) 274 
脂肪fI取割合 156 24.9 (5.5) 1170 23.2 (5.6) 1597 21.9 (5.2) 1333 20.3 (5.4) 274 
炭水化物侵取割合 156 56.5 (6.4) 1170 58.9 (6.3) 1597 60.4 (5.8) 1333 61.9 (6.3) 274 
カルシウム 156 260.5 (64.2) 1170 262.4 (66.1) 1597 255.7 (60.8) .1333 258.4 (69.6) 274 
鉄分 156 6.5 (1.3) 1170 6.4 (1.1) 1597 6.3 (1.2) 1333 6.5 (1.3) 274 
担分 156 6.Q_J2.0} 117Q M (1.9) 15Q7 IU (1.9)_ 13L M_(2.3)__ 27~ 
表2-24食習慣聞査票別金毎品群・盤以整乗値B食生活(E毎E) - __(女性}
日2国民上 回1固 2日に1固 週に1-2固 殆ど食ベない
入量 輸 iSDl 入量 平均側 人盤 平組側 入量 平勺SO) 人敏 平~s0)
緑貨野菜 146 33.9 (20.2) 1304 30.7 (29.9) 1926 29.4 (19.7) 1832 29.4 (21.7) 521 32.3 (26.3) 
その他の野栗 146 86.1 (32.4) 1初4 90.2 (90.3) 1926 92.2 (35.7) 1832 93.8 (41.9) 521 97.4 (39.5) 
斬量草野菜 146 74.8 (27.4) 1初4 76.4 (76.1) 1926 76.2 (30.6) 1832 76.3 (36.5) 521 80.0 (34.7) 
魚廼 146 42.5 (21.5) 1ぬ4 43.9 (44.5) 1926 45.6倒的 1832 47.1 (23.9) 521 51.9 (25.9) 
斬鮮魚顕 146 18.8 (14.8) 1304 19.5 (19.8) 1926 21.3 (16.7) 1832 22.5 (18.2) 521 25.4 (19.3) 
肉頚 146 41.3 (19.6) 1304 35.8 (35.2) 1926 31.9 (17.1) 1832 27.6 (17.0) 521 23.6 (16.5) 
たんぱく掻取割合 同6 15.3 (2.3) 1304 15.2 (15.2) 1926 15.1 (2.0) 1832 15.1 (2.2) 521 15.4 (22) 
脂肪fI取割合 146 25.7 (日) '1304 23.8 (23.5) 1926 22.2 (5.3) 1832 20.7 (5.5) 521 19.7 (5.5) 
炭水化物侵取割合 146 56.3 (7.0) 1304 58.7 (58.8) 1926 60.4 (6.0) 1832 61.8 (6.3) 521 62.7 (6.4) 
カルシウム 146 268.2 (67.1) 1304 265.0 (263.8) 1926 263.2 (64.0) 1832 259.8 (68.4) 521 268.5 (70.1) 
鹿島分 146 6.4 (1.2) 1304 6.4 (6.4) 1926 6.4 (1.2) 1832 6.5 (1.3) 521 6.7 (1.4) 
塩分 146 5.7 (1.9) 1304 6.0(6.0) 1926 6.2 (1.9) 1832 6.4 (2.2) 521 6.6 (2.5) 
302 32.4 (20:2) 247再 三副 (2lf.l/ 3辰吉 28~5 (19.3) 3165 28.7 (21.2) 795 
そ斬の鮮他野の菜野菜 302 87.0 (32.4) 2474 90.3 (36.4) 3523 92.4 (36.1) 3165 93.5 (41.6) 795 
302 74.1 (27.4) 2474 76.1 (31.7) 3523 76.2 (30.8) 3165 75.8 (35.7) 795 
魚顕 302 43.8 (21.5) 2474 44.5 (21.1) 3523 45.6 (21.8) 3165 47.8 (24.4) 795 
斬鮮魚煩 302 19.8 (14.8) 2474 19.8 (15.4) 3523 21.1 (16.7) 3165 23.0 (18.6) 795 
肉顕 302 39.6 (19.6) 2474 35.2 (15.9) 3523 31.7 (16.2) 3165 27.4 (17.3) 795 
たんぱ〈錘取割合 302 152 (2.3) 2474 15.2 (2.0) 3523 15.0 (2.0) 3165 15.1 (2.2) 795 
脂肪掻取割合 302 25.3 (6.2) 2474 23.5 (5.6) 3523 22.1 (5.3) 3165 20.5 (5.4) 795 
農水化物痩取割合 302 56.4 (7.0) 2474 58.8 (6.1) 3523 60.4 (5.9) 3165 61.8 (6.3) 795 
カルシウム 302 264.2 (67.1) 2474 263.8 (63.5) 3523 259.8 (62.7) 3165 259.2 (68.9) 795 
鉄分 302 6.4 (12) 2474 6.4 (1.1) 3523 6.4 (1.2) 3165 6.5 (1.3) 795 
皐盆 302 5.9 (1.9) 2474 6.0 (1.8) 3523 6.1 (1.9) 3165 6.4 (2.2) 795 
-83 -
SD 
2029 27.4 (19.4) 1384 28.1 (19.0) 386 28.5{19.2) 352 28.9 (20.1) 374 
その他の野裏 2029 99.2 (40.5) 1384 89.0 (34.9) 386 84.4 (32.7) 352 82.3 (34.6) 374 
新鮮野菜 2029 76.3 (32.8) 1384 75.4 (31.6) 386 74.7 (30.5) 352 74.1 (31.6) 374 
急顛 2029 47.7 (23.2) 1384 45.8 (21.9) 386 46.4 (25.6) 352 45.5 (23.9) 374 
斬鮮魚顕 2029 22.2 (17.8) 1384 21.1 (15.9) 386 21.8 (18.0) 352 21.4 (17.9) 374 
肉題 2029 28.5 (15.7) 1384 32.1 (16.7) 386 32.2 (16.8) 352 35.0 (18.7) 374 
たんぱ〈録取割合 2029 15.1 (2.1) 1384 15.1 (2.1) 386 15.1 (2.3) 352 15.1 (2.3) 374 
脂肪痕取割合 2029 20.8 (5.4) 1384 22.4 (5.6) 386 22.3 (5.4) 352 23.2 (5.1) 374 
炭水化物侵取割合 2029 81.3 (6.1) 1384 59.9 (6.3) 386 59.8 (6.4) 352 59.1 (6.2) 374 
カルシウム 2日29 259.7 (62.9) 1384 259.1 (64.0) 386 258.0 (69.6) 352 252.7 (72.1) 374 
鉄分 2029 6.5 (1.2) 1384 6.4 (1.2) 386 6.3 (1.2) 352 6.2 (1.1) 374 
皐丘 2029 6.7 (2.3) 1384 6.0 (1.9) 386 5.7 (1.7) 352 5.6 (2.0) 374 
室町錨盤阻歪墨B12晶警栄華棄窪B金生活揮け動)
目2司単上 蓋目1国
ム盤 呈畠FDi 会直 Z畠FD] ム盤 霊麹~ ム量
2803 28.7 (20.9) 1566 30.0 (29.1) 493 31.6 (20.6) 441 1.6 (21.6) 421 
その他の野菜 2803 9.1 (40.3) 1566 88.2 (88.6) 493 86.3 (34.0) 441 82.5 (33.5) 421 
新鮮野東 2803 77.3 (33.7) 1566 75.2 (75.3) 493 77.3 (32.8) 441 75.5 (31.6) 421 
急顛 2803 47.7 (23.5) 1566 45.5 (45.6) 493 44.3 (21.7) 441 43.6 (22.1) 421 
新鮮魚頭 2803 22.3 (18.1) 1566 21.4 (21.2) 493 19.5 (14.9) 441 20.3 (16.5) 421 
肉顛 2803 29.0 (17.3) 1566 32.2 (32.1) 493 34.2 (17.0) 441 33.8 (17.4) 421 
たんぱ<1取割合 2803 15.2 (2.1) 1566 15.1 (15.1) 493 15.1 (2.1) 441 15.1 (1.9) 421 
脂肪痩取割合 2803 20.9 (5.4) 1566 22.6 (22.5) 493 23.3 (5.6) 441 23.3 (5.9) 421 
農水化物侵取割合 2ω3 61.4 (6.2) 1566 59.9 (59.9) 493 59.5 (6.3) 441 59.4 (6.5) 421 
カルシウム 2803 262.7 (64.6) 1566 262.6 (2伺 9) 493 264.5 (65.9) 441 263.4 (67.6) 421 
鉄分 2803 6.6 (1.3) 1566 6.4 (6.4) 493 6.3 (1.1) 441 邑3(1.1) 421 
皇丘 2ω3 6.7 (2.2) 1566 6.0 (6.0) 493 5.7 (1.7) 441 5.5 (1.6) 421 
4832 28.2 (20.9) 2950 29.1 (19.8) 自79 30.3 (20.0) n3 -30.4 (21.0) 795 
その他の野菜 4832 99.2 (40.3) 2950 88.6 (34.7) 879 85.5 (33.4) 793 82.4 (34.0) 795 
新鮮野菜 4832 76.9 (33.7) 2950 75.3 (31.4) 879 76.2 (31.8) 793 74.9 (31.6) 795 
魚顕 4832 47.7 (23.5) 2950 45.6 (21.6) 879 45.2 (23.5) 793 44.4 (22.9) 795 
新鮮魚頭 4832 22.2 (18.1) 2950 21.2 (16.1) 879 20.5 (16.4) 793 20.8 (17.2) 795 
肉頚 4832 28.8 (17.3) 2950 32.1 (16.7) 879 33.3 (16.9) 793 34.3 (18.0) 795 
たんぽ〈掻取割合 4832 15.1 (2.1) 2950 15.1 (2.1) 879 15.1 (2.2) 793 15.1 (2.1) 795 
脂肪録取割合 4832 20.9 (5.4) 2950 22.5 (5.6) 879 22.9 (5.5) 793 23.3 (5.6) 795 
民水化物摂取割合 4832 61.3 (6.2) 2950 59.9 (6.3) 879 59.6 (6.4) 793 59.3 (6.4) 795 
カルシウム 4832 261.4 (64.6) 2950 260.9 (64.2) 879 261.6 (67.6) 793 258.7 (69.8) 795 
鉄分 4832 6.6 (1.3) 2950 6.4 (1.2) 679 6.3 (1.2) 793 6.3 (1.1) 795 
温盆 4832 6.7 (2.2) 2950 6.0 (1.8) 879 5.7 (1.7) 793 5.5 (1.8) 795 
-84-
SD 
1895 1971 28.9 (20.1) 403 
その他の野叢 1895 1971 88.9 (35.7) 403 
斬鮮野菜 1895 1971 74.9 (31.8) 403 
魚頚 1895 1971 45.5 (21.7) 403 
新鮮魚頚 1895 1971 21.3 (16.2) 403 
肉題 1895 1971 32.3 (16.7) 403 
たんぱ〈接取割合 1895 1971 15.1 (2.0) 403 
脂肪密取割合 1895 1971 22.0 (5.6) 403 
m水化物擾取割合 1895 1971 60.2 (6.3) 403 
カルシウム 同95 1971 258.2 (65.0) 403 
鉄分 1895 1971 6.3 (1.2) 403 















入量 平坦 (80) 入量 平鈎 (80)
1ω7 29.5 (20.7) 2804 30.9 (30.1) 
1伺7 100.8 (41.4) 2804 鈎 2(別.7)
1907 79.3 (34.4) 2804 76.2 (75.6) 
1907 47.3位3.5) 2ω4 45.8 (45.7) 
1907 21.9 (17.7) 2ω4 21.4 (21.3) 
1907 27.8 (17.4) 2ω4 32.0 (詑1)
1907 15.2 (2.1) 2ω4 15.1 (15.1) 
1907 212 (5.5) 2ω4 22.2 (2.1) 
1907 61.2 (6.2) 2804 旬.3(60.3) 
1907 268.9 (67.4) 2ω4 262.3 (260的
1907 6.7 (1.3) 2ω4 6.4 (6.4) 




617 29.3 (22.0) 
617 83.4 (33.6) 
617 73.1 (31.9) 
617 45.7 (22.0) 
617 21.4 (16.4) 
617 34.5 (17.6) 
617 15.1 (1.9) 
617 22.9 (5.6) 
617 59.6 (邑1)
617 255.7 (63.9) 
617 6.2 (1.1) 
617 5.6 (2.0) 
3802 28.8 (20.7) つ事775 30.1 (2lJ~8~020 28.8 (22.2) 
その他の野菜 3802 99.9 (41.4) 4775 89.7 (36.0) 1020 83.3 (33.3) 
斬鮮野菜 3802 78.7 (34.4) 4775 75.6 (32.1) 1020 72.7 (30.9) 
魚短 3802 472 (23.5) 4775 45.7 (22.0) 1020 46.6 (22.6) 
斬鮮魚麺 3802 21.9 (17.7) 4775 21.3 (16.7) 1020 21.7 (16.7) 
肉題 3802 27.9 (17.4) 4775 32.1 (16.4) 1020 34.2 (18.0) 
たんぱ〈鎮取割合 3802 15.1 (2.1) 4775 15.1 (2.0) 1020 15.2 (2.0) 
脂肪痩取割合 3802 21.3 (5.5) 4775 22.1 (5.6) 1020 22.7 (5.6) 
民水化物領取割合 3802 61.1 (6.2) 4775 60.3 (6.2) 1020 59.7 (6.2) 
カルシウム 3802 266.2 (67.4) 4775 260.6 (64.2) 1020 253.9 (65.7) 
鉄分 3802 6.7 (1.3) 4775 6.4 (1.2) 1020 6.2 (1.2) 
重盆 3802 6.8 (2.2) 4775 6.0 (1.9) 1020 5.6 (1.9) 
-85-
SD 
210 24.1 (18.4) 49 
210 82.1 (37.8) 49 
210 69.9 (34.5) 49 
210 47.7 (25.2) 49 
210 22.1 (20.0) 49 
210 32.6 (19.3) 49 
210 15.1 (2.6) 49 
210 21.6 (5.9) 49 
210 60.0 (7.0) 49 
210 243.6 (70.1) 49 
210 6.2 (1.3) 49 
210 5.5 (2.0) 49 
入t邑甜80) 殆どベない入量 早出 (SOl
321 27.2 (18.7) 77 31.1 (36.2) 
321 83.8 (36.7) 77 83.4 (33.1) 
3哩1 72.2 (33.7) 77 70.0 (32.9) 
321 44.5 (22.0) 77 45.7 (26.0) 
321 21.1 (16.6) 77 21.0 (19.2) 
321 33.2 (21.1) 77 29.8 (20.2) 
321 15.1 (2.2) 77 15.0 (2.6) 
321 22.3 (6.6) 77 21.4 (5.8) 
3哩1 60.2 (7.5) 77 61.0 (且3)
321 255.6 (70.3) 77 2沖4.6(66.9) 
321 6.3 (1.2) 77 6.2 (1.4) 






531 33.0 (20.4) 126 
531 15.1 (2.3) 126 
531 22.0 (6.4) 126 
531 60.1 (7.3) 126 
531 250.9 (70.4) 126 
531 6.2 (1.2) 126 
531 5.6 (1.9) 126 
人 so 人 so 
390 27.0 (20.1 1781 26.6 (19.2 1521 27.9 (20.1 1262 28.0 (20目3 168 
その他の野菜 390 97.1 (37.9) 1781 自6.8(39.6) 1521 91.7 (35.9) 1262 97.2 (45.1) 168 
斬歯車野菜 390 75.8 (32.8). 1781 76.5 (33.7) 1521 74.5 (31.4) 1262 77.9 (38.8) 168 
負担 390 60.5 (25.7) 1781 51.3 (23.4) 1521 44.2 (20.9) 1282 42.8 (21.3) 188 
斬鮮魚顕 390 30.9 (22.4) 1781 24.2 (18.0) t521 20.5 (15.8) 1262 19.0 (18.1) 168 
肉掴 390 24.5 (13.5) 1781 27.5 (18.4) 1521 28.1 (15.3) 1282 27.7 (17.4) 188 
たんぱく摂取割合 390 15.8 (2.2) 1781 15.3 (2.0) 1521 14.8 (2.0) 1262 14.8 (2.2) 188 
脂肪笹車割合 3鈎 20.9 (5.8) 1781 20.7 (5.5) 1521 20.7 (5.1) 1262 20.2 (5.3) 188 
農水化物擾取割合 390 60.2 (6.9) 1781 61.3 (6.1) 1521 62.0 (5.7) 1262 62.6 (6.1) 168 
カルシウム 3鈎 259.4 (60.8) 1781 264.7 (66.1) 1521 261.1 (66.5) 1262 262.7 (67.4) 168 
鉄分 3叩 6.7 (1.2) 1781 6.6 (1.2) 1521 6.4 (1.2) 1262 6.5 (1.3) 168 
畠盆 3ω 7.1 (2.4) 1781 6.7 (2.2) 1521 6.3 (2.0) 1262 6.6 (2.4) 168 
so 
242 32.5 1540 32.0 (29.1 1781 30.8 (19.7 1417 30.3 (22.1 144 
その他の野菜 242 97.6 (37.3) 1540 88.7 (93.1) 1781 88.7 (34.8) 1417 88.4 (35.6) 144 
新鮮野菜 242 81.0 (33.0) 1540 76.1 (76.3) 1781 75.4 (30.6) 1417 75.5 (31.8) 144 
魚題 242 59.7 (25.7) 1540 50.0 (50.7) 1781 42.7 (20.3) 1417 41.1 (21.4) 144 
新鮮魚覇 242 28.4 (20.9) 1540 23.5 (23.9) 1781 19.7 (14.8) 1417 18.9 (15.6) 144 
肉麺 242 31.9 (18.7) 1540 33.9 (30.5) 1781 34.3 (15.7) 1417 34.3 (17.9) 144 
たん1:<掻取割合 242 16.3 (2.7) 1540 15.6 (15.4) 1781 15.0 (1.8) 1417 14.8 (2.1) 144 
脂肪擾取割合 242 21.9 (5.5) 1540 23.1 (21.8) 1781 23.4 (5.3) 1417 23.1 (5.9) 144 
民水化物密取割合 242 59.0 (6.7) 1540 58.7 (60.1) 1781 59.3 (5.9) 1417 59.7 (6.3) 144 
カルシウム 242 272.4 (77.6) 1540 265目3(265.0) 1781 259.4 (60.0) 1417 254.4 (65.6) 144 
鉄分 242 自由8(1.2) 1540 6.5 (6.5) 1781 8.3 (1.1) 1417 8.2 (1.2) 144 
謹盆 242 8.4 (2.1) 1540 5.9 (6.4) 1781 l.ll 1417 5.7 (1.8) 144 
a 国~ .!;.墨 ム量 ム盤112 29.0 (22.7) 1121 27.1 (17.6) 1712 26.5 (18.5) 1734 27.9 (21.1) 449 29.3 (24.1 
その他の野義 112 93.6 (34.8) 1121 92.7 (37.9) 1712 95.3 (38.1) 1734 97.3 (43.5) 449 99.1 (43.2) 
新鮮野菜 112 76.0 (27.4) 1121 74.9 (32.2) 1712 76.1 (31回目) 1734 76.9 (36.6) 449 78.2 (36.2) 
魚麹 112 49.2 (21.4) 1121 46.5 (21.4) 1712 46.4 (22.6) 1734 48.5 (24.1) 449 50.7 (26.3) 
斬鮮魚題 112 23.3 (17.4) 1121 20.7 (16.5) 1712 21.7 (17.6) 1734 23.1 (18.7) 449 24.8 (19目白}
肉廻 112 33.0 (14.4) 1121 31.3 (15.1) 1712 29.0 (16.5) 1734 24且 (18.1) 449 21.2 (15.2) 
たんぱ〈榎取割合 112 15.4 (2.1) 1121 15.1 (2.0) 1712 15.0 (2.1) 1734 15.1 (2.2) 449 15.1 (2.2) 
脂肪痩取割合 112 24.0 (5.5) 1121 22.1 (5.8) 1712 20.9 (5.0) 1734 19.5 (5.2) 449 18.8 (5.0) 
腹水化物密電割合 112 57.3 (6.9) 1121 60.2 (6.2) 1712 61.6 (5.8) 1734 62.9 (6.0) 449 63.7 (5.8) 
カルシウム 112 266.8 (59.5) 1121 261.9 (62.3) 1712 261.0 (65.5) 1734 262.8 (69.5) 449 288.8 (67.0) 
鉄分 112 6.6 (1.2) 1121 6.4 (1.1) 1712 6.5 (1.2) 1734 6.6 (1.3) 449 6.7 (1.4) 
塩分 112 6.6 (2.4) 1121 6.4 (2.0) 1712 6.4{2.1) 1734 6.8 (2.4) 449 7.1 (2.8) 
'3-2-b盟盤睦墨別倉昌霊笠置重量聖盆地生這{望
日2回以上 回1国
ι量 ま誼FDi ;，盈 正富FDi e監 霊担!mll .!;.畠 呈塑{ i 会量
190 34.4 (19.8) 1353 32.2 (29.9} 1611 30.4 (19.9} 1431 29.6 (21.31 346 
その他の野菜 190 83.1 (30.9) 1353 88.3 (90.3) 1811 89.6 (33.9) 1431 89.0 (36.8) 346 
新鮮野菜 190 72.9 (27.8) 1353 77.0 (76.1) 1811 76.3 (30.0) 1431 74.3 (34.6) 346 
魚掴 190 40.6 (20.9) 1353 42.9 (44.5) 1811 44.8 (21.0) 1431 47.0 (24.8) 346 
斬鮮魚題 190 17.8 (13.9) 1353 19.1 (19.8) 1811 20.6 (15.7) 1431 22.9 (18.5) 346 
肉顕 190 43.4 (20.5) 1353 38.4 (35.2) 1811 34.2 (15.5) 1431 30.6 (18.1) 346 
たんぱくfI取割合 190 15.1 (2.2) 1353 15.2 (15.2) 1811 15.1 (1.9) 1431 15.1 (2.3) 346 
脂肪痕車割合 190 26.1 (5.8) 1353 24.7 (23.5) 1811 23.2 (5.3) 1431 21.7 (5.5) 346 
民水化物侵取割合 1ω 55.9 (6.5) 1353 57.6 (58.8) 1811 59.3 (5.8) 1431 60.5 (6.4) 346 
カルシウム 1鈎 262.7 (69.1) 1353 265.3 (263.8) 1811 258.7 (59.9) 1431 254.9 (67.9) 348 
鉄分 1ω 6.3 (1.2) 1353 6.4 (6.4) 1811 6.3 (1.1) 1431 6.4 (1.2) 346 
皇盆 190 5.4 (1.5) 1353 5.7 (8.0) 1811 5.9 (1.7) 1431 6.0 (2.0) 346 
-86-
全盛 霊豊~ ~盤 霊担j釦i ムIk zafDi 企量 豊富FDl 入量 ま畠ji 
2794 28.3 (19.2} 1299 28.9 (18.21 384 29.8 (20.8) 325 28.8 (19.2} 343 33目7(28.0: 
そ斬の量草他野の菓野菜 2794 101.7 (42回目} 1299 90.8【34.7) 384 8'.8 (35.2) 325 82.5 (37.8) 343 87.2 (40.8) 
2794 77.1 (34.4) 1299 74.9 (31.0) 384 78.1 (32.7) 325 72.9 (34.0) 343 78.4 (39.8) 
急車 279" 48.2 (24.0) 1299 47.0 (21.3) 384 47.7 (23.7) 325 48.2 (23.8) 343 48.1 (22.5) 
斬鮮魚掴 2794 22.5 (18.7) 1299 21.8 (18.3) 384 22.5 (17.4) 325 21.2 (18.9) 343 22.8 (18.3) 
肉頚 2794 28.6 (18副 1299 28.2 (15.0) 384 27.9 (14.4) 325 30.4 (18.3) 343 28.8 (17.2) 
たんIま〈痩車割合 2794 15.1 (2.1) 1299 15.0 (2.0) 384 15.1 (2.2) 325 15.0 (2.0) 343 15.1 (2.1) 
脂肪鍾取割合 2794 20.1 (5.3) 1299 21.0 (5.8) 384 20.8 (4.9) 325 21.7 (5.4) 343 21.8 (5.7) 
農水化物鎮取割合 2794 82.2 (8.0) 1299 61.5 (8.3) 384 81.8 (5.9) 325 80.9 (8.3) 343 81.1 (8.4) 
カルシウム 2794 281.4 (85.7) 1299 284.3 (84.7) 384 285.9 (70.4) 325 255.9 (70.4) 343 288.0 (67.0) 
蝕分 2794 6.6 (1.3) 1299 6.4 (1.2) 384 6.4 (1.2) 325 8.3 (1.2) 343 8.4 (1.3) 
塩分 2794 7.0 (2.4) 1299 8.3包.2l. 384 8.1 (1.9) fi_ _ 5.8 (2.1) 343 5.9 (2.0) 
D so 
2038 30.7 (21.4 1851 30.8 (29.1 515 30.8 <19.4 488 副フT亙li 452 
その他の野菜 2038 95.8 (38.9) 1851 86.8 (88.8) 515 84.5 (32.1) 488 82.3 (31.1) 452 
新鮮野菜 2038 78.8 (31.9) 1851 75.8 (75.3) 515 78.2 (31.2) 488 78.3 (29.8) 452 
急彊 2038 47.0 (22.5) 1851 44.8 (45.8) 515 43.5 (23.3) 488 43.2 (22.2) 452 
衛鮮魚掴 2038 21.9 (17.0) 1851 20.8 (21.2) 515 19.1 (15.5) 488 20.5 (15.9) 452 
肉姻 2038 31.8 (18.0) 1851 35.2 (32.1) 515 37.1 (17.5) 488 37.1 (18.6) 452 
たんぱく笹取割合 2038 15.3 (2.0) 1851 15.1 (15.1) 515 15.1 (2.2) 488 15.1 (2.1) 452 
血肪煩取割合 2038 21.9 (5.4) 1651 23.7 (22.5) 515 24.3 (5.5) 488 24.4 (5.4) 452 
民水化物侵取割合 2038 80.2 (6.2) 1851 58.7 (59.9) 515 58.2 (6.3) 488 58.2 (8.2) 452 
カルシウム 2038 281.4 (81.4) 1651 258.3 (280.9) 515 258.8 (85.5) 488 280.6 (89.4) 452 
鉄分 2038 8.5 (1.2) 1851 8.3 (8.4) 515 8.2 (1.1) 488 6.3 (1.1) 452 
畠盆 2038 6.3 (1.9) 1651 5.7 (6.0) 515 5.5 <1弓 488 5.3 (1.6) 452 
~ 豊富~ 全盛 盟 FDi a 茸豊{釦} ム盤 霊畠FDi
2321 27.4 (19.5) 2181 27.8 (19.31 371 27.5 (23.8} 199 25.0 (17.4) 厨
その他の野菜 2321 102.1 (43.3) 2181 92.1 (37.4) 371 98.4 (34.4) 199 81.8 (35.8) 56 
斬富野菜 2321 78.5 (35.4) 2181 75.5 (32.7) 371 73.6 (30.9) 199 67.4 (30.0) 58 
魚掴 2321 48.5包4.9) 2181 48.8 (21.4) 371 48.3 (23.5) 199 45.2 (19.7) 56 
斬偉急額 2321 22.8 (19.1) 2181 21.8 (16.8) 371 23.0 (18.5) 199 19.1 (15.7) 56 
肉題 2321 25.6 (18.7) 2181 28.9 (15.5) 371 30.3 (16.6) 199 28.5 (15.3) 56 
たんIまく優取割合 2321 15.1 (2.2) 2181 15.0 (2.0) 371 15.1 (2.0) 199 14.7 (1.8) 56 
脂肪僅取割合 2321 20.5 (5.4) 2181 20.6 (5.4) 371 21.0 (5.4) 199 20.5 (5.4) 56 
炭水化物侵車割合 2321 81.8 (6.2) 2181 61.8 (也1) 371 61.6 (5.9) 199 82.2 (5.9) 58 
カルシウム 2321 287.0 (67.5) 2181 Eω.7 (64.7) 371 253.5 (80.9) 199 249.9 (74.2) 56 
歯止分 2321 且7(1.3) 2181 8.4 (1.2) 371 6.3 (1.2) 199 6.3 (1.3) 58 
塩盆 2321 7.1 (2.4) 2181 8.2 (2.0) 371 5目9(2.0) 199 5.9 (2叫 56 
so so so 
1481 2594 32.2 (30.1 649 29.5 (21.2 332 26.5 (19.3 
その他の野菜 1481 2594 87.8 (89.7) 649 81.4 (32.5) 332 84.0 (37.9) 
斬鮮野菜 1481 2594 75.7 (75.6) 649 72.1 (30.9) 332 73.6 (38.1) 
急信 1481 2594 44.8 (45.7) 849 45.8 (22.0) 332 48.1 (25.3) 
斬鮮魚顕 1481 2594 21.0 (21.3) 849 20.9 (15.5) 332 22.9 (19.1) 
肉掴 1481 2594 34.9 (32.1) 849 38.5 (18.4) 332 35.7 (22.5) 
たんrf<fllIl割合 1481 2594 15.1 (15.1) 649 15.2 (2.0) 332 15.3 (2.5) 
脂肪優II割合 1481 2594 23.4 (22.1) 849 23.7 (5.5) 332 23.0 (8.7) 
民水化物侵取割合 1481 2594 59.0 (80.3) 849 58.6 (8.1) 332 58.9 (7.8) 
カルシウム 1481 2594 280.5 (280.8) 849 254.1 (88.3) 332 251.5 (88.1) 
鉄分 1481 2594 8.3【自4) 849 6.2 (1.1) 332 6.2 (1.2) 



































のO.5をスコアーの lと設定した。このように設定すると年齢の 5歳上昇は 1ポイントのス
-89-
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Stage 1 hypertension 
Stage 1 -IV hypertension 
Diabetes 
Smoker 
Baseline survival function at 10 years 
NIPPON DATA80: sele Males & nohistory of CVD 
Diabetes=(bs_mx>=200) 
Basel ine=age=62. 5 yrs & score=O 
? ? ??
?
表3.フラミンガム研究による男性における CHDscore sheet 
Sleo 1 
Age 







































(delermine CHD risk from polnl lolal) 
Slep 8 
CHD risk 















(Sum From slep 1-6) 13 45% 
Slep 7 孟14 注53%










ホLowrlsk was calculaled for a person Ihe same 
age，叩Ilmalblod町田sure，choleslerol 150ω 
199 mg/dl， HDL-C 45 for men or 55 mg/dl for 



























CHD score sheet for men -NIPPON DATA80-
s!eo 1 
A日e
Years Chol P!s 
40-44 -2 
45-49 -1 








(mg/ dl) Chol P!s 
?
』?














Systollc Dlas!olic (mmHg) 
(mmHω 〈80 80-84 85-89 90-99這100
<120 
and diastolc pressures provlde 






Color Rela!ive Risk 
.:，.圃睡眠."酒幽・・1
























(Sum From s!ep 1-6) 
S!ep 7 
Adding UP !he poin!s 
CHD risk 



















本Lowrlsk was calculaled for a person the same 
a目e，optlmal blod presure， cholesterol 160-
199 mg/dl， HDL-C 45 for men or 55 mg/dl for 




















本研究は 1980年に日本の211市町村の 294調査区に居住していた 30歳以上の9，309人(男
性 4，080人、女性5，229人)を対象とし、 1999年まで追跡した。日本の市町村が、おもに人
口規模により村、町、市に区分されていることをもとに、調査区が含まれる市町村の人口規








(p=O. 12)。級内相関係数(intraclasscorrelation)は男性で 7.湖、女性で 10.倒であった。
市町村の人口規模が大の調査区に対する中と小の調査区における脳卒中死亡のオッズ比(年
齢補正)は、それぞれ男性で1.31 (95河口=0.81-2.13)と1.40 (95話CI=0.87-2.24)、女性で
1. 32 (95見CI=O.79-2. 20)と1.62 (95同CI=0.99-2.65)で、あった。年齢、 BMI、総コレステロー
ル値、糖尿病、高血圧、喫煙、飲酒で多変量補正したところ、市町村の人口規模が大の調査
区に対する中と小の調査区における脳卒中死亡のオッズ比は、それぞれ男性で1.29 












明らかではない。我々はNIPPONDATA (the National Integrated Project for Prospective 



















9，403人の 19年の観察(164，079人年、観察期間平均 17.4年、男 70，449人年、女93，630




した調整ハザード比は第2四分位で1.0 (95略CI0.4，2.7)、第3四分位で1.4(0. 6， 3.4)、第4




























血糖値階級 脳出血死亡率(10万人年) ノ、ザー ド比T
(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
一
1 st(ー113) 1.9 ( 8 /2372)t 2.5 
2nd(113・122) 2.2 ( 9/2338) 2.5 1.0 (0.4， 2.7) 
3吋(123・138) 4.1 (17 /2375) 3.8 1.4 (0.6， 3.4) 
4白(139・) 8.0 (31 /2318) 6.0 2.2 (1.0， 5.0) 






血糖値階級 脳出血死亡率(110万人年) ノ、ザー ド比T
(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
一
15¥-113) 4.4 ( 6/ 789)t 3.6 
2nd(l13・122) 3.7 ( 6 / 967) 3.1 1.0 (0.3， 3.1) 
3rd(123・138) 7.2 (14 /1146) 4.6 1.4 (0.5， 3.7) 
4血(139・) 12.8 (27 /1328) 9.2 2.5 (1.0， 6.2) 
P fortrend p=0.002 p=0.021 p=0.012 
非高血圧群
血糖値階級 脳出血死亡率(110万人年) ノ、ザー ド比T
(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
一
15¥ 1ー13) 0.7 (2 /1583)t 1.5 
2nd(113・122) 1.2 (3 /1371) 1.3 1.2 (0.2， 9.0) 
3吋123・138) 1.3 ( 3 /1229) 1.9 1.5 (0.2， 9.7) 
4血(139・) 2.3 ( 4/ 990) 2.8 1.8 (0.3，10.6) 








Ist(ー113) 3.4 ( 3 / 494)t 5.4 
2nd(l13・122) 3.6 ( 3 / 470) 6.3 
3rd(123・138) 6.4 ( 5 / 448) 7.6 
4白(139・) 9.4 ( 6/ 396) 7.1 




1吋-113) 1.5 ( 5 /1878)t 2.0 
2nd(113・122) 1.8 ( 6/1868) 1.8 
3吋(123・138) 3.5 (12 /1927) 3.1 
4由(139・) 7.8 (25 /1922) 5.9 






0.6 (0.1， 3.7) 





1.4 (0.3， 3.4) 
1.4 (0.5， 4.2) 




血糖値階級 脳出血死亡率(110万人年) ノ¥ザー ド比T
(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
15¥-113) 2.1 ( 3 / 804)t 2.9 
2nd(113・122) 3.7 ( 5 / 760) 4.9 1.7 (0.4， 7.2) 
3吋123・138) 2.4 ( 3 / 723) 2.9 0.9 (0.2， 4.7) 
4白(139・) 8.7 (11 / 776) 7.4 2.6 (0.7， 9.9) 
P for trend p=0.031 p=0.130 p=0.236 
非喫煙群
血糖値階級 脳出血死亡率(110万人年) ノ¥ザー ド比T
(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
一
15t(・113) 1.8 ( 5 /1568)t 2.4 
2nd(113・122) 1.4 ( 411578) 1.5 0.7 (0.1，2.9) 
3吋123・138) 4.8 (14 /1652) 4.0 1.6 (0.6， 4.6) 
4白(139・) 7.7 (2011542) 5.3 2.1 (0.8， 5.8) 







(mg/dL) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
一
1 S¥・113) 2.6 ( 5 11087)t 4.1 
2nd(113・122) 3.2 ( 6 /1059) 4.9 1.2 (0.4， 4.1) 
3rd(123・138) 2.7 ( 5 /1029) 3.5 0.8 (0.2，2.7) 
4出(139・) 8.8 (14 / 951) 7.6 2.0 (0.7， 5.9) 
P for trend p=0.016 p=0.197 p=0.278 
非飲酒者群
血糖値階級 脳出血死亡率(/10万人年) ノ、ザー ド比T
(mg川L) 粗死亡率 年齢調整死亡率 (95%CI) 
1 S¥ー113) 1.3 ( 3 /1285)t 1.6 
2nd(113・122) 1.3 ( 3 /1279) 1.4 0.5 (0.7，3.6) 
3吋123・138) 5.1 (12/1346) 4.0 2.4 (0.7， 8.5) 
4血(139・) 7.5 (17 /1367) 5.0 2.8 (0.8， 9.6) 


























NIPPON DATA 90に参加した 8，384名のうち、以下の条件に該当する対象者を除外し
た:フォローアップなし (214名)、採血結果なし (643名)、脳卒中または心筋梗塞の既











観察期間中 615例の死亡を認めた。その内、 237例が癌による死亡、 168例が心血管系
疾患によるものであった。総コレステロールおよび非 HDLコレステロールの第 1五分位





が低い傾向を認めた(RR[95% CI]， 0.78 [0.59"1.03]， P=0.080).総コレステロール/HDL
コレステロール比は各五分位、傾向性の検定でも統計学的に有意な関係を認めなかった。





















































Table 1. Relative risks for total death according to quintiles of each lipid parameters 
Total Death Quintiles 
Q1 Q2 Q3 
1446 1366 1420 
158 (92-171) 181 (172-189) 199 (190-208) 
175 122 105 
1.55 (1.22-1.99) 1.25 (0.96-1.63) 1.00 
く0.001 0.092 reference 
No. of subjects 
Median (range) 





































































TC/HDLC No 1417 1417 1418 1410 1424 
Median (range) 2.6 (1.5-2.9) 3.2 (2.9-3.4) 3.7 (3.4-4.1) 4.5 (4.1-5.0) 5.9 (5.0-17.1) 
No. of events 110 110 134 116 145 
RR (95%CI) 1.16 (0.90-1.49) 0.90 (0.70-1.16) 1.00 0.83 (0.65-1.06) 0.92 (0.73-1.17) 
P0.253 0.405 reference 0.138 0.495 
















Table 2. Relative risks for cancer death according to quintiles of each lipid parameters 
Cancer Death Quintiles 
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 
1446 1366 1420 
158 (92-171) 181 (172-189) 199 (190-208) 
63 48 45 
1.32 (0.89-1.94) 1.14 (0.76-1.71) 1.00 
0.163 0.533 reference 
No 
Median (range) 





































































TC/HDLC No 1417 1417 1418 1410 1424 
Median (range) 2.6 (1.5-2.9) 3.2 (2.9-3.4) 3.7 (3.4-4.1) 4.5 (4.1-5.0) 5.9 (5.0-17.1) 
No. of events 38 41 57 44 57 
RR (95%CJ) 0.92 (0.61-1.38) 0.79 (0.53-1.19) 1.00 0.73 (0.49-1.08) 0.84 (0.58-1.22) 
P0.671 0.261 reference 0.111 0.361 
















Table 3. Relative risks for CVD death according to quintiles of each lipid parameters 
CVD Death Quintiles 
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 
1446 1366 . 1420 
158 (92-171) 181 (172-189) 199 (190-208) 
49 32 25 
1.83 (1.12-2.98) 1.33 (0.82-2.34) 1.00 
0.015 0.224 reference 
No 
Median (range) 





































































TC/HDLC No 1417 1417 1418 1410 1424 
Median (range) 2.6 (1.5-2.9) 3.2 (2.9-3.4) 3.7 (3.4-4.1) 4.5 (4.1-5.0) 5.9 (5.0-17.1) 
No. of events 25 33 35 32 43 
RR (95%CI) 1.03 (0.62-1.72) 1.03 (0.64-1.65) 1.00 0.89 (0.55-1.44) 1.06 (0.68-1.65) 
P 0.916 0.916 reference 0.630 0.813 
CVD， cardiovascular disease; TC， total cholesterol; HDLC， high-density lipoprotein cholesterol; NonHDLC， non high-density lipoprotein cholesterol; TC/HDLC， 
TC to HDLC ratio 
Table 4. Relative risks for total death according to quintiles of each lipid parameters after excluding subjects with hepatic abnormality or died within 3 years 
T otal Death Quintiles 
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 
1293 1282 1324 
158 (94-171) 181(172-189) 199 (190-208) 
96 95 82 
1.22 (0.90-1.64) 1.27 (0.94-1.70) 1.00 





















































































TC/HDLC No 1303 1303 1303 1303 1303 
Median (range) 2.6 (1.5-2.9) 3.1 (2.9-3.4) 3.7 (3.4-4.0) 4.4 (4.0-5.0) 5.7 (5.0-13.7) 
No. of events 72 74 90 92 105 
RR (95%CI) 1.12 (0.85-1.59) 0.93 (0.68-1.26) 1.00 0.92 (0.69-1.23) 0.98 (0.74-1.30) 
P0.333 0.635 reference 0.580 0.897 







TC/HDLC No 1303 1303 1303 1303 1303 
Median (range) 2.6 (1.5-2.9) 3.1 (2.9-3.4) 3.7 (3.4-4.0) 4.4 (4.0-5.0) 5.7 (5.0-13.7) 
No. of events 17 23 26 26 30 
RR (95%CI) 0.98 (0.53-1.81) 1.0.1 (0.58-1.78) 1.00 0.92 (0.54-1.59) 0.99 (0.58-1.67) 
P0.916 0.916 reference 0.776 0.813 
CVD， cardiovascular disease; TC， total cholesterol; HDLC， high-density lipoprotein cholesterol; NonトiDLC，non high-density lipoprotein cholest叶白河σHDLC，
TC to HDLC ratio 
Table 5. Relative risks for CVD death according to quintiles of eachlipicl_parameters after excluding subjects with hepatic abnormality or died within 3 years 
CVD Death Quintiles 
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 
1293 1282 1324 
158 (94-171) 181(172-189) 199 (190-208) 
26 30 21 
1.29 (0.72-2.32) 1.55 (0.89-2.72) 1.00 
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卒中死亡との関連については議論の残るところである。 StrokeCouncil of the 
A皿ericanHeart Associationのガイドラインの中では、肥、満は"lesswell documented 
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く18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 30.0+ BMI kg/m2 
性別、年齢、喫煙、飲酒で調整
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表1.BMI (Body Mass Index)別全脳卒中、脳梗塞、脳出血のハザード比と95%信頼区間
NIPPON DATA80(19年追跡)
全脳卒中 脳梗塞 脳出血
Body Mass Index 









1.64 ( 0.89， 3.03) 2.64 ( 1.22， 5.70) 0.92 ( 0.23， 3.74 ) 
1.58 ( 0.99， 2.51) 1.85 ( 0.97， 3.53) 1.40 ( 0.57， 3.44 ) 
1.00 ( reference ) 1.00 ( reference ) 1.00 ( reference ) 
1.62 ( 0.91， 2.9) 2.02 ( 0.91， 4.45) 1.39 ( 0.45， 4.34 ) 
3.60 ( 0.84， 15.36) 4.59 ( 0.59， 35.75) 5.75 ( 0.69， 48.1) 
く18.5 0.79 ( 0.40， 1.55) 0.92 ( 0.37， 2.26) 1.06 ( 0.27， 4.18) 
18.5・22.9 0.95 ( 0.63， 1.44) 0.91 ( 0.51， 1.63) 0.99 ( 0.40， 2.42 ) 
23.0・24.9 1.00 ( reference ) 1.00 ( reference ) 1.00 ( reference ) 
25.0-29.9 0.97 ( 0.59， 1.58) 1.04 ( 0.53， 2.05) 0.58 ( 0.17， 1.99 ) 
























































































め、最終の食事時間に関わらない随時血糖 (CBG)値高値が CHDや CVD死亡を予測するかを
明らかにする必要があるが、日本で両者の関係を調べた前向き研究はほとんど無い。我々は CBG
値と CHDや CVD死亡との関係を、日本人の代表集団のコホート研究 (NIPPONDATA80)を







の食事時間、服薬内容、喫煙・飲酒状況が含まれていた。身長・体重より BMI(BodyMass Index) 
を計算した。追跡中に亡くなった受診者については、 ICD9・ICD10を用いて死因を分類した。








平均 17.3年間追跡し、追跡率は91%であった。追跡期間内の死亡総数は 1911人であり、 CHD
死亡は 137人、 CVD死亡は692人、 CHD粗死亡率は 1000人あたり 0.84人であった。 CBG値
が 140mg/d1未満の群を基準群とし、 140mg/d1以上の群の CHD死亡の HRを求めた。採血ま
での食後経過時間(1時間、 2時間、 3・4時間、 5時間以上)で分割すると、 HRは食後 1時間群で
は有意で、なかったものの、それ以外の群で、は有意に高かった。 CBG正常低値群を基準群とした
CHD死亡の多因子調整 HR(95%信頼区間)は、 CBG境界群で 2.43(1.29・4.58)、CBG高値
群で2.62(1.46・4.67)であり、 CBG値の上昇とともに HRも上昇した。 CVD死亡や総死亡で
も同様で、あった。 CBG値正常範囲群(CBG<140mg/d1)で lmmo1l(18mg/d1) CBG値が上昇し
た際の CVD死亡のHRは1.12(1.02・1.22)であった。この CBG値正常範囲群をさらに5群に等
分し、最も CBG値の低い群を基準群とした CVD死亡のHRは、 CBG値の上昇に従い段階的に
上昇した。集団寄与危険割合は、 CBG高値群と境界群を合わせると、 CHD死亡が 12.0%、CVD
死亡が 4.9%、総死亡が3.5%であった。
結論


























計分類 (InternationalStatistical Classification of Diseases and Related Health 











「高血圧ありJの判定は、 A:収縮期血圧 140mmHg以上、 B:拡張期血圧90mmHg以上、
C:血圧降下薬を服用している者の条件の内、少なくとも一つを満たす者とした。「糖尿病あ
りJの判定は、 A:HbA1c6.5以上の者、 B:随時血糖200mg/dl以上の者、 C:食後2時間以
上で血糖値が 140mg/dl以上 200mg/dl未満の者、 D:糖尿病の薬物治療を受けている者の






ソフトPC -S A S (Ver.9.1.3)を用いた。
【結果】最終的に 7681人(男 3198人 (41.6%)、女 4483人 (58.4%))が解析対象とな
った。Table1に追跡開始時点における解析対象者の属性を示す。ASTの分布については、
男は 20.0-39.9IUι の者が最も多く全体の 65.9%を占めていた。女では 20.0IUι未満の























































Table 1 Baseline characteristics by category of aspartate aminotransferase仏ST)of7681 Japanese men and 
women aged 30 years and over in 1990， NIPPON DATA90 
Base line AST level (IUι) 
<20 20.0"39.9 40.0・59.9 60.0"79.9 80・99.9 注100
Men 
Number of subjects 810 2109 186 47 23 23 
Age 51.6:t13.9 53.7:t13.4 53.l:t14.0 53.9:t11.5 56.2:tl2.2 56.3:t10.4 
Body mass index (kg/m2) 22.2:t2.7 23.2:t3.0 23.9:t3.8 23.8:t3.9 23.9士4.6 23.4:t3.0 
Sy自tolicblood pre回目'e(mmHg) 133.5:t20.0 138.8:tl9.7 141.6:tl9.7 148.7丑8.5 148.2:t24.6 147.8:t23.0 
Diastolic blood pressure{mmHg) 81.O:t11.4 84.5:tl1.5 85.4:t11.0 90.l:t14.2 88.8:t13.6 88.l:t11.5 
Serum.ω阻1cholesterol{mg/dl} 194.4:t34.4 200.9:t36.3 202.l:t43.2 182.9:t37.0 182.7土54.6 178.005.8 
Serum glucose (mg/dU 106.8:t43.5 101.1丑8.9 105.2:t35.4 115.3:t45.5 113.3土32.8 11.7:t70.0 
Hemoglobin A1c (%) 5.l:t0.9 5.O:t0.7 5.l:t0.8 5.0:t1.0 4.9土0.8 5.1土1.3
Current smoker (%) 482(59.5%) 1121(53.2%) 109(58.6%) 27(57.4%) 16(69.6%) 17(73.9%) 
Current drinker (%) 47.4% 61.5% 64.0% 63.8% 69.6% 69.6% 
Hypertension (%) 8.5% 12.9% 12.4% 19.1% 8.7% 13.0% 
Diabetes mellitus (%) 9.5% 8.1% 12.4% 17.0% 26.1% 21.7% 
Hypercholes飴rolemia(%) 10.0% 13.6% 17.7% 8.5% 13.0% 13.0% 
Women 
Number of subjects 2146 2137 137 33 10 20 
Age 47.3土13.0 56.8:t13.l 60.7:t12.4 56.l:t14.0 60.l:t14.l 58.6:t9.l 
Body mass index (kgl血 2) 22.5:t3.0 23.0:t3.4 24.6:t4.2 24.8:t3.5 24.5:t5.5 24.5:t4.7 
Systolic blood pre鎚ure(mmHg) 128.7:tl9.2 137.5:t21.0 142.9土21.6 142.9:t27.1 146.4迫2.5 146.9:t21.2 
Diasωlic b100d pressure{mmHg) 77.7:tl1.3 81.0士11.9 84.2:tl2.5 85.0士13.3 84.4:tl0.2 84.7土12.5
Seru血 ωtalcholes飴rol(mg/dl} 199.9土36.8 213.9土38.8 210.8:t42.l 210.8:t55.6 192.4:t44.2 193.9:t63.l 
Serum glucose (mg/dl) 101.1土30.2 103.5土30.2 110.1:t33.l 116.0:t48.2 1 0.8:tl 5. 1 119.0:t50.4 
Hemoglobin A1c (%) 4.8:t0.7 4.9土0.6 5.l:t1.0 5.l:tl.l 5.0:t0.9 4.9:t1.2 
Current smoker (%) 10.3% 8.0% 13.1% 21.2% 20.0% 15.0% 
Current drinker (%) 5.9% 7.3% 6.6% 6.1% 10.0% 10.0% 
Hypertension (%) 8.3% 16.5% 19.7% 24.2% 40.0% 40.0% 
Diabetes mellitus (%) 5.9% 7.3% 12.4% 18.2% 10.0% 25.0% 
Hypercholesterolemia (%) 14.2% 23.6% 27.0% 30.3% 10.0% 20.0% 
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Table 2 The number of deaths and age-adjusted HRs(95%CIs) for liver disease， Non-liver disease and all-cause mortality; according to serum aspartate 
aminotransferase (AST) level at the baseline survey in 1990， NIPPON DATA 90 
Baseline Number of Person-ye Liver Non-liver All-cause 
AST level， persons ars disease disease 
IUι 
No. of HR (95% CI) No. of HR (95% CI) No. of deaths HR (95% CI) 
deaths deaths 
Men 
<20 810 7738 1 1.00(reference) 80 1.00(reference) 81 1.00(reference) 
20.0・39.9 2109 20115 3 1.04 ( 0.11・ 10.02) 228 0.90 (0.70・1.16) 231 0.90 (0.70・1.17)
40.0・59.9 186 1751 。 26 1.10 (0.71・1.72) 26 1.10 (0.70・1.71)
60.0・79.9 47 414 3 53.97 ( 5.61・519.04) 7 1.73 (0.80・3.75) 10 2.44 (1.26・4.70)
80・99.9 23 181 1 38.24 ( 2.39・612.29) 10 5.61包.91-10.83) 11 6.06 (3.22・11.38)
zr; ;::10 23 178 5 184.69 (21.51・1585.90) 6 3.63 (1.58・8.34) 11 6.50 (3.46 -12.23) 
C白
(p for trend =<0.0001) (p for trend =<0.0001) (p for trend =<0.0001) 
Women 
<20 2146 21083 1 1.00(reference) 93 1.00(reference) 94 1.00(reference) 
20.0-39.9 2137 20631 3 2.48 (0.35・ 17.64) 180 0.94 (0.73・1.21) 183 0.95 (0.74・1.22)
40.0・59.9 137 1317 1 23.59 (3.94・141.20) 12 0.78 (0.43・1.42) 13 0.84 (0.47・1.50)
60.0・79.9 33 282 2 28.54 (2.59・314.82) 9 4.55 (2.30・9.03) 11 5.51 (2.95・10.29)
80・99.9 10 87 2 55.39 (5.02・611.39) 。 2 2.14 (0.53・8.67)
;::10 20 180 。 6 5.03 (2.20・11.49) 6 4.95 (2.17・11.30)
(p for trend =<0.0001) (p品rtrend =0.0184) (p for trend =0.0006) 
Table 3 The number of deaths and multivariable-adjusted HRs(95%CIs) for liver disease， Non-liver disease and all-cause mortality; according to serum 
aspartate aminotransferase (AST) level at the baseline survey in 1990， NIPPON DATA 90 
All-cause Non-liver Liver Person-ye Number of Baseline 
disease disease ars persons level， AST 
IU江J
HR (95% CI) No_ of deaths HR (95% CI) of No. HR (95% CI) of No. 
deaths deaths 
1. 00 ( reference ) 
0.96 (0.74・1.24)
1.15 (0.74 -1.8ω 
2.24 (1.15・4.38)
5.75 (3.02・10.95)






1.00 ( reference ) 
0.96 (0.74・1.24)




80 1.00 (reference) 
1.02 ( 0.10 - 9.89) 
1 7738 810 
Men 
<20 





















11 6 5 178 23 ミ100
(p for trend =<0.0001) 











(p for trend =0.0002) 

































(p for trend =0.0522) 
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6 
2 。87 180 10 20 80-99.9 ~100 





























程度である 8ー へとのようにわが国では循環器疾患の疾病構造が欧米とは異なるため Low
risk groupの条件も異なる可能性がありその意味で独自の検討が必要である。そこで






30-69歳の男女合わせて 8339人(男 3658人、女 4681人)を 19年間追跡したデータ




risk groupの基準は次の①から④のように定め、これら全てを満たすものを Lowrisk 
groupとし、危険因子を少なくとも 1個以上持つ群を Othersとした。
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血清コレステロール;160mg/ dl <TC (血清コレステロール値)<240皿g/dl。
現在非喫煙。
血圧は ]NC7の正常血圧の基準に従った 170 コレステロールの基準は、 160mg/dl未満の
低コレステロール血症は脳出血の危険を増すこと、及び 2却O∞Oか一2μ40伽皿g/dωlのコレステロ-
ル値は循環器疾患の危険の上昇とわが国では関連しないことから③のように定めた口
18ト制-寸叫19九。そして Othersと比較した Lowrisk groωupの総死亡および主要な死因に対する年
齢.性.BM旧1.飲酒で調整したハザ一ド比(佃HR)を求めた。
さらに危険因子の集団内の頻度と総死亡に対する各因子のハザード比から計算された
人口寄与危険割合〔リスク群の死亡数の割合* (多変量調整 HR-1) /多変量調整 HR
総死亡〕を求めた 200
結果




BMI・飲酒で調整したハザード比 (HR)は循環器死亡では 0.33 (95見CI;0.15-0.74)、
総死亡では 0.63 (95略CI; 0.46-0.88)で、あった。また、 Lowrisk groupでは脳卒中
死亡は 1人しか観察されず (0.1/千人年)、 Othersの 154(1. 1/千人年)に比較し著明
に少なかった。癌死亡については Lowrisk groupのハザード比は 0.90でOthersと比
較して若干の死亡率の低下が認められたが有意ではなかった。また、総死亡に与える各
危険因子の寄与の程度は表3のようであった。総死亡に占める各リスク群の死亡数の割




テロールがそれぞれ 1.51(CI:1. 31-1. 74)、1.40 (CI: 1. 13-1. 74)、1.20(CI:1.06-1. 37) 
であった。結果として人口寄与危険割合は非至適血圧が 26.2%で最も高く、以下喫煙
15. 7話、非至適コレステロール 5.1札糖尿病 4.2怖の順で、あった。また、男女別で解析し
たところ男性は非至適血圧、喫煙、非至適コレステロール、糖尿病の順に 20.8拡， 20.5札






欧米の先行研究の中の、 16年間追跡の眠FIT研究と 22年間追跡の CHA研究を合わせ
た5コホートを解析した研究ではLowriskは血圧 120/80皿Hg以下、コレステロール<
200mg/dl、非喫煙、糖尿病・心筋梗塞既往なしで定義されたらこの研究ではLowrisk 
groupは全体の 4.8-9.側、総死亡の HRは0.42-0.60、CVD死亡の HRは0.15-0.28であ
り、それと比べると本研究の Lowrisk groupの死亡率の低下の程度はやや緩やかであ
った。これについて以下の可能性が考慮された。わが国の循環器疾息死亡の総死亡比は
男性 27.5弘、女性 35.3見(2000年、開oHealth statistics)、USAでは男性 37.2話、女




性の喫煙率は 7慨を超えていたので喫煙していない Lowrisk groupの男性の中に結核
や肺疾患など健康に問題がありそのために喫煙できなかったもともと弱いものが含ま
れており効果が薄まった可能性も否定できないと思われる。






























































BMI， body mass index; SBP，収縮期血圧; DBP，拡張期血圧; TC，血清総コレステロー
ノレ
表 2. 主な死因に関する死亡数と Lowrisk groupとOthersのハザード比(95覧cI)
男女総計，NIPPONDATA80，1980-99 
死因 tLow risk group (N=784) 
総死亡
粗死亡率 (/TPY) 2.6 
年齢調整田 (95覧CI) 0.65 (0.47-0.90) 
*多変量調整 HR(95覧cI) 0.63 (0.46-0.87) 
循環器疾患死亡
粗死亡率 (/TPY) 0.4 
年齢調整 HR(95覧cI) 0.33 (0.15-0.74) 
*多変量調整 HR(95覧cI) O. 33 (0. 15-0. 74) 
癌死亡
粗死亡率 (/TPY) 1.4 
年齢調整 HR(95略cI) 0.89 (0.57-1.39) 
*多変量調整 HR(95拡cI) 0.90 (0.57-1.40) 






















1.40 ( 1.13-1.74) 
1. 00 
1. 51 ( 1.31-1. 74) 
1. 00 
1. 20 (1. 06-1. 37) 
1. 00 




























1. 41 (1. 19-1. 67) 
1. 00 




































1. 24 (1. 02-1. 51) 
1. 00 









































た)を有する者は 64.8%、高血圧(収縮期血圧 140mmHg以上、拡張期血圧 90mmHg以上、
降圧剤服用中のいずれか)を有する者は 49.8%であった。女性の全対象者の中では、飲酒習
慣を有する者は 7.6%、高血圧を有する者は 43.1%で、あった。高血圧に対する飲酒習慣のオッ



















非飲酒 1，217 (35.2) 508 41.7 1.00 
1合/日 998 (28.9) 514 51.5 1.74 (1.45・2.10) 12.7 
2合/日 694 (20.1) 371 53.5 2.06 (1.67・2.53) 11.1 
3合以上/日 302 (8.7) 168 55.6 2.46 (1.86・3.25) 5.8 
断酒 243 (7.0) 160 65.8 2.05 (1.49・2.81) 4.8 
女性
非飲酒 4，442 (92.4) 1，923 43.3 1.00 
1合/日 251 (5.2) 101 40.2 1.58 (1.17・2.14) 1.8 
2合以上/日 63 (1.3) 30 47.6 2.09 (1.17・3.72) 0.7 




Nakamura K， Ok佃 1町aT， Hayakawa T， Hozawa A， Kadowaki T， Murakami Y， Kita Y， Okayama A， 
Ueshima H; NIPPON DATA90 Research Group. The proportion of individuals with alcohol-induced 
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の割合約 1.4%の内訳は 25.0豆B阻 <30.0が 10.7%、30.0豆B聞が 0.7%であった。一方、女
性の高血圧者集団の中で肥満に起因したと考えられる高血圧者の割合約 19.3%の内訳は 25.0
亘B阻 <30.0が 15.9%、30.0豆B阻が 3.8%で、あった。 1990年の男性の全対象者の中で、肥満












(分布(%)) (%) (95%信頼区間) 高血圧者の割合(%)
1980年
男性
B~但<25.0 3，752 (81.2) 1，806 48.1 1.00 
25.0~BMIく 30.1 829 (17.9) 497 60.0 2.01 (1.70・2.37) 10.7 
30.0~B恥但 42 (0.9) 27 64.3 2.63 (1.34・5.20) 0.7 
女性
B~但<25.0 4，562 (77.4) 1，640 35.9 1.00 
25.0孟BMI<30.( 1，155 (19.6) 660 57.1 2.40 (2.07・2.78) 15.9 
30.0孟BMI 176 (3.0) 121 68.8 4.17 (2.92・5.95) 3.8 
1990年
男性
B~但 <25.0 2，636 (76.3) 1，228 46.6 1.00 
25.0壬BMI<30J 758 (21.9) 450 59.4 2.04 (1.70・2.44) 13.3 
30.0孟BMI 60 (1.7) 43 71.7 4.59 (2.50・8.42) 2.0 
女性
BMI<25.0 3，666 (76.2) 1，351 36.9 1.00 
25:0壬BMI<30J 999 (20.8) 621 62.2 2.60 (2.20・3.05) 18.4 
30.0壬B恥但 143 (3.0) 102 71.3 4.50(3.00・6.80) 3.8 
事年齢，飲酒，喫煙を調整
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